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Suplemento. 
Con el número de hoy recibirán los eus-
«ritores del DIARIO DE LA MAEINA en 
provincias el SUPLEMENTO, que según anun-
ciamos ayer, debía contener y contieno 
los siguientes documentos oflciales: reglas 
para la conversión de las Deudas de Cuba; 
proyecto de Ley para el arrendamiento del 
monopolio de la fabricación y venta del ta-
baco en la Península; Reales Decretos pa-
ra el fomento de inmigración en esta lela; 
y limitando las licencias á los empleados 
de Ultramar, y proyecto de Ley para el 
contrato con la Compañía Trasatlántica. 
Los suscritores de la Habana recibieron di-
cho SUPLEMENTO con el ALCANCE de ayer 
tarde. 
'; 3 L B G M 1 A B POK BL CABLE, 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
bvi 
DIARIO DE LA MARINA. 
ÁÁ* D lARíO ItA MAIU5tA. 
Rabaaa 
TSLSCXSAMAS DE A N O C H E . 
Nueva York, 27 de diciembre, á las 
7 de la noche. 
Procedente de la Habana l l egó el 
vapor Saratoga. 
Nueva York, 27 de diciembre, á las) 
7 yb ms. de la noche. \ 
E l Presidente, M r . Cleveland, se 
ha l l a m á s al iviado de la dolencia 
que lo aquejaba. 
Berlín, 27 de diciembre, á las ) 
7 y 15 ms. de la noclie. \ 
E l p r í n c i p e de Montenegro ha l la-
mado sobre las armas 3 5 , 0 0 0 hom-
bres. 
TBL-JSl-SHAMAS D E H O Y . 
Nueva York, 28 de diciembre, á las 
7 déla mañana. 
E l Hera ld publ ica u n telegrama de 
V i o n a , en e l quo se dice que los 
grandes preparat ivos mi l i t a res que 
con toda ac t iv idad l l evan á cabo 
A u s t r i a , Rusia y Aleman ia , se ha-
cen con el mayor s igi lo . 
Estos preparat ivos son conside-
rados como la amenaza de una cer-
cana guerra entre A u s t r i a y Rusia. 
A los p e r i ó d i c o s de V i s n a se les 
ha prohibido hacer cualquier clase 
d.e comentario acerca de los prepa-
ra t ivos mi l i t a res . 
Es general la creencia de que la 
guerra e s t a l l a r á en la pr imavera 
p r ó x i m a . 
Se asegura la existencia de u n 
p l a n para u t i l i za r las fuerzas pola-
cas contra Rusia, promoviendo \ina 
i n s u r r e c c i ó n en Polonia, con objeto 
do restaurar el antiguo reino y que 
s i rva de barrera contra Rusia. 
E n H u n g r í a la e x c i t a c i ó n que rei-
na es t an grande, que en e l caso de 
una guerra, los h ú n g a r o s i n s i s t i r í a n 
en adoptar e n é r g i c a s resoluciones 
para promover la i n s u r r e c c i ó n pola-
ca, á u n á riesgo de verse obligados 
á ceder la Gal i tz ia a l nuevo reino 
de Bolonia . 
T a m b i é n se asegura que en el 
caso de crearse nuevamente el ci-
tado re ino de Polonia, A u s t r i a pe-
d i r á que u n archiduque sea elevado 
Al t rono. 
X)icese as imismo que s i llega á 
es ta l lar una gtierra con Alemania , 
y Rusia decidiese abandonarla par-
te de Polonia situada a l Oeste del 
V í s t u l a , el candidato de Alemania 
para e l t rono polaco s e r í a el pr ínc i -
pe " ^ ^ d z i n w i l i . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bauta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 





Hinco EspaBoi de la Isla 
de Cuba . 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y Ael 
Comercio < 
Banco Agíicola i 
Compañía de Almaceneo 
de Depósito de Santa 
Catalina . . . . . . . . . . . . . . , 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana .* , 
Crédito Totti'torial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba , 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía*..»>,. , 
Compañía de Alniaoenes 
de Hacendados , 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas,. ^ . . , 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara , 
Compañía de Caminos de 
Hierro do S a g ú a la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del O este 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
iTerrocarril del Cobre.... . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . , 









r>e! Crónito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
. Cuba 
"¿•dulas Hipotecarias al fi 
por 100 iníerévS anual... 
dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 








COLEGIO D E CORREDORES. 
Cambios. 
4i á 6 i pg P. oro espa-
ñol, según plaza, fe-
-yv^ cha y cantidad. 
SSPAÑA 
INGLATKRRA ] Í m -} español, 
r i i á 5 i p í 
FRANCIA ¡ C,pa-B21' 
5i a 6 p: 
ALEMANIA. 
X-TADOS-UNIDOíí. 
O B S C U K N T O 
T T L 
MERCAN 
P., oro 
60 d^ . 
P., oro e»-
60div. 
_ J P., oro es-
poñolj' á 5 div. 
( S i á i i pg P. oroes-
' ( pañol, á 60 djv. 
[SJ á 9 pg P., oro «>»-
pañol, 60d[v. 
10 á 10} p g P.. oro 
i español, Sd[v. 
í 6 pg á S- meses, j (5 
? pg de 3 á 6 me«* 
I oro r Mil, í M 
íVuevi Yark, 28 de diciembre, á las 
í) y/ 45 ms. de la mañana 5Í 
S e g ú n noticias de P a r í s , recibidas 
por e l Herald, por consecuencia del 
r u m o r que h a b í a circulado de que 
con la mayor act ividad se estaba 
equipando el e jé rc i to a l e m á n , los 
p e r i ó d i c o s franceses declaran que 
esta act ividad es innecesaria, por-
que la Francia necesita de paz y no 
e s t á preparada para la guerra, s i 
b i en lo e s t á para la defensa de su 
te r r i to r io en el caso de que este fue-
se atacado por alguna n a c i ó n , pues 
entonces s e r í a defendido por el úl-
t i m o de sus hombres, derramando 
su sangre gota á gota. 
M i é n t r a s algunos p e r i ó d i c o s te-
m e n que estalle en la pr imavera la 
guerra entre Francia y Alemania , 
otros creen que la paz no s e r á alte-
rada, pero evidentemente todo se 
ha l la perturbado. 
A lgunos aconsejan que tanto Ale-
mania como Francia, reduzcan sus 
e j é r c i t o s en igual p roporc ión . 
Nueva York, 28 de diciembre, á las ) 
t i de la mañana. \ 
L a s comunicaciones t e l egrá f i cas 
entre esta ciudad y Londres siguen 
siendo a ú n dif íc i les , pero van mejo-
rando. L a tempestad de nieve que 
d e s c a r g ó sobre Ingla ter ra el domin-
go, ha sido la m á s fuerte que se ha 
conocido desde hace muchos a ñ o s . 
Nueva York, diciembre 27, d la* 
de la tarde. 
Onzas esjiafiolas, á $16-65. 
l í e senonto papo) comercial, <»0 «Iiv., i & 
6 por KM). 
Cami)¡os sobre Londres, (>0 div. (banqueros) 
á$4-80 cfcu 
Idem sobre París, 60 div, (banquoros») á 5 
francos 24% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 dfv. (banqueros; 
d 96. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos 4 
por 100, á 128?:í ex-cupon. 
Centrífnsras a. 10, pol. 06, 6^. 
Centríiugas, costo y flete, 2%. 
Regalar il baeii reflno, 4% 4? .̂ 
Ázdcar de miel, Í H & 4^ . 
QT Vendidos: 576 bocoyes de a>;i1car. 
El mercado pesado. 
Mieles nnevns, á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ÍÍ (>?.,. 
Lóndres , diciembre '¿T, 
Azticar de remolacha, 11. 
Aztícnr centrífuga, po!. 06, d 18. 
Idem regular reflno, I l i 6 á 12. 
Consolidados, íí 100 1 [16 ex-ínteres. 
Cuatro por ciento español, tío^ ex-enpon, 
Descuento, Banco de íuglaterra, 5 por 
100, 
P a r í s , diciembre 27. 
Benta, 8 por 100, 82 fr. 27 L cts. ex-ínterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
os telegramas que anteceden, con arre-
glo a l ar t ículo 3 1 de la Ley de Fropie-
dad i n t e l e c t u a l , } 
Nominal. 
Mercado nacional. 
ííaijco, Irenes de üeroene y 
iiillioux, bOijo á reaular.... 
uieiu, idom, idera, idem, Valo-
no á superior 
(deiu, idem, idem, u.., florete. 
OOJÍUCUO, infcTlór il regular, 
número 8 . 9 (T. H.) 
Idcinbueuo á superior, nííme-
ro ÍO á. 11, idem 
Juí'.lirado inferior á regular, 
número 12 á 14, idom 
ídem bueno, n? 15 ¡í 16 id 
!dg:ti superior, n? 17 á 18 id . . 
'''«m <lnrete. n0 (««i 2í)M . . . i 
Mercado extranjero. 
CHNTfirFUO&.8 DKOITA.KAPO. 
Polamacion 94 á 96. Sacos: d i 4 9[16 4 413(16 ra. 
oro arrot»»: bocoyes de t 3 iH á l 7[16 reales oro 
arroba, se "jn número 






S s ñ o r o a Corredores da semana 
DE CAMBIOS.—D. Celcslino Blanch v Botey. 
DE l'MajTOS.—D. Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
8» 'opla. - l lábana, 28 le diciembre il<- IMfl i-" 
• I.-., K Yú-\r. 
Colegio de Corredores Notarios del Comercio 
de esta plaza. 
Por dispojicion de la Prcddoncia se convoca á los 
Sros. Colegiales para la Junta general que. en cum-
piimientti del art. ^2 dul Código de Comercio y el 79 
del Kecrlíimcnto de la colectividad, habr- de. celebrar-
se el 2 del entrante enero, á las doce del dia, en este 
Colegio, para elegir la sindical de esta Corporación. 
l i ibana, diciembre 27 do liJ8«.—Pedro Q. Lopes, 
Secretario. 
NOTICIAS D E VALORES ~ 
el dia 28 de diciembre de i 886. 
ORO 
tei cuño español. 
S AbrW á á30!4 por 100 
{ v cerró de 280 & 
( 230^ por 100. 
f 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 28 de diciembre de 1886. 
O R O ( Abrid & 280^ por 100 y 
DBL < cierra de 230^ & 280^ 
cimo ESPAÑOL. ( por loo & im üw* 
KONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p S interés y uno d 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bon'is del Ayuntamiento... 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de 
Banco Industriái 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito-i de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
ILmpresa de Fomento y Nave 
gaciou del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Babia.. 
Compañía de' Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
bnulo de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Has 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
CctDÍpaQíá de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cieufuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanza*. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Eedendon".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacén*» de Santa 
Catalina con el 6 p g interés 




á 85J valor, 
á 53 valor, 
á 60 billetes 















65 á 5Í 
70 á 68 D 
64i á (Si 
31i á 31 i 
















25 á 23 
Nom'nal. 






NEGOCIADO DE I N . S C K i p c i O K M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A « E N E R A l . 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Cumandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui-
nistas navales que previene el Reglamento de los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el día 3 del mes entrante, se anuncia á fin de que IOS 
individuos de esa clase qüe deseen ser examinados, 
presenten íi S. E. sus instancias debidamente docu-
mentadas, ántes del dia 3i del corriente; en la inteli-
gencia de que quedarán sin curso las do los que lo ve-
rifiquen después dél expresado dia. 
Habana, 25 de Diciembre de 1888.—Luis G. y Car-
boneü. 3-29 
COMISARIA DE GUERRA DE LA H A B A N A . 
I N S P E C C I O N DK T R A S P O R T E S 
Y EMBARCACIONES MENORES. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General en 
decreto de diez del actual, se convoque nuevamente 
licitadores para la venta do las chalanas Guadiana y 
Tajo y de los botes Fénix y General Blanco, reba-
jando el veinte por ciento de los precios límites que 
rigieron en la convocatoria anunciada para el dia 10 
de Junio último, se hace saber al público para los que 
üesceli adquirir dichas embarcaciones, presenten á la 
una de la tarde del treinta del actual sus proposiciones 
particulares ante la Junta reunida al efecto en esta 
Comisaría (sita en el Cuartel de la Fuerza), donde es-
tará de manifiesto de once á cuatro de la tarde de los 
dias no festivos el nuevo pliego,de precios.límites. 
Habana, 18 de Diciembre de 1886.—El Comisario 
de Guerra Inspector, Camil» Beatos. 
3-29 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
El juéves 30 del corriente mes, alas doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
5,000 bolas que con la» 595 que fe extrajeron en el an-
terior sorteo, y las 11, ¡05 quo existen el mismo globo, 
completan los 17,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,230. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 484 premios. 
El viérnes 31 del mismo mes, á las siete en punto do 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Srcs. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,231; en la seguridad de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 24 de diciembre de 1886.—El Adminis-
trador Central, A. E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Eentas estancadas. 
LÓTERÍÁ. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 31 del corriente mes, se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario núm. 1,231 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 15 de enero del entrante 
año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
Nxlmero Importe 






450 de 500 
9 aproximaciones de 500 pe-
sos cada una para la de-
cena del primer premio 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-








Son.... 484 premios. $ 510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 24 de diciembre ele 1886.—El Administra-
dor Central, E l fiíarqués de Gaviria. 
ADMINISTRAClÓN PRINCIPAL DE HACIEN-
DA PUBLICA DE LA PROVINCIA 
DE LA HARANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendido, los recibos de Censos de Regulares co-
rreepondiontos al mes de Noviembre último, se avisa á 
lot Sres. Censatarios pueden pasar á rccojerlos á la 
Sección de Recaudación de esta Principa], sin recar-
gos de ninguna especie hasta el dia 15 d • Enero pró-
ximo. Trascurrido dicho plazo se procederá á su co-. 
bro por l i vi>i .)<5 ¡yjfeft'to, 
Uabnti.i. 10 de Diciembre de iH8(i.—Ma.i'Üel. Lóprs 
Qanf mi i. 3-12 
BANCO ESPAÑOL l)E J.A ISLA Hti CUBA. 
U E C A n U A C I O N DK OONTRIBÜCIOSKS. 
El dia veinte y siete del actual empezará el cobro de 
la contribución de Subsidio industrial correspondien'c 
.•¡I segundo trimestre del vigente año erpiitonico, en lii 
Olicina de Recaudación, siluadaen este E-talile imien-
to, verilicándosc iodos los dias hábiles desde las diez 
de la niiifitina bástalas tres de la tarde. Se hace saber 
á los contribuyentes de este término municipal que el 
plazo para pagar sin recargo termina en veinte y cinco 
de Enero próximo. 
Trascurrido dicho plazo empezará ¡a notilicacion á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha 
incurrirán los contrihuyeutes morosos en el primer 
grado de apremio, que consisto en el recargo de cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo talonario, 
según se establece en la Instrucción para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública. 
Lo que se anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana 22 de Diciembre de 18*6.—El Sub-Gober-
nador, JU. Moyana. In 987 8-24 
HOSpiTiU; mm DEL P R i f M . 
DIRECCION ADMINISTRATIVA. 
ANUNCIO. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excelentí-
simo Sr. Capitán General < n decreto de 9 del que 
cursa y estando sin contratar lo-» artícelos víveres, 
bizcochos y panetelas, alumbrado de gas. hielo, cris-
tal y vidrio, loza y barro, hojalatería, carpintería, fe-
rretería y entierros de Sres, Olicia'es y Hermanas de 
la Caridad, que necesite este Hospital durante else-
gundo semestre del año económico de 18S6 á 87, esta 
Dirección ha acordndo anii'>eiar una convocatoria de 
proposicioues particulares con el aumento de 20 por 
100 en los precios límites que rigieron en las contrata-
ciones del presente ejercicio, cuyo acto tendrá lugar 
en las ofieinas de la Dirección Administrativa de este 
Hospital el 27 del mes actual y doce en punto de su 
mañana. 
Lo que se hace público pura que las personas que 
desear» n interesarse en la misma concurran á la hora 
y diu fijado ante el tribunal 'le, subasta de este Esta-
'decimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
basta el 27 citado para su celebración, con objeto de 
informarse de los pliegos de condiciones y precios lí-
mites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de maniñesto en esta Direcóioii Administrati-
va de ocho de la mañana á cuatro de la üirde diaria-
mente. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta Oficial y DIARIO 
DH US MARINA de esta ciudad el importo de los «nun-
cios que hubiesen insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ios y á prorrateo éntrelos que tomaren parte en él, 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 18 de diciembre de IS^B.—El Director-
Adminisrr ilivo, CnitiMo Beatos. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
D. N. N vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la contrataeion anunciada en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA de esta ciudad del del 
suministro de víveres y artículos de inmediato consu-
mo hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, 
loza y barro, ferretería, carpintería, hojalatería y en-
tierro do los Sres. Oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en el Hospital Militar de cita plaza, ofre-
ce encargarse de los expresados en tal ó tales lotes, á 
los precios límites citados con la rebaja de tanto por 
ciento en tal lote y cuanto en tal otro, con sujeción á 
las condiciones publicadas y durante el 29 semestre 
del ejercicio actual ó sea desde 1? de enero entrante á 
fiu de junio siguiente, á cuyo efecto se acompaña en 
garantía tantas cartas de pago de depósito por tal y 
cual sumas correspondientes á los lotes expresados. 
Kecha v firma del interesado. 
15518 10-18 
Edicto.—DON ANTONIO KütATB V TKUUY, teniente 
coronel de Ejército, tenicnie de navio de 1? clase. 
Habiéndose fugado de este Apostadero el Contador 
de Navio de 2? clase, D. Luis Berdellan y Bernal, 
sobre cuyo hecho instruyo causa como fiscal, cito, l la-
mo y emplazo por este mi segundo edicto al citado 
oficial, para que en el término de veinte dias, á contar 
desde esta fecha, se presente en la Secretaría de la 
Comandancia General de este Apostadero á responder 
á los cargos que contra él resultan; bien entendido que 
de no hacerlo, se le seguirá la causa hasta juzgarlo en 
rebeldía con ar eglo á ordenanza. 




EDloTO.—DON EN'KIQUÉ 1'KÍ 
niente de navio de la armada 
riña del distrito de Batabanó. 
Hallándome ínstrnyendp sumaría orhabor desapa-
recido la cédula de primera reserva del hidiv'íduo de 
este trozo Juan Soto Abad, folio 75, lo hago saber para 
que las i ersonas que sepan su paradero lo manifiesten 
en la inteligencia que pasados ocho dias de su pu-
blicación quedará nulo y sin irngun valor el expresado 
documento. 
Ba*abanó 21 de diciembre de 18.S6.—Enrique Fre-
ses 3-29 
Nominal. 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.'—DON R E -
MIGIO JIMÉNEZ Y ZAPATTRO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado buque, y 
Fiscal del proceso que se instruye al marinero de 
segunda ciase que fué de la dotación del cañonero 
Almendares, José Joaquín López y Valdivia, de 
cuyo buque desertó en veinte y cuatro de Julio 
último. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos; en la inteligencia que de no verificarlo, se le se-
guirá la causa en rebeldía. 
Abordo del expresado buque, Puerto de Santiago de 
Cuba, ú. 13 de Diciembre 1886.—J?e»»'í/ío Jiménez. 
3-29 
DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRIGDEZ, Juez de 
primera instancia del Distrito del Monserrate de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber qtle el dia 4 de 
febrero del año próximo venidero á la una de 11 tarde 
tendrá lugar Cn los fíitradoa de este Juzgado sito en 
la calle del Teniente Rey número 4, el remate del po-
trero Sant i Rosa del Altamlsal, situado en el término 
municipal de Guanajayabo, partido judicial de Cárde-
nas, provincia de Matanzas; compuesto de ciento se-
senta y una hectáreas y liuatrociehtós veinte y cuatro 
metros plantís equivalentes á doce caballerías de tie-
rra, que linda por el Norte con el ingenio "Alicia" do 
la ora. Viuda de Cortina ó hijos, por el Sur por el ca-
mino que va á Tierra-adentró conocido por el camino 
central de la Isla, por el Este con el Ferrocarril de 
< -árdenas y Júcaro y por el Oeste con el camino de 
Sabana Grande, cuya finca con los cultivos y fábricas 
ha sido retasada en diez y siete mil quinientos cuaren-
ta pesos Oro; advirtiéudosc que se admitirán pósturas 
"sin sujeción á tipo:" quo Vos títulos de propiedad, con 
los que deberán conformarse los licitadores ein que 
tengan derecho í exigir ningunos otros, se pondrán de 
manifiesto en la Escribanía del actuario á los que quie-
ran tomar parte e" la subasta; y que los licitadores de-
berán consignar préviamente en la mesa del Juzgado 
ó en depósito en Arcas Reales el diez por ciento en 
efectivo del tipo, de dicha subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; pues así Ib he dispuesto eh el j u i -
cio ordinario seguido por D. Félix Cabrera contra D, 
Francisco Mateo de Acosta en cobro de pesos. Haba-
na 18 do diciembre 1886.—Alejandro Laurel.—Ante 
raí—Manuel Baños. 
Y para su inserción en el periódico de esta localidad 
DIARIO DE LA MARINA expido la presente en la mis-
ma fecha.—Manuel Baños. 15920 3-28 
DON JOSÉ MARÍA LARRAZABAL, juez de primera ins-
tancia del distrito del Prado. 
Por el presente edicto se hace saber que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad y continuados por 
D. Jaime Nogueras contra la sucesión de D. Cárlos 
Ferrer, he dispuesto se saque á pública subasta por 
tercera vez y sujeción á tipo lijo la casa situada en es-
ta ciudad, calle de San Isidro número sesenta y ocho, 
tasada en la cantidad de veinte y seis mil cincuenta y 
tres pesos cincunta centavos en oro, para cuyo acto se 
ha señalado las doce del dia veinte y ocho de enero 
del año próximo venidero en los estrados de este juz-
gado, sito Marique númeco cuarenta; con advertencia 
que á instancia del ejecutante se ha omitido la presen-
tación de los títulos de dominio. Y para que los que se 
interesen ocurran á la escribanía á instruirse y al juz-
gado el dia señalado, se extiende el presente para su 
publicación en el psriódico DIARIO DE LA MARINA de 
esta ciudad.—Dado en la Habana, diciembre diez y 
ocho de mil ochocientos ochenta y seis.—José María 
Larrabdl.—Ante mí, José Q. Suzarte. 
15886 3-24 
DON VICENTE MORALES DE RADA, Juez muncipal y 
en funciones de primera instancia del distrito de 
la Catedral en esta ciudad. 
Por el presente hago saber: que desde el dia cinco 
de febrero del año próximo entrante de mil ochocien-
tos ochenta y siete, á las ocho de la mañana y en vir-
tud del juicio seguido por D. Juan Antonio Bances 
contra D. Antonio Benitez Uton en cobro de pesos, 
tendrá lugar en los estrados de este juzgado el remate 
de la mitad de la casa situada en esta ciudad calle de la 
Industria número ciento sesenta, tasada toda la casa 
en la suma de ciento treinta mil ciento un pesos ochen-
ta y seis centavos oro, advirtiéndose que se admitirán 
posturas sin sujeción á tipo y que tanto el avalúo co-
mo los títulos de propiedad se encuentran de mani-
fiesto en la escribanía del actuario, calle de Empedra-
do esquina á San Ignacio, á fin de que puedan exami-
narlos los licitadores, quienes no tendrán derecho á 
exigir otros, y se hace saber asimismo que después del 
remate no se admitirá al rematante reclamación algu-
na por insuficiencia ó defectos de los títulos.—Habana 
diciembre 22 de 1886,— V. Morales de liada.—Ante 
mí, Nicanor del Oampo. 15902 3 25 
M i le i8 late 
BNTRADAS. 
Dw 27 
De Nueva York en 4 dias vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deakcn, trip. 60, tons, 1,712: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp,—A las 4^ de la larde. 
Dia 28: 
De Puerto-Rico en 4 dias gol. de vap. amer. Janie, 
cap. Fresthey, trip, 19, tons. 862: á la órden,—A 
las 7 de la mañana. 
Cádiz y escalas en 17 dias vapor-correo español 
España, cap. San Pedro, trip, 95, tons. 2,846: con 
carga general, á M. Calvo y Cp.—A las 7J de la 
mañana, 
Las Palmas y escalas cn 33 dias bca. esp. María 
Luisa, cap. Ortega, trip. 16, tous. 272: con carga 
general, á Antonio Serpa.—A las 8i de la mañana. 
Dia 27. 
SALI DA 6. 
Para Pazcagoula gol. amer. W. B, Wood, capitán 
Davidson. 
Charleston berg. amer. Chile, cap. Millet. 
íHovisciasito do pasajerct 
ENTRARON 
Do CADIZ y PUERTO-RICO, en el vap. correo 
sp. Ktpaña: 
Sres. 1). Baltasar Gelabert-Chto Teiada—Nicolás 
Balluli B f-vami. Pr.i.fo V;u:Vs- - J.'?^.'uileA*~ 
Jaíjine Vallen—Hamon B:8t—Juan Rivero—Benito 
[ordo—li. ''ustéll—Biirtóloiné Borras—Cipriano Dal-
man—Miguel Soda—Graciana Solana—Eduardo Be-
llido v familia—Fernando, Eduardo y Amalia Bellido 
—Auroea Bocallar—Tomás Lamadrid—Juan de Oña 
— Pilar y María Luñinaga—Concepción Moreno—Ma-
nuel Fernández—Joaquín Escudero—Venancio Alon-
so y familia—Eduardo Angles—Miguel Arlegui—Do-
mingo Alonso y familia—Miguel García y familia— 
Concepción Manfort y familia—Antonio Portuondo— 
José Jiménez—Bafaoí Moralas—Arturo F'ernández— 
Amelio Armas—Fernando Láfüente y familia—Ricar-
do Domiuguez—Cristóbal Anguila—Laureano Zapata 
y señora—José Gutiérrez—Segundo Alonso—Ruperto 
García—Francisco Ruiz—Juan A. Martin—Ana Fer-
nández—Concepción Chaveri—Kamon de Torres— 
Félix Vázquez—Domingo Abad—Juan Portilla—José 
Garrido—Fabián Portilla—Andrés Díaz—María Cal-
clnis—Juan Santana—Juan Suárez—Francisco Orte-
ga y familia—Miguel Bermudez—María Dolores Ex-
pósito—José Rodríguez—Antonio Rivero—Jesé Fo-
rrer—José Barcas—Domingo Osall.—Además, 139 
jornaleros—43 turcos—11 guardias civiles—506 indivi-
duos del ejército. 
De NUEVA YORK en el vapor americano Oily 
of Puebla: 
Sres, D. J. Schroder—G. de Zaldo, familia y tres 
criados—Enrique Petit Murgo—J. D. Fovrler—Anto-
nio A. Aguiar.—Además, 5 de tránsito. 
SALIERON, 
Para TAMPA y CAYO HUESO en el vap. amer. 
Mascotle: 
Sres. D. Luis J. Jiménez y señora—Charles C. M i -
11er—Abrahan Shack—Joaquín Vázquez, hijo y so-
brino—Ramón Ferrer—Alejandro Ferrer—Francisco 
Marrero—Alejandro Rodríguez—José A. Vega—Ma-
tilde Vázquez y 4 hijos—1 cresa Vázquez 6 hijo—Ja-
mes Price—Ramón Peuichet—Samuel Corran. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 28: 
De Congojas gol. Júcaro, pat. Aguiar: con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
150 pipas aguardiente, 240 sacos azúcar y efectos. 
Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 410 ter-
cios tabaco y 1,500 sacos azúcar. 
Salidas de cabotaje. 
Dia 28: 
Para Matanzas gol. María Josefa, pat. Calafell, 
Bañes gol. Desempeño, pat. Mayor. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes. 
Cabanas gol. Rosita, pat. Juan, 
En este dia se hizo á la mar el vivero pescador Dos 
Amigos. 
«. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía Matánzas) boa, ee-
pañola Obdulia, cap. Bónet: por Pous, Orta y C? 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Canarias berg. esp. Morey, cap. Cabrera: por A. 
Serpa. 
Rosario (R, A.) berg, ing, Olivia Carrigow, capi-
tán Landry: por José G. González, 
Del Breakwater bea. esp. Eugenia, cap. Sust: 
por Hidalgo y Cp. 
Belize pailebot esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M. Suárez. 
Buenos Aires berg. esp, Belisario, cap. Serra: por 
J. Ginerés y Cp: 
Nueva York vap. amer. State of Tesas, capitán 
Williams: por Hidalgo y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Kingston y escalas vap. ing. Belize, cap. Bau-
ting: por Geo R. Rnthven: con 101,500 tabacos 
torcidos; 188,372 cajetillas cigarros; 3,491 kilos p i -
cadura; 30[4 pipas y 30 garrafones aguardiente y 
efectos. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deakcn: por Hidalgo y Cp.: con efectos, 
Charleston bca, esp, Catalina, cap. Garriga: por 
J. Rafecas y Cp.: en lastre. 
Matanzas y otros vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
vprría; por C. G. Saenz y Cp.: de tránsito. 
Montevideo berg. esp. Tercer Barceló, cap. Pon-
rodona: por N. Gelats y Cp.: con 508 tercios ta-
baco; 170,500 tabacos torcidos; 2,000 cajetillas ci-
garros; 138 kilos picadura; 300 botas aguardiente 
y efectos. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Del Breakvfater vap, amer. Jeanie, cap. Free-
thy: por Hidalgo y Cp. 
Eatt-racto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 508 
Tabacos torcidos 275.000 
Cigarros cajetillas 190.370 
Picadura kilos 3.629 
Aguardiente botas 300 
Aguardiente i pipas 30 
Aguardiente garrafones 30 














LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 28 de diciembre de 1886 
280 cajas quesos Patagrás $2^ r^l, 
18 cajas quesos Flandes ¿.^¿i qtl. 
150 cajas bacalao $8J caja. 
100 tabales bacalao $5? qtl. 
50 barriles frijoles blancos 10| rs. arr. 
10 tercerolas jamones $22i qtl. 
300 sacos arroz semi l la , . . . .» . rs. arr, 
J00 sacosí'rijolc»mstWnvnn»**** U«• arr, 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O E . E S D E T E A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dibre, í';' Panamá: Nueva York, 
Niágara: Nueva York. 
¡KT Guido: Liverpool y escalas. 
?<\ Ilutchinson: Nueva Orleans. 
' City óf Alcxandria: Veracruz y escalas. 
Enr? >Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
4 City of Washington: Nueva York. 
- 8 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas, 
I • Saratoga: Nueva York. 
.'.Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
V Buenaventura: Liverpool y escalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
7 Catalán: Liverpool. 
8 Rhrique: Liverpool. 
*á Pedro: Amberes. 
líj M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
17 Ciudad Condal: Santander y escalas, 
SALDRAN. 
Dibre. 30 State of Texas: Nueva York. 
80 Whitney: Tatópa, vía Cayo Hueso. 
30 Pasajes: Puerto Rioo. Port-au-Prínce, etc; 
31 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
81 City of Alexandria: Nueva York. 
Enr? 1 Maseotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
13, Mercaderes 13 
Girím letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N S , L O N -
D R E S , l ' A R Í S , B A Y O N K I 2 , B O R W E A U X , C E T -
T K , U E N D A Y E , L Y O N , I W A R S E I L L E , S A I N T 
J E A N PIETÍ T)E P O R T , O L O R O N , O R T I T E ^ , 
G L A S C O W , «JKRI.IN, F R A N C F O R T , I I A M B U R ^ 
GrO; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , IUÉ.IICO, V E -
R A C R ' J Z . SAN J U A N C E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G l H p , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L K S DK P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
i m i \m BALEARES, CANARIAS 
Y PRINCIPALES 
Cn. 1225 
PLAZAS DE ESTA ISLA. 
313-USt, 
i c e , A a i J i A K i c e 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran, letras á corta y larga vi&ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos. 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Náutes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, PalcrmoTurin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPiftá E ISLAS GANARIAS. 
Gfiiats y 0|>. 
2 6 , o: 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Phila-
delphia. New Orleans, San Francisco,- Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
In 983 ] - D 
ENTRE OBISPO Y OBKAP.ÍA, 
Giran letras á corta y larga vista sobrf fodns las na-
pitalesy pueblos más imponaMtf-.'U- hi t-vim subí, Iidai 
Baleares y Canarias. ("n ¡'" 'tí lóf>-15N' 
Goleta Josefa, de Cab^fias. 
Saldrá á la mayor brevedad para Cicnfnegos, Tri-
nidad y Manzanillo: admite carga por ci inuAlle de 
Paula. lolfiS 15-14D 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de «ucrool 
vapor 
c a p i t á n BO^TBR. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia, 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y Ca 
1fi"50 10a 2Si di!» 28 
D E LA 
ANTES D B 
Antonio López y Conip. 
EL VAPOK-CORREO 
E S P A Ñ A , 
c a p i t á n San Pedro. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 81 de 
diciembre, á las 12 del dia llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dioJios puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por jos consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C* OFICIOS 2S 
l . 10 D 
EL VAPOR-CORREO 
capitánB. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BAR-
CELONA el 5 de enero llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia B, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO Y C?, OFICIOS28. 
t 10 28 D 
EL VAPOR-CORREO 
i g l e s i a s , 
Capitán D. Laureano ügarte. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el dia 80 de diciem-
bre, para cuyos puertos admite pasajeros. , 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el dia29 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tione abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 20 de diciembre de 1886. 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n(.' 28 
I . n. 10 '2'¿ D 
Linea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
jes. «ahendo 
la inaftaua \ 
Los vapores de es!;; 
de Nueva Orleans los 







'inca hartn su? 
¡abados 8 





Baker . . 13 
Staples . . 20 
Baker . . 27 
Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos ios puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pastyeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el día de salida. 
De más pormenores impondrán sus eonsignatarios. 
LAWTON HERMANOS, Meroadere* 86. ' 





Antonio López y Corap. 
SLínea d@ ^ © w - T o r k 
en combinación con los viajes á Enropaj 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
capttm D. Luciano Alcatena. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 4 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditar-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la solida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra^ 
clon de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 2G de diciembre de 1886. 
M. CALVO y Cp.-OFICIOS 28. 










Plant Steamship Xiine. 
Short Sea Routo. 
P A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HITESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente; 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves Dbre. 
W H I T N E Y . . cap. Hi l l . Sábado Enr? 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnes 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 
W H I T N E Y . . cap. Hi l l . Sábado 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnea 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Juéves 
En T;mpa hacen conexión con el South, Florida 
Raihvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SRNFORD, JAKCSONV1LLE, SAN 
AGUSTIN, SAVA1ÍNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , AVASHINGTON . BALTIMORE, 
P H I L A D K L P H I A , NEW-YORK, BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackson ville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaie por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
inman, Norddeutsche, Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa, 
La corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J, D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York, 
C . . . . 28D 
i fEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Sb.ip Oorapany. 
H A B A N A Y" NEW-'S 'ORH. 
U N E A DIRECTA. 
U08 HKk.MOSOS VAPORES DE HIERRO, 
capitán T, S. CURTIS, 
oapitao BENNI8. 
T : 
capitán W I L L I A M S . 
Con magnífica» cámaras pafa pacajeros, fialdrán de 
dichos puertos como sigue: 
SAL-KINT D E N E W - T O R K 
ios s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 
STATE OF T E X A S . . . Sábado Dbre . . . . 18 
NIAGARA t 24 
SARATOGA . . . . . . 81 
S A L Í B N D S L A Í S A S A t t A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde: 
NIAGARA Juíves Dbre 16 
SARATOGA 23 
STATE OF T E X A S 80 
Estos hermosos capores v.; biei- -oijocidos por la 
rapidez y seguridad de Sus • • excelentes co-
modidades para pasaje'Or, . i. sn» - '.• V-i-ns cámaras. 
La carga se recibe en ci uu. i-i i - ' i ^ i idalleríahasta la 
víspera del dia de la salida y ,II!W;IÍ' carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémeii, Aui-¡.-i-.tam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimiemo..- directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Soulhampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
nara viajes redondos y combinados con las líneas de 
8t. Na/aire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
riaObrapía25. 
Línea entre New-York y Olenfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
B A H T I A a O , 
capitán L . COLTON. 
S A L E N D E N E W - T O R K 
como sigue: 
SANTIAGO Miércoles Nbre. 11 
CIENFUEGOS Juéves Dbre. 9 
SANTIAGO . . 23 





Enero. . . . 
7 Dbre. . 
21 
4 Enero. 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRARIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarlcí 
O »RA PÍA 25. HIDALGO h CP. 
MSW'YORKj 
Mexican Mail Steam 8hip Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City ©f Puebla, 
capitán J, Doaken. 
capitán J. VV. Reynohis. 
City of Washington, 
;apitan W. Rettig. 
capitán F. A. Stevens. 
Balen de la Habana todos los s á b a 
dos á las cuatro de la tarde ¡r 'e 
New-"2Fork todos los j u é v e s i las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-'S'ork y la Habana. 
Salen de New-York. 
MANHANTTAN 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON.. 
H a l e n í l f l a 
i : iTY OF WASHINGTON. 
MANHATTAN 








Se da:- o«»l»'tac d«' 'i-rie por estos vapoTe» «iir«ctauie>i 
e á Cádiái GüiraUar, Barcelona y Marsella, en coiic 
•,-ioti co-, (<>̂  vapores franceses que «alen deNew-i'ork 
i mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
-*leii todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporas franceses (vía 
burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hastaBar-
•elona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
l o r e s de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
•,a«ta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde Now -York . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 26, 
H I D A L G O y CP. 
Xa 982 l j l 
New-York Havana and Mexican 
mail steam PIÍIJ) line. 
Para Üiew-lfork 
Saldrá directamente el 
viérnes 31 de diciembre álas 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Reynolds. 
Admite carga para todas partes y pas^joroB. 
De más pormenores impondráo sus consignatarios, 
OBBAFIA 25, HIDALGO T Cs 
I m¿ l JL 
Mmi costn. 
EMPKESA I)E VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Kamon de Herrera. 
V A P O R 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
BaraCoa.—Sres. Monés v Cp 
Guantánamo.—Sres. J. Rueño y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y típ. 
Se despachan por RAMON DE HERRERA.—SAK 
PEDRO N9 26, PLAZA DE LUZ. 
In. 8 14 D 
V A P O S 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las cssis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Petorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoes y llegará á 
Sagua el mismo dia. v después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, salará para la Habana donde llegará 
los juévos temprano. 
Además de las bueíms condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, ee llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporta de ga-
nado, 
TARIFA REFORMADA, 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-30 $0-25 $0-20 
Mwcancíaa 0-40 ,.0-40 „0-S5 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26. PLAZA DE LUZ. 
In 8 1-E 
V A P O H 
capitán D. A, BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
déla tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la maDana. 
PETORNO. 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
maSana directamente para la Habana. 
Tarifa transltoíia. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0 20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,,0-40 ,. 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimiento í especiales para los parade-
ros de Viíias, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la «alida, y junto con ella la de lo^ demás puntos 
hasta las dos de la tarde-
Se despacha á bordo (• informarán O-ReiDy 50. 
fíi: Ifilf» 1 O 
V A P O H 
capitán D. ANTONIO DK UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE LA «ABANA A B A -
H I A HONDA, RÍO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VÍCE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez do la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana, 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consimatarlos, Merced 12. 
COSME DE TOCA, 
NOTA,—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
h. 9 V F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839, 
de Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja, de viversu. 
SUBASTA DEL CARGAMENTO DE MADERA 
DKL BERGANTIN GííliETA ITALIANO 
SOLLECITO. 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en públiea Subasta el 
dia 29 del corriente, en el muelle de Caballería, á las 
12 del dia, el cargamento de madera del bergantin-
Stoleta Sollecito, compuesto de: 1,022 timbas y 207 ta-
blones pino de tea y ciprés, formando un total aproxi-
madamente de 403.430 piés superliciiles, y el cual es 
procedente de Mobila. Se baila cu Casa Blanca, mue-
lle de Marty, donde pueden inspeccionarlo los que so 
interesen.—Sierra y Gómez. 
15812 7-2? 
SUBASTA DEL BERGANTIN GOLETA 
DE TRES PALOS ITALIANA SOLLECITO. 
A petición del capitán y con autorización del señor 
Cónsul de Italia, se rematará en pública Subasta el 
viérnes 31 del corriente, á las 12 del dia, en el muelle 
de Caballería, al bergaiitingoleta de trésnalos italiana 
Sollecito, de 563 TljlOO toneladas con todos sus ense-
res, según inventario que puede verse en el Consula-
do, Bernaza número 71.—Sierra y Gómez-
m í o 5-25 
y 
C O M P A R T I A 
DE. 
Caminos de Hierro de la Habana. 
Administración general. 
Acordado por la Junta Directiva de esta Compañía 
la revisión y renovación de todos los boletines de libre 
tránsito concedidos por la misma, se suplica á las per-
sonas que los posean se sirvan remitirlos á esta Admi-
nistración General ántes del dia 31 del presente mes, 
para lo que proceda. 
Habana, 21 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor General, J . Falo. 
Cn 1722 »-22 
C O M P A E T I A 
DE 
Caminos de Hierro de la Habana, 
Secretaría. 
La Junte Directiva de esta Compañía, en sesión de 
7 del corriente, ha acordado so reparta á los señorc» 
accionistas un dividendo de uno por ciento en oro so-
bro el capital social, como resto de las utilidades del 
año próximo pasado y á cuenta de las del presente. 
Los indicados Sres. podrán ocurrir á las oficinas do 
esta Empresa, Estación de Villanneva, desde el dia 20 
del actual para que perciban lo que les toque ca dicho 
reparto.—Habana, Diciembre 8 de 1886.—José E u -
genio Bsrnal, Secretario. 
Cn lrtH4 15-1 I D 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Debiendo precederse á la distribución del dividendo 
de l4p .g sobre las 8,000 acciones emitidas por esta 
Compañía en la forma acordada por la Junte general 
ordinaria celebrada el 28 de noviembre último, so a-
visa á los señores acciowstas que podrán pasar á reco-
ger sus correspondientes resguardos desde el dia 27 del 
actual presentando los respectivos títulos en las ofici-
nas de la Compañía en esta ciudad y en la Habana en 
el escritorio del Sr. D. José F. Toraya, calle de San 
Ignacio n. 50, quedando entretanto cerrado desde hoy 
el libro de traspasos hasta la fecha expresada. 
Cárdenas, diciembre 18 de 1886.—El Administra-
dor. 5. de la Vega. Cn. 1724 8-22 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el dia 
10. se procederá á repartir un dividendo de 2 p g oro 
sohre el capital social, á cuenta de las utilidades del 
corriente año, pudiendo los Sres. Accionistas acudir &. 
hacerlo efectivo, en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, desde el dia 16 del corriente de 11 d» 
la mañana á 2 de la tarde. 
Habana 10 de Diciembre de 1886.—El Secretario, 
Cárlos de Zaldo. I n 1199 15-12D 
Ferrocarril del Oeste. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Itinerario del Tren de viajeros extraordinario que 
con motivo de las próximas Pascuas de Navidad esta-
blecerá esta Empresa entre Cristina y Artemisa los 
días 24, 25 y 26, regresando al dia siguiente á Cristina: 
IDA. 
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Los precios de la tarifa general. 
Habana, 13 de diciembre de 1886.—El Administra-
dor creneral, J. N. Odoardo. 
15í!70 9-1« 
Compañía del ferrocarril entre 
Cieufuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
El Reglamento de la Compañía en su artículo 23 
establece que el dia 15 de enero de cada año se cele-
bre junte general, con cualquiera que sea el número 
de socios que concurran, y lo recuerdo á los señores 
accionistas para que á las doce del expresado dia del 
año próximo entrante, se sirvan asistir al acto á la 
casa calle de San Ignacio número 56; advirtiéndoles 
que habrá de precederse á la elección de un señor vo-
cal para la Directiva y de tres señores socios para el 
exámen y glosa de las cuentas correspondientes al año 
económico vencido en 31 de octubre último, las cuales 
se hallan de manifiesto para su exámen, en la Conta-
duría San Ignacio 56, durante el mes de la convoca-
toria. 
Habana y diciembre 13 de 1886.—El Secretario, 
Marcial Ca'tet. C 1672 28-14D 
m m . 
CAMBIO DE MONEDA, ORO, PLATA Y B i -lletes,—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada 6 falto y reales 
del n? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Amortizable del 3 pS, Bonos y 
Ouedanes del Ayuntamiento. Obrapía 14. entre Mer-
¿dm-m i 0<Wo.i 15833 "> 23 
CUERPO D E ORDEN PUBLICO. 
Debiendo procederse ála Venta en pública subasta 
de quince caballos de desecho que tiene la Sección 
montada de este Cuerpo, se hace saber por este me-
dio para que los que deseen adquirirlos, concurran el 
día cinco de Enero del año próximo, álas 2 de la tarde, 
al local que ocupa la Oficina Coronela de este Cuerpo, 
calle de Cuba número veinte y cuatro, donde tendrá, 
lugar el acto ante la Junta Económica que se hallará 
reunida al efecto. . 
Habana 25 de Diciembre de 1886.—El Capitán Co-
misionado, Juan Jurado. C—1742 8-28 
M I S C E L A N E A . 
Lean que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases, Bonos y Cupo-
nes del Ayuntamiento, 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti-
dades: buenos "precios y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, café do los Americanos. 
15243 2fiD-9 
CÜAS, m m m , m u \ DÍAS m SAIO 
E l mejor regalo que puede hacerse á una señora 6 señorita es el 
C A L S l ^ D A R I O D E L T J J O 
CORRESPONDIENTE m ^ t e a m m EDITADO POR 
A L AÍTO DE U PROPAGÁM LITERÁRIA. 
Este libro es una JOYA, de indispensable presencia en el costurero de la dama elegante, en el neceser da 
— — . - j . 1 — í:—as y señoritas de buen gusto, porque con él llena 
discretamente con el deber de saludar al amigo 6 
, gíiía completa para todo y un pequeño libro de oraciones escogi-
Lst  li r  s  J ,  i is s l  r s i   l st r r  c 
la señorita distinguida, en el canastillero de todas las señor it  
una délas más imperiosas necesidades sociales, cumpliendo te 
la amiga cn sus dias, y además teniendo una guía co pleta para todo y ur 
das. Por eso, el 
C . l L E . V n . l I S I O JDJE LUJO 
que publica todos los años LA PROPAGANDA L I T E R A R I A es solicitado por todas las personas de gusto, 
ya para su propio uso, va para hacer un delicado presente en el dia del santo de una amiga, en las i ascuas, 
festividad de ANO N UEVO, etc. E l de este año de 1887 contiene, además del Santoral y el índice & la con-
clusión, por órden alfabético y con especificación de los dias en que celebra la Iglesia, fenómenos astronómico» 
que han de niMirrir, cambios cíe estaciones, fechas célebres, toques de alarmas, cstacionns para avisos de los 
mismos, buzones públicos de correos, domicilios de los alcaldes de barrio, itinerarios de ferrocarnles, tarifas 
del üibano y de los ómnibus de Estunillo, y como complemento de todo, un 
que contiene, entre otra^. las siguientes: las tres cosas que, según San Francisco Javier, han de hacerse en 
levantándose por la mafiana; una oración universa!, según el Padre Cabré; de la rectitud de Intención, conlor-
me dei>c conocerla el alma fietoriosa; oración que debtí decirse ante una imágen de Jesús Crucificado: de laa 
Vi.sii. s al Santísimo: Novena al Sagrado Corazón de Jesús, para prepararse el primer viérnes de caüaT«''1-, 
método práctico de rezar el Santo Rosario; de un dia de retiro al mes, etc., etc. 
E L CALENDA RÍO D E TAJJO PARA 1887, 
publicado por LA PROPAGANDA LITERARIA, se halla encuadernado en terciopelo, cari 
marfil, piel do Ru>ia. tela, alto relieve, estilo Renacimiento, incrustaciones, bordados, etc. et,ĉ ,-i 
labra, cuanto puede inventar él buen gusto y la elegancia y realzar los más afamados artif" 
bailan además eiici>r: ados en preciosos estuches, y sus precios varían desde 
U N PESO ORO A M E D I A O N Z A . ^ eutre Virtu.. 
üua visita á LA PROPAGANDA LITERARIA, en su nueva casa, ZÜLOETA NU*^ 
des v Animas, permitirá conocer la variedad y riqueza de estos Calendarios de lujo. ^ ja eilcu¡l(ieruacioii, 
Los pedidos que se hagan del interior deben precisarse en precio y foriBjgne8 gobre el importo 
ac( miiañándose su importe, porque estos se entenderán en firmo, sin admitirse dev^ado g j fraI1qneo ^ ^ 
de los pedidos de provincias deben agregarse VEINTE CENTAVOS PLATA para el ^ 
cuenta de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
CALENDARIO CUBANO PAJ^/887' 
E d i c i ó n e c o n ó m i c a en i o ™ * j f* ZJ^.tt^. Contiene, no 
Este Calendario es el más rico en noticias religiosas y a s t r o n ^ ^ 8Íno infinida(i de datos civües y un 
sólo todas las noticias religiosas y astronómicas que pueden ne^" Cada ejempiar de i08 ^ iieva ai 
conjunto de noticias útiles para las mil necesidades de la vida^^g Lourdes, la de la Caridad del Cobre ó 1* 
frente un precioso cromo á ocho colores, que representa la y'" 
5 CTS. BILLETES 
E L CALENDARIO DE PARED. 
E L CALENDARIO DE L I B R I T O . * * . . 
•r, T ^^^Ac^ble rebaja y al que tome más de una gruesa la Por gruesas se hace una considei^ J ^ u 
rebaja es muebo mayor. 
LA FUOIV^XDA LITERARIA 




10 CTS. B I L L E T E S 
Cu 1717 
H A B A N A , 
MÁRTES 28 DE DICIEiTBRE DE 1886. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 8 de diciembre. 
Tomando el hilo de mi pasada corres-
pondencia, asiré de él para que me lleve al 
Congreso siguiendo el movimiento político 
que ha tenido lugar en esta decena, y que 
en realidad, ha sido de importancia. Ova-
ciones sustanciosas, abnegaciones patrióti-
cos, ahogado el gérmen de bandería que le-
vantaba erguida la cabeza, ventajas son 
que hemos cosechado, llenando de alborozo 
á los que léjos de la política militante estu-
diamos imparcialmente su desarrollo. Has-
ta, y todo ello para colmo de mi ventura, 
tomó la palabra un orador que con serenidad 
imperturbable habló hora tras hora despo-
blando la Cámara, excitando la bilis de los 
diputados y de los periodistas de la tribu-
na, que estallaron á coro en amargas que-
jas contra los que abusan de su verbosidad 
para hacer perder el tiempo y la paciencia 
á todos. No descartemos, pues, este dis-
curso del número de los buenos aconteci-
mientos, ya que lo es indudablemente una 
toma de oratoria soporífera que provoque 
protestas de todos lados, á fin de que se 
propague la animosidad contra el vicio de 
discursear sin medida, que continuando en 
España, acabaría por hacer abominable el 
sistema parlamentario. 
Sobre un eje fijo y más ó mónos ostensi-
"ble, ha girado hasta ahora la discusión ha 
bida en el Congreso, eje que debemos des 
cubrir, despojándole, á fin de que se vea 
distintamente, de todos los atavíos con que 
io han vestido el arte y el saber. Todo, 
absolutamente todo lo que se ha dicho, ha 
sido amasar sobre la mayoría, objeto pre-
dilecto de tantos afanes. Nada, absoluta 
mente nada se ha hablado con otro móvil; 
en unos para romper la cohesión de los dipu 
tados ministeriales, y en otros con el fin de 
procurar la consistencia á todo trance, evi 
tando que abierta brecha, se entraran por 
ella los muñidores del tercer partido. 
Preciso es confesar que el Sr. Sagasta es 
el político de mejor estrella que ha nacido 
en España. Inauguráronse las tareas par 
lamentarías después de un interregno en 
que se habían obrado grandes esfuerzos pa 
ra desorganizar á la mayoría, atrayendo en 
ella multitud de elementos que podían for-
mar un partido de unión liberal, ganosos de 
alcanzar el poder, y con ánimo después de 
haberlo obtenido, de maquinar desde su 
altura el aniquilamiento de los partidos l i -
beral y conservador, á semejanza de lo 
que en parte logró en otra época al general 
O'Donnell mermando elementos de impor-
tancia á los partidos moderado y pregresis-
ta. El Sr. Romero Robledo con su natural 
travesura había engendrado esta idea como 
meta de sus afanes, y su'alianza con el gene 
ral López Domínguez que le proporcionaba 
una base para lanzarse con ánimo decidido 
á la empresa. Los disgustos, las rivalida 
des que bullían mal contenidos en la mayo 
ría, eran materia que creyó asimilable y a 
propiada para realizar sus planes. El 
neral Salamanca, el Marqués de la Vega 
de Armijo, el Sr. Camacho y el Sr. Gullon 
seguidos de sua amigos, formaban una fa 
lange á la cual confiaba que se unirían to 
dos aquellos otros soldados que en la hora 
de la desbandada suelen alistarse en las 
banderas del que asegurando la victoria 
puede mañana granjearles, teniéndoles al 
corriente de sus soldadas. Las ilusiones 
fueron muchas, pero reproduciéndose en es 
te asunto el cuento de la lechera, todos los 
planes acaban de venirse abajo con el ma 
yor estrépito, pero de tal suerte, que el Ga 
bínete presidido por el Sr. Sagasta mira 
delante de sí destruidas las trincheras 
biertas por el enemigo, y lo que es más so 
rio aún, ve cómo el virus de la indisciplina 
hace presa en el campo contrario y pelean 
entre sí sus adversarios. 
Falló para las oposiciones el golpe que 
intentaron en el Senado. El Sr. Camacho 
hombre de bufete y apático á la intriga, no 
sirvió á los planes de izquierdistas y rome 
ristas, que faltos de grandes oradores en la 
alta Cámara, no imprimieron á la discusión 
aquella maestría que es necesaria para pro 
vocar divisiones. El general Sr. Salamanca 
del que tanto se había hablado, no consiguió 
vigorizar el debate, cuyos vuelos amengua 
ha incesantemente el Sr. Sagasta. Pero 
quedaba aún la esperanza de lo que ocurri-
ría en el Congreso, donde el Sr. Romero 
Eobledo, confiándose en sus fuerzas y en la 
mayor suma do trabajos practicados en la 
mayoría, se prometió reanimar el espíritu 
oposicionista, alentando á los desfallecidos 
y empujando á todos aquellos que conside-
rando insegura la partida, permanecían si-
lenciosos y extraños de lo que se intentaba, 
como si en su preparación no hubieran te-
nido parte con su asentimiento. Achaque 
va siendo muy vulgar el acelerar el paso 
para huir del que va vencido: ¡bien apren-
dida tendrá esa mísera verdad el Sr. Rome-
ro Robledo! 
Mas debía tenerse en cuenta que en el 
Congreso el Gobierno podía con un poder 
ajeno y de altísima importancia, pues era 
imposible que con su silencio favoreciera las 
maniobras del ex-ministro de la Goberna-
ción, el jefe del partido conservador. Para 
los que ahondan en política era de esperar 
no permitiría que levantara cabeza el señor 
Romero Robledo creando un nuevo partido, 
y destruyendo de esta suerte la obra poli 
tica que tanto ha acariciado el Sr. Cánovas 
de abatir las banderías, para que turnaran 
en el poder dos grandes entidades, una con 
servadora y otra reformista, y ámbas libe 
rales. T así sucedió, en efecto: sañudo, ha 
tallador y hábil desde su falsa posición, se 
levantó el Sr. Romero á combatir al Go-
bierno y provocarle á presentar un voto de 
confianza para discutir más ampliamente, y 
hacer notar que muchos de los diputados le 
negaban sus sufragios. Pero tantos alientos 
se perdieron en el vacío: el orador tuvo bien 
pronto que abandonar el cuidado de la casa 
ajena, ya que ardió la suya ante la palabra 
admirable del Sr. Cánovas, que pronunció 
tan soberana oración, que hizo olvidar todo 
lo dicho por el Sr. Romero Robledo, quien 
al intentar resistir en su rectificación, pro-
vocó otro discurso del Sr. Cánovas, frío, 
desdeñoso^ acerado, que despertó varias ve-
oes la hilaridad de la Cámara, cuyas carca-
jadas vinieron á ser los cánticos funerarios 
del tercer partido. Mala música era ésta 
para poder volver á sonar la trompa de 
guerra, así es que el Sr. Gullon, quien no 
pudiendo desandar lo recorrido por haberse 
confiado en demasía adelantándose á las l i -
des parlamentarias con su periódico La 
'Regencia, tuvo que contentarse con pronun-
ciar una estudiada elegía, en la que lloran-
do los desvíos del Sr. Sagasta hácia su per-
sona, hubo de manifestar que no por ello se 
separaba del partido, alguno de cuyos actos 
desaprobaba. 
En esta altura la discusión, sólo quedaba 
la esperanza do que reanimaran el desalien-
to de las oposiciones monárquicas, los seño-
res Becerra, López Domínguez y Marqués 
de la Vega de Armijo; pero mal pensaron 
los que en ello pusieron los ojos, ya que 
para su provecho más les hubiera valido 
que no despegaran sus labios. No he de re-
señar los discursos que pronunciaron dichos 
hombres públicos, cuando mis lectores pue-
den leerlos por sí en los extractos más ó 
ménos apasionados que de aquellos hace la 
prensa madrileña de esta mañana. Yo sólo 
debo apuntar las impresiones causadas en 
la generalidad, franca é imparcialmente, 
ara que estas líneas sirvan de guía á ma-
ores estudios, y trasparenten aquellas par-
ticularidades que no es costumbre digan los 
eriódicos de aquí, escritos siempre bajo el 
criterio de servir á determinadas causas. 
El Sr. Becerra heló la discusión en vez de 
caldearla. Su interminable discurso aventó 
de los escaños hasta á los diputados más 
aguerridos, y á vueltas de sus dilatadas elu-
cubraciones afirmó ideas políticas que no se 
compaginaban con la consigna dada por los 
señores Romero Robledo y López Domín-
guez. En verdad que éste, hasta oír al señor 
Becerra no se convenció que su hombre civil 
de la izquierda, tenía que significarse mal 
avenido de la llegada á su campo del Sr. 
Romero, definiendo dogmas y disponiendo y 
mandando como jefe en la casa, que según 
el orador gallego, se acaba de admitirle co-
mo un huésped. El choque le hizo patente: 
asombráronse de él los izquierdistas, clama-
ron los romeristas por otro lado, y con la 
mpedimenta de templar las animosidades, 
hubo de levantarse á hacer uso de la pala-
bra el general López Domínguez, que vióse 
en el apurado trance de tener que desvir-
tuar varias de las afirmaciones vertidas por 
el señor Becerra. En esta situación ventajo-
sísima tuvo que hacer uso de la palabra el 
señor Sagasta y después de haber hablado 
el señor Marqués de la Vega do Armijo, pa-
ra declararse ni tan siquiera discrepante de 
su partido. Nunca hemos oido un discurso 
de más valía que el pronunciado ayer tardo 
por el señor Sagasta. El tribuno recobró los 
alientos que tanta fama le dieron en otro 
tiempo y dominando la Cámara, resonó en 
ella su palabra fácil, elocuente y luminosa, 
hasta el punto de obligar á que el Sr. Cas-
telar exclamara: "Desde 1854 no había oido 
en esta casa un discurso como eso."—Con 
gran habilidad el afamado tribuno hizo no-
tar las contradicciones en que incurrían los 
Sros. Becerra y López Domínguez, enve-
nando el asunto con tal maestría, que el ge-
neral hubo de decirle á Becerra: "¿oye V., 
D. Manuel? tiran á encrespamos;" á lo que 
éste contestó, molesto y desabrido: "V. tie-
ne la culpa, general, y más encrespados do 
lo que estamos los dos, no ha de lograrlo Sa-
gasta." He aquí en el estado en que queda la 
izquierda. Los periódicos de hoy la conside-
ran muerta ya; no afirmaré yo tanto, pero 
el descalabro ha sido de consideración, é 
impertérrito el Sr. Romero con un vigor de 
espíritu poco común, intentaba anoche mis-
mo paliar la derrota de sus planes, procla-
mando haber conseguido la pública amistad 
del general López Domínguez, y que con él 
al lado, si no ahora, el día de mañana po-
dían ir á cualquier solución que le diera el 
poder. 
Por de pronto el Gobierno se ha consoli-
dado y hecho fuerte, y muy de notar es que 
de este triunfo se restreguen las manos de 
puro gusto los conservadores ortodoxos. 
Hasta los posibilistas manifestaban su con-
tento. Serena y venturosa es la estrella que 
tiene el Sr. Sagasta.—X. 
A medio día toda la familia Real se pone 
á la mesa. Durante el almuerzo la Reina 
tiene al Rey niño, á quien la infanta Isabel 
adora. 
A la una, S. M. recibe al conde de Morphy, 
antiguo secretario particular de Alfonso X I I 
y que desempeña las mismas funciones cer-
ca de la Reina Regente. 
El conde emplea una hora en el despacho 
con su soberana, y S. M. recibe también por 
la mañana á los ministros que le llevan á la 
firma decretos, &* 
De las tres en adelante, dos veces por so-
mana, la Reina da audiencia pública álas 
personas que lo hayan solicitado. Esta au-
diencia dura tros horas. Los demás días la 
Reina sale en carruaje cerrado y sin escolta 
á pasear por una de las propiedades de la 
casa real. De seis á siete, miéntras llégala 
hora de comer, la Reina está dedicada á su 
hijo. A las siete se sirve la comida, á la que 
están siempre invitados los grandes de Es-
paña de servicio, el jefe de la guardia de 
Palacio y á voces otros personajes. 
A las ocho y media la Reina se reúne en 
un saloncito con toda su familia. Se juega 
á las cartas, se habla do literatura ó de mú-
sica con el conde do Morphy, que os un ar-
tista notable, y á las once la Reina se le-
vanta y todo el mandóse retira á sus habi-
taciones. 
No hay, puos, un instante en la vida de 
S. M. que no esté bien empleado. Con un 
gran sentido prático de su misión y de los 
negocios públicos, D* Cristina piensa en to-
do y no quiere más que una cosa: "no des-
contentar á nadie y ver al Rey niño ocupar 
el puesto do su llorado padro." 
Vapores-correos. 
A las siete de la mañana de hoy, mártes, 
entró en puerto el vapor correo nacional 
España, procedente de Cádiz y Puerto 
Rico, con 17 dias de navegación. 
Entre los 827 pasajeros que conduce el 
España se cuentan el Sr. Brigadier Jefe de 
Estado Mayor de esta Capitanía General, D. 
José Jiménez Moreno; el coronel D. Anto 
nio Portuondo; Capitán de navio, D. Ma-
nuel F. Coria; el teniente do navio D 
Joaquín Escudero, y teniente de ejército 
D. Miguel Arlegui. Además se cuentan 
139 jornaleros, 11 guardias civiles, 506 : 
divíduos de tropa y 9 do tránsito. 
La correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada después de haber atra 
cado el España á uno do los espigones de 
los almacenes de la Habana. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el citado vapor-correo no adelantan en 
sus fechas á los que ya teníamos por la vía 
extranjera. 
Hoy, mártes 28, llegó sin novedad á la 
Coruña el vapor-correo Isla de Cebú, que 
salió de este puerto el día 15 del corriente 
mes. 
Deuda de Cuba. 
En la Gaceta Oficial de hoy, mártes, so 
publican por la Intendencia general de Ha 
cienda el Real Decreto de 19 de noviembre 
último, disponiendo la conversión de las di 
versas deudas de esta Isla, que ya publica 
mos en su oportunidad, y la Real Orden del 
26 del propio mes en que se dictan las re 
glas á que han de ajustarse las oficinas 
establecimientos encargados de llevar á ca 
bo dicha conversión, y que aparece en 
SUPLEMENTO que hoy repartimos á núes 
tros suscritores. 
La Intendencia general do Hacienda ad 
vierte al público que dicha operación co 
menzará en esta Isla el día 3 de enero del 
entrante año, desde cuya fecha podrán pre 
sentarse las facturas en la Secretaría de la 




Pago de un cupón. 
Por la Secretaría-Contaduría de la Junta 
de la Deuda, se publica el siguiente aviso 
en la Gaceta Oficial de hoy, mártes: 
Junta de la Deuda pública de la Isla de 
Cuba.—Secretaría-Contaduría.—Anuncio. 
—El Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda, -Presidente Delegado, ha acordado 
que desde el 1? de enero próximo inmediato, 
se abra el pago del noveno cupón de la 
Deuda de Anualidades, quedando señaladas 
las horas de once de la mañana á una do la 
tarde para la presentación de las carpetas, 
y de las tres á las cinco para la recogida de 
las mismas. 
Habana, 27 de diciembre de 1886.—Jti-
cardo Sánchez. 
Recepción diplomática. 
Publicamos con el mayor aprecio el ex-
presivo discurso pronunciado por el nuevo 
representante de Bolivia al ser recibido en 
audiencia solemne por S. M. la Reina. Es 
como sigue: 
'Señora: El pueblo boliviano, que no ol-
vida sus antecedentes históricos, anhela es-
trechar sus relaciones con la nación espa-
ñola. 
'El pasado, la comunidad de idioma y 
las aspiraciones de raza, forman una co-
rriente de simpatías, que sólo esperaba la 
acción de los gobiernos para manifestarse 
poderosa en mútuo provecho de los intere-
ses de ámbos pueblos. 
'Por eso uno de los primeros cuidados de 
mi Gobierno, apénas terminada la crisis 
dolorosa que afligía al país, ha sido el de 
constituir ante el Gobierno de V. M. una 
misión que le hiciera presento su vivo an-
helo de crear y fomentar nuevos vínculos 
de unión entre dos pueblos que, si ántes 
constituyeron una unidad, pueden en el 
porvenir marchar juntos y acordes en la 
vía del progreso, haciendo práctica esa co-
mún aspiración de la unión ibero-america-
na que, acá como allá, se despierta hoy con 
fuerza. 
"Para llenar este objeto me ha elegido, 
conflándome la alta honra de representarlo 
ante V. M., según lo acreditan las cartas 
credenciales que tengo el honor de poner 
en vuestras reales manos. 
" A l hacerlo me cabe la satisfacción de 
confesar á V. M. que personalmente, nin-
gún cargo pudo ser más grato para mí, que 
siempre he vivido amando á España, admi-
rando sus glorias y deseando su bienestar. 
"Séame permitido al terminar rogar á 
V. M. siempre tan graciosa, ee digne con-
cederme su benevole ncia y los medios do 
llenar mi misión, aceptando al mismo tiem-
po los votos que á nombre do mí Gobierno 
hago por la prosperidad del Rey, la de 
V. M., la do su real familia y la de la noble 
nación española." 
S. M. la Reina se dignó contestar en los 
siguientes términos: 
"Señor ministro: Las palabras que aca-
báis de dirigirme, no sólo os aseguran des 
de el primer momento mi simpatía, la más 
cordial, sino que también os ganarán la vo 
luntad de la nación española cuando de ella 
sean conocidas; que en el corazón do esto 
noble pueblo vive siempre el cariño hácia 
aquellos países que el esfuerzo de sus ante 
pasados trajo al concierto de la civilización 
y en los cuales ve renacer con orgullo los 
gérmenes más preciados de la cultura es-
pañola. En buen hora, pues, el gobierno de 
vuertro país, al salir do la dolorosa crisis 
porque ha atravesado, y que España ha se-
guido con anhelante interés^ ha recordado 
los lazos que con su antigua Metrópoli lo 
unen, encargándose de una misión cuyo 
éxito está de antemano asegurado. Prueba 
anticipada de ello so encuentra ya en la 
acogida que la Iniciativa individual que 
creó la Union Ibero-Americana ha tenido 
en la América latina, y más señaladas se 
rán. Yo lo espero, las que en breve han de 
manifestarse al llegar la focha, ya cercana 
en que España y América, unidas, celebra 
rán el descubrimiento del Nuevo Mundo 
por el inmortal Colon. 
Nada pudiera serme más agradable que 
saber de vuestros propios lábios, que nin 
gun otro cargo os hubiera sido más grato 
después de los grandes servicios hechos 
vuestra nación, que do representarla cerca 
de un país á quien siempre habéis amado 
de cuyas glorias guardáis tan grato recaer 
do y de cuyo afecto podéis estar completa 
mente seguro. Si con tales antecedentes os 
taría siempre asegurada la más cariñosa 
acogida en mi corte, puedo daros también 
completa seguridad del apoyo que habéis 
do encontrar en mi Gobierno. 
Sed, pues, bien venido al hogar de lapa 
tria española, y decid á vuestro Gobierno 
que el largo tiempo que Bolivia ha estado 
sin representación en España, aumenta el 
valor do la que ahora os confian y el apre 
cío de las cariñosas manifestaciones que á 
su nombre habéis tenido á bien hacerme." 
F O L L E T I N . 40 
E?' CORAZON Y L A C A B E Z A 
FEDERICO ÜRRECHA. 
(CONTUOJA.) 
^herida hecha por aquella puñalada 




e s S d e T a e ^ h ^ ^ 
hre oue me oreo mí̂ : V " Por<lue y0> hom 
todos? ^TÉÜ01"' 80y barro como 
¿Por qué? Porque 
dotar á un tiempo mí 
siguió á aquel hombre, 
quien se la llevó para sa 
mosura incomparable el más 
apetitos 
Este es mi tormento, el tormento horri 
ble de todos los días, la gota de hiél ^ tn ' 
dos los momentos. 
Este es el inmenso dolor para el cual uo 
me dió bálsamo aquel fakil de indudable 
sabiduría 
Porque Kaipour no había amado. 
Ahora, que habéis llegado al fin, podéis 
maldecime si lo tenéis á bien, mi querido 
Cléry: quién sabe si seríais justo. 
Pero meditad bien sobro lo que que-
da atrás, en los doce años negros de mi 
vida, y tal vez sentiréis lástima y no ira. 
Compadecedme. 
XXXV. 
ESTOCADA Á FONDO. 
El duque se había venido abajo de un 
modo definitivo. 
he devuelto golpe por golpe 
'anto la satisfacción de la ven-
cen rabia y con 
"^aquella mujer 
"ié el pirata 
en su her-
idme do los 
La vida de S. M. la Reina. 
De una carta de Madrid que publica E l 
Fígaro, tomamos los siguientes párrafos: 
"La Reina se levanta á las siete de lama-
nana. Después de hacer su toilette, á las 
ocho hace que la lleven al Rey y á sus otros 
hijos, con los cuales está hasta las ocho y 
media. 
A las nueve, S. M. se ocupa de su casa 
como diligente madre de familia. Ajusta 
sus cuentas, los gastos de la víspera, orde-
na las limosnas que so han do entregar, a-
bro el correo, lée los periódicos, y una vez 
terminados sus deberes de excelente admi-
nistradora, á las diez recibe la consigna de 
la plaza, que le manda el capitán general. 
A ménos que haya Consejo de ministros 
bajo su presidencia, la Reina espera la visi 
ta diaria del presidente del Consejo, que le 
da cuenta de los asuntos corrientes. 
El desdichado Jecker so había hun-
dido en Méjico, y aquel gran desastre ha-
bía arrastrado á muchos como ol expi-
rata. 
Fué como un engarce de cosas amargas 
que iban cayendo sobre el duque á modo 
do martillazos de la fatalidad. 
La causa instruida por ministerio de la 
ley sobre la bigamia de Diana, le dió al se-
ñor duque días horribles. 
Diana llegó á saberlo todo, y este todo, 
que era una monstruosidad, hizo en ella un 
efecto terrible. 
Pero cuando el duuue se vió anulado por 
todas partes y por tan tremendos medios, so 
despertó en él vigoroso y soberbio su anti-
guo espíritu de bandido. 
Porque sobre todo lo que queda dicho su-
cedió algo que acabó de reducirle. 
El emperador le invitó á que no pusiese 
los piés en las Tullerías: habían llegado has-
ta sus imperiales oídos noticias de que el se-
ñor duque conspiraba en cierta casa de la 
avenida do la reina Margarita. 
Un tal Scévola lo había declarado así, y 
de nada sirvió que el duque jurara, ni que 
asegurase que el llamado Scévola era un 
instrumento pagado por quien el duque 
sabía. 
S. M. imperial era difícil de convencer 
cerca de esto. 
.Como que tenía la experiencia de las cons-
P^lones. 
^iety tuvo que hacer esfuerzos titánicos 
para pTo\)ar ]a falsedad de la acusación de 
t'1^a™, 'Pepo lo consiguió, se sobreseyó en aquelllagtatívergüen|ai 
De cualquier modo, el duque estaba irre-
mediablemente pero de entre la8 
rumas surgió la satisfacción de aquella sed 
de venganza que 8e\e había entrado en el 
alma. 
Faltaba saber si tendría flierza para lu-
char, porque aún cuando, c o ^ queda dicho, 
su espíritu se renovaba con la^ ^ r g ^ a© 
Centro y Sur América, 
COSTA-RIC A-zS'aM José, noviembre 15.-Ha 
sido nombrado Ministro de Gobernación, 
Policía y Fomento el Ldo. D. Ricardo Ji 
ménez. 
—El Sr. M. Keíth, ha acordado con D. 
Balvanero Vargas, representante del Go 
biorno, construir un muelle en la isla de 
Uva do las siguientes dimensiones: 60 me 
tros 192 milímetros ó sean 200 piés ingleses; 
ancho 2 metros 362 milímetros, ó sean 8 piés 
ingleses, y profundidad, 4 metros 202 milí-
metros ó sean 14 piés ingleses. 
La obra deberá ser entregada dentro del 
término de dos meses á contar del 27 de se-
tiembre pasado. 
El Gobierno pagará á Keith por ol mue-
lle, $210.000. 
—So ha concluido una nueva línea tole-
gráñea entre la capital y la villa de Desam-
parados. 
—Se ha prorrogado hasta el 13 de octu-
bre de 1887 ol decreto, que para promover 
la introducción de buenas castas de ganado 
vacuno, caballar, lanar y cerdoso, y de aves 
de corral superiores á las del país, las do-
clara libres del pago de derechos fiscales 
para su importación. 
NICARAGUA.—Managua, noviembre 18.— 
El futuro Presidente de Nicaragua, para el 
próximo período constitucional que princi-
pia el 1? de marzo do 1887 y termina el 28 
de febrero de 1891, será D. Evaristo Cara-
zo, natural y vecino del departamento do 
Rlvaa. 
—Según la prensa de Granada, el volcan 
Momotombo parece que va á tenor una nue-
otros tiempos, el cuerpo cedía al peso de los 
años. 
Sucedía que el duque se hundía visi-
blemente, día á día, de un modo inevi-
table. 
Su organismo cedía pieza por pieza sin 
que hubiese medio de contener aquella diso-
lución de la vida. 
Los módicos so encogían de hombros co-
mo si se viesen delante de un problema 
ínsoluble. 
Pero el espíritu de Goyo cada vez se man-
tenía más rudo en aquel cuerpo mísero y 
vacilante. 
Armando vivía, en tanto, en casa del du-
que como un príncipe. 
Goyo había hecho un encargo espléndi-
damente retribuido con los restos de aque-
lla fortuna sorbida por el ardiente suelo de 
Méjico. 
Era un trabajo delicadísimo y que nece-
sitaba consultas frecuentes con el que lo ha-
bía encargado: de aquí la necesidad de que 
el ingeniero viviese en la casa de aquel po-
tentado que tan bien pagaba. 
El duque quería tener á mano, casi en 
su poder, el instrumento de sus represa-
lias. 
Al propio tiempo había conseguido lle-
gar, de confidencia en confidencia, has-
ta los secretos del jóven, hasta aquel a-
mor singular que el ingeniero sentía por 
Lelia. 
Y esto lo hizo el duque á costa de a-
pretarso el corazón para que no le ven-
diese. 
El amor impetuoso, devorador, irrefiexi-
vo que sentía por Lelia ora más fuerte que 
él, seguía adorando de léjos á aquella mujer 
cada vez más, cada vez con fuerza más irre-
sistible. 
Y logró que el ingeniero creyese que 
Lelia cedía y le llamaba, y que fuese á 
su casa. 
Comenzó do nuevo la esclavitud impon-
va erupción: se sienten ligeros y prolonga-
dos extremecimientos de tierra, y la p.mós-
fera en León y pueblos vecinos está cffPgada 
de cierta pesadez quo la hace tanto más re-
pugnante cuanto que constantemente cae 
una ligera oeniza. 
Se teme que en esta nueva erupcioti León 
sea completamente destruida por ser esta 
ciudad la más próxima á la base del gigan-
tesco volcan. 
SAN SALVADOR.—¿íowsowaíe, noviembre 
8.—El mes pasado so inauguró la sección 
del ferrocarril entre Armenia y Amate Ma-
rín. Representaron al Gobierno en la so-
lemnidad el inspector de los ferrocarriles y 
el recridor D. Angel ügarte, asistiendo á 
olla varias personas notables de esta cjudad 
que fueron hasta la nueva estación deiAma-
te Marín. 
-Mr. Me. Nider, Superintendente del fe-
rrocarril de Acajutla á Sonsonate, llfegó a-
yer con su señora, procedente del Canadá. 
A su paso por los Estados-Unidos, hizo com-
pras para aumentar el material rodante de 
la línea. 
G ü A T E M A L A - C r w a í m a í a noviembre 14.-A 
as 2 de la tardo de ayer se efectuó en el salón 
del Palacio del Poder Ejecutivo, conlasolem-
nidad acostumbrada, la recepción oficial del 
Excmo. Sr. D. Eduardo Garay, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
do los Estados Unidos Mejicanos, quien en-
tregó en esta ocasión al Presidente Sr. Ge-
neral Barillas la carta en que consta su ca-
rácter diplomático del país. 
Los discursos que en ese acto se cruza-
ron, acreditan la buena inteligencia que en-
tre ámbas naciones se conserva. 
COLOMBIA.—Bogotá, 15 de noviembre.— 
En el interior de la república ha vuelto á 
aparecer la langosta, devastando los cam-
pos. En el distrito do San Antonio de Te-
na las pérdidas ocasionadas se estiman en 
$20,000. 
Piñón, 15 de noviembre.—Las crecien-
tes del rio Magdalena han causado grandes 
males en las poblaciones ribereñas y en los 
terrenos cultivados. Tres mil vecinos del 
Campo de la Cruz han abandonado sus ho-
gares. 
Bogotá, 18 de noviembre.-Sv ha organiza-
do una compañía para explotar las minas de 
La Plata, quo ya lo fueron en tiempo do la 
dominación española. 
Colon, 24 de noviembre.—Ha terminado 
la epidemia colérica en este puerto, habién-
dose cerrado el hospital destinado álas víc-
timas do dicha epidemia. 
Desgraciadamente en Culebra, una délas 
secciones del Canal de Panamá, so ha decla-
rado la epidemia. 
Panamá, 25 de noviembre—Ayer tarde 
fué gravemente lesionado Mr. Marchand, re-
presentante de la empresa Vignaud, Bar-
baud y Blanteuil contratista do una de las 
secciones del Canal, por una máquina de 
vapor que hace el servicio entre Gorgona y 
Matachín. 
Bogotá, noviembre 27.—Se ha reorganiza-
do el ejército de la república. 
El contingente para el pió de paz es de 
6,000 hombres, distribuidos en cinco divi-
siones y tres columnas. 
Colon, 28 de noviembre.—Según dice el 
Boletín del Canal Interoceánico, en el mes 
de setiembre último se extrajeron 989,000 
metros cúbicos, que se descomponen entre 
las diversas secciones de este modo: 
Colon, 126,000; Gatan, 244,000; Bohío 
Saldado, 28,000; Tabernilla, 10,000; San 
Pablo, 41,000; Gorgona, 24,000; Matachín, 
8,000; Obispo, 48,000; Emperador, 68,000; 
Culebra, 13,000; Paraíso, 18,000; Corozal, 
37,000; y La Boca, 117,000 metros. 
Para los cambios de vías férreas y otras 
pequeñas obras de construcción, se extrajo-
ron 207,000 metros cúbicos. 
ECUADOR.—Quito, diciembre 2.—Las 
guerrillas han derrotado á las fuerzas del 
Gobierno cerca de Payan, en la provincia 
de Manabí. Como 60 hombres resultaron 
muertos. 
BRASIL. — Eio Janeiro, diciembre 2.—El 
vapor de la Mala Real John Eider arribó á 
este puerto con su máquina descompuesta. 
Tan luego como esté arreglada proseguirá 
á su destino. 
CHILE.— Valparaíso, noviembre 26.—Una 
comisión do ingenieros saldrá el 19 de di-
ciembre para Fiume á estudiar la construc-
ción de torpedos, sistema vv hitehead. 
—Refiere el capitán de la barca "Forest" 
que ayer llegó á este puerto procedente do 
Nueva York, que el 22 del presente estuvo 
al habla con la barca "Inca" cargada do 
carbón para Liverpool. Las señales^de la 
"Inca" fueron que "no necesitaba auxilio:" 
Santiago, noviembre 26.—Dicese quo ha 
renunciado su cargo el Sr. Freiré, nuevo 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
' Santiago, noviembre 27.—Se dice que to-
do el Ministerio ha dimitido. El Ministro 
de lo Interior Sr. Lillo estuvo ayer en el 
Ministerio por última vez. 
—So creo quo el nuevo Gabinete quedará 
formado hoy. 
El Sr. Augusto Orrego Luco será elegido 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
Valparaíso, noviembre 29.—Ayer cele 
braron su reunión anual las compañías de 
bomberos. 
A algunos miembros que han prestado 
sus servicios poi el espacio de 35 años so 
distribuyeron premios. 
—So han tomado activas y sérias precau-
ciones contra el cólera, quo bien podría in 
troducirse en Chile de la República Argen-
tina. 
En las Cordilleras so ha establecido un 
cordón sanitario y so ha croado un puesto 
de cuarentena en Pimtarenas para inspec-
cionar los buques quo pasan por el Estre-
cho de Magallanes. 
Santiago, diciembre 1?—El nuevo Gabinete 
ha quedado compuesto de la manera si 
guiento: Sr. Antúnoz, primer Ministro; se-
ñor Freiré, Relaciones Exteriores; Sr. Val-
derrama, Justicia; Sr. Edwards, Hacienda; 
y Sr. Peña y Vicuña, Guerra y Marina 
Valparaíso, diciembre 1?—En el incendio 
quo aquí ocurrió el lúnes último perecieron 
tres hombres. Ayer se descubrieron sus res-
tos carbonizados. 
REPÚBLICA ARGENTINA.—FiWa María, 
noviembre 26.—Se ha declarado oficialmen 
te que existe el cólera en Córdoba. Hasta el 
23 se registraron 5 casos y 3 defunciones. 
En Rosario 21 casos y 8 defunciones y en 
Buenos Ayres de 3 á 4 casos. 
Buenos Aires, noviembre 27.—Aumenta 
la epidemia del cólera, y en Rosario causa 
gran alarma. Ayer so registraron 72 casos 
nuevos y 54 fallecimientos. 
El cólera también ha aparecido en Rio 
Janeiro y Paraguay. 
—Ha suspendido sus sesiones el Con 
greso. 
Buenos Aires, noviembre 29.—Un despa 
cho de Rio Janeiro anuncia quo los casos 
que se creían de cólera no oran sino de co 
lerina. La epidemia aumenta en Rosario. 
Buenos Aires, diciembre 1?—En el mani 
comió ocurren diariamente diez casos de 
cólera. En la ciudad ol número de víctimas 
jamás baja de ocho. En Rosario la situación 
es casi la misma. De 28 casos que ayer se 
registraron, 14 fueron fatales. 
Córdoba, diciembre 1?—Una procesión do 
15,000 personas paseó ayer por toda la ciu 
dad, haciendo rogativas para la desapari-
ción de la epidemia. Ayer ocurrieron nuo 
vo casos y cinco fallecimientos. La pobla 
cion está muy alarmada. 
Buenos Aires, diciembre 2.—Durante las 
últimas 24 horas, han ocurrido 17 nuevos 
casos de cólera y 9 defunciones en esta ciu-
dad. El registro de otras poblaciones acu 
sa: 34 nuevos casos y 25 defunciones en Ro 
derable do Armando, remachó más y mas 
los eslabones do aquella cadena de la carno 
que le sujetaba á Lelia, y Gabriela lo lloró 
perdido, sientióndoso incapaz de luchar 
con ella. 
La pecadora faltaba á su palabra, y Ga-
briela se dolió del incumplimiento do la 
promesa que aquella le hizo, juzgándola 
por lo que ella hubiera hecho en igual caso: 
sacrificarse. 
Pasaron los ocho dias señalados por el 
marqués de Montferrat para demostrar al 
duque que no le temía. 
Daniel fué á ver á su suegro para recor-
dárselo. 
Daniel iba tras do un imposible: veía que 
el padre de Diana se venía abajo y no que-
ría que muriese envenenado por la muche-
dumbre de cosas negras que la venganza 
de Montferrat había echado en su alma. 
Pretendía atajar ol mal reconciliando 
aquellos dos odios do fiera. 
—Esta noche veré á Montferrat en la 
Opera—empezó diciendo Cléry—y necesita 
que me digáis algo. 
—¿Algo1? ¿qué?—saltó el duque como si 
lo hubieran pinchado—¡yo no tengo nada quo 
decir! ¡hacer sí, y mucho! 
—Bueno —replicó Daniel, que des-
do la lectura del cuaderno comprendía me-
jor todo lo que había de montaraz en su 
suegro.—Podéis hacer cuanto queráis, pero 
eso no impide quo por mi parte procure sal-
var lo quo pueda do esta catástrofe 
El duque se incorporó, echando chispas 
on el lecho. 
—¡Salvar! ¿pára qué? ¡aquí no hay que 
salvar nada, nada! Lo que había que poner 
á un lado lo he puesto ya Yo me 
entiendo yo me entiendo ¡De-
jadme! 
Y se volvió del lado opuesto, con la cara 
hácia la pared. 
sarlo; 12 nuevos casos y R defunciones en 
Córdoba. 
U R U G U A Y . - A i r e s , diciembre 2. 
—Telegramas de Montevideo anuncian que 
el general Santos se ha embarcado para 
Europa. 
Por Real Decreto de 19 de noviembre 
próximo pasado, sp» han concedido á nuestro 
querido amigo el Sr. D. José Manuel Casu-
so, los honores de Jefe Superior de Adminis-
tración. El Sr. Casuso ha sido varias veces 
celoso concejal de nuestro Ayuntamiento y 
ha prestado otros servicios apreciables que 
justifican plenamente la razón con que se le 
otorga tan apreciable distinción. 
—Según telegrama recibido por los seño-
res Deulofeu, hijo y Ca, el vapor mercante 
nacional Eduardo, salió ol viémes 24 de Cá-
diz, con destino á este puerto. 
—Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa se 
hizo á la mar el vapor americano Mascotte, 
conduciendo la correspondencia para los 
Estados-Unidos y Europa, que fué deposi-
tada en la Administración General de Co-
municaciones hasta las diez de la mañana 
del dia de ayer, hiñes. 
—Entre los pasajeros llegados en el vapor 
correo España, entrado hoy, se cuenta 
nuestro distinguido amigo y correligionario 
D. Venancio Alonso, antiguo alcalde de Al-
quizar y gerente on la actualidad de la res-
petable casa de comercio de esta ciudad, de 
los Sres. Marco y C*. Le acompaña su apre-
ciable familia, y á todos les felicitamos por 
su feliz regreso. 
—En la tarde de ayer fondeó en bahía el 
vapor americano City of Puebla, procedente 
de Nueva York, con carga general y 14 pa-
sajeros para esta ciudad y 5 de tránsito 
para Veracruz. 
—Procedente do Puerto-Rico entró en 
puerto esta mañana la goleta de vapor a-
mericana Zeaníe, su capitán Mr. Fresthey. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas on la Intendencia general de 
Hacienda por el vapor-correo entrado hoy 
en puerto: 
Nombrando Jefe do Negociado do la in-
tendencia General, á D. Nicanor de la Cor-
tina. 
luem do segunda clase de la Aduana de 
esto puerto, á D. Aurelio Arias. 
Idem de primera clase de la Aministra-
cion Central de contribuciones, á D. Venan-
cio Aldama. 
Idem de segunda clase de la Administra-
ción principal de Hacienda de esta provin-
cia, á D. FranciscoBequer. 
Real Decreto nombrando Secretario Con-
tador de la Junta de la Deuda, á D. Hipólito 
R. Reguenga. 
Declarando cesante á D. César Martin 
Pérez, Contador de la Subalterna de Cár-
denas y nombrando en su lugar á D. Juan 
J. Sánchez. 
Nombrando Jefe de Negociado de segun-
da clase del Tribunal de Cuentas de esta 
Isla á D. Ignacio Ponce de León. 
Idem Contador Administrador de Ha-
cienda do Santiago de Cuba, á D. Cárlos 
Sancho. 
Idem Jefe de Negociado de torcera clase 
de la Junta de la Deuda, á D. Joaquín Ay-
merich. 
Idem Jefo de Negociado de la Intenden-
cia General, á D. Francisco Dans y Pita. 
Idem oficial Io de la Intervención de Es-
tado, á D. Alfredo García Jova. 
Idem oficial 2? de la Administración de 
contribuciones, á D. Cárlos Alonso de la 
Vega. 
Nombrando Administrador de la Subal-
terna de Manzanillo, á D. Wenceslao Bro-
cha. 
Idem oficial 5o de la Intervención Gene-
ral, á D. Fernando Mazorra. 
—Ha tomado posesión del cargo de Ca-
pitán del puerto y ayudante do marina del 
distrito de Cárdenas, ol Sr. Capitán de fra-
gata D. Salvador Carvia y López. 
—Nuestro cologa El Mataronés, publicó 
en su número del 7 de noviembre lo que si-
gue, quo reproducimos para satisfacción de 
los que en esta ciudad contribuyeron á hon-
rar la memoria del que fué nuestro amigo, 
Dr. D. Mariano Segarra: 
"En la vispera del dia de los difuntos lla-
maba la a tención pública, especialmente de 
las personas inteligentes, la corona fúnebre 
trabajada en bronco, y expuesta en el es-
caparate de la tienda de las Hijas de Aba-
ííalj verdadera joya artística, obra de los 
Sres. Masriora de Barcelona, que varios 
¡"•migoci-de la-Habana, muy distinguidos y 
do muy distinta significación social dedican 
á la memoria de nuestro malogrado compa-
tricio el Dr. D. Mariano Segarra, fallecido 
últimamente en esta ciudad después de una 
enfermedad tan larga como penosa. 
El dibujo y la ejecución de esta corona 
honran en conjunto y en detalles á sus re-
putados autores, y muy especialmente á 
aquellos lejanos compatriotas en quienes ni 
la distancia ni la muerte han podido borrar 
los hermosos sentimientos de la amistad 
verdadera particular y profesional que les 
mereció el difunto." 
—Leémos on ol Diario de Barcelona del 
29 de noviembre: 
''En uno de los gabinetes de disección del 
Colegio do Medicina tuvimos ayer ocasión 
de ver por medio del microscopio un ejem-
plar de la trichína spiralis encontrada en el 
cuerpo del hombro que, según dijimos, fa-
lleció en el hospital de Santa Cruz, yímos 
también, preparada anatómicamente, la la-
rinjo del mismo cadáver, plagada de tnchi-
nas, pei ceptibles á la simple vista, por pre-
sentar ol aspecto de puutitos blancos suma-
mente pequeños. 
En la visita que ol Sr. Gobernador, acom-
pañado del Sr. Prior del Hospital y del doc-
tor D. Ramón Coll y Pujol, hizo á la casa de 
las Huertas do San Boltran, de donde pro-
cedía el difunto, so encontró un trozo de ja-
món llono también de tríchinas, del que 
parece había comido el aludido sujeto y al-
guna otra persona de la casa. La familia que 
on ella vive se encuentra sumida onla ma-
yor miseria, teniendo enfermo á uno de sus 
individuos, que se sospechaba estuviese así 
mismo atacado do triquinosis, lo cual no 
sabemos si se ha confirmado. El Sr. Gober 
nador, el Dr. Coll y Pujol y la Junta de Sa 
nidad trabajan con empeño para averiguar 
todo cuanto en el asunto pueda tener inte 
rés parala salud pública, á fin de adoptar 
cuantas disposiciones y precauciones se 
croan convenientesípara conservarla." 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra 
mar, recibidas en ol Gobierno General por 
el vapor-corroo España: 
Nombrando: Magistrado do la Audiencia 
de Puerto-Príncipe, á D. Eduardo García 
Agüero; Presidente de Sala de la Audien-
cia de Cebú, á D. Federico Bordallo y Vi-
sedo; Magistrado de la Audiencia de Puer-
to-Rico, á D. Juan Francisco Ramos y Mo-
ya; Secretario de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana, á D. Julio María Vázquez; 
juez do primera instancia del distrito de 
Jesús María, á D. Pedro de Larraza; pro 
motor fiscal del distrito de Puerto-Principe, 
á D. Benito Navarro y Figueroa; juez de 
primera instancia do Cárdenas, á D. Luis 
Gastón y Gastón; juez de primera instancia 
del distrito de Cavite (Manila), á D. Enri-
que Babé; promotor fiscal do Sagua la 
Grande, á D. José Jesús Clemente de los 
Santos y Laguardia; promotor fiscal del 
distrito de Abra (Manila),|á D. Mariano Vi -
llaiin y Oliver; juez do primera instancia 
de Güines, á D. Miguel de Céspedes y Cof-
figny; juez de primera instancia de Guana-
bacoa, á D. Raimundo Fariñas y Tabares 
Pero so volvió casi enseguida, y cogió 
una mano á Daniel. 




Se detuvo como pensando en lo que ha-
bía de decir, y continuó: 
—Le decís que me estoy muriendo 
¡f>í, rauriéndome!-repitió al ver que Daniel 
iba á interrumpirle—¡á mí no se me enga-
ña como áun chiquillo! Repito que me mué 
ro ántes de ocho dias. Pues quiero 
quiero ver á Montferrat; que venga, que no 
tonga miedo de un moribundo. 
Daniel se espantó de la petición. ¿Cómo 
iban á verse aquellos dos hombres? 
A pesar do esto, calló ante la energía con 
que hablaba el duque. 
—So lo diré,—contostó simplemente. 
Cuando Daniel salía de la habitación en-
traba Diana, la única luz en la sombría no-
che de aquel hombre. 
Daniel fué á la Opera ántes de empezar 
la función, y lo primero que hizo fué ver si 
había llegado Montferrat. 
El marqués entró en su palco cuando 
ol director de orquesta empuñaba la ba-
tuta. 
Daniel le miró con igual curiosidad que 
si no le hubiera visto nunca. 
Pero con gran asombro vió que el mar-
qués no iba sólo: le acompañaba una mujer, 
Lolia, y un jóven, el vizconde Julio de 
Martigny. 
Daniel subió al pasillo y rogó á la aco-
modadora que pasara un recado al mar-
qués diciéndole que deseaba hablarle un 
caballero. 
A los cinco minutos sobrevino Montferrat. 
Grave, serio, como hombre que ha sufrido 
una contrariednd. 
Daniel se Inclinó y no tomó la mano que 
Montferrat le tendía. 
—Comprenderéis, señor marqués, que en-
y promotor fiscal del distrito de Arecibo 
(Puerto-Rico), á D. Ramón Martínez Mora-
les. 
Real Decreto concediendo la Gran Cruz 
de Isabel la Católica á D. Francisco Batlle 
y Gsné, D. Severo Nieto y D. Miguel Jané, 
y la encomienda ordinaria de la misma ór-
den á D. Angel Ortiz, D Ignacio González 
y D. Gilberto Crespo y Martínez. 
Dejando sin efecto el Real Decreto nom-
brando Jefe de la Sección de Administra-
ción del Gobierno General á D. José del 
Rey y González, y nombrando en su lugar 
á D. Antonio Pérez Rioja. 
Real Decreto dictando reglas parala con-
cesión de licencias á los funcionarios civi-
les. 
Nombrando corredor de comercio de Ma-
tanzas á D. Federico Gispert. 
Real Decreto relativo á los auxilios que 
deberán prestarse á las sociedades protec-
toras de inmigración. 
Nombrando en comisión jefe de Adminis-
tración de cuarta clase, jefe de la Sección 
de Fomento del Gobierno General, á don 
Antonio del Castillo y Olivares; jefe de ne-
gociado de tercera clase del Gobierno Ge-
neral en comisión, á D. José Gómez Acebo; 
jefe de negociado de tercera clase, adminis-
trador de Comunicaciones de esta provin-
cia, á D. Cárlos Abalos y Trillo; para igual 
destino en la provincia de Puerto-Príncipe, 
á D. Miguel Verdá y Gallo; oficial segundo 
del Gobierno General, á D. Blas Martínez, 
y oficial segundo de la Administración Cen-
tral de Comunicaciones, á D. Luis Azcára-
te y Fesser. 
Aprobando anticipo de licencia concedi-
da á D. Francisco Pampillon, juez de pri-
mera instancia del distrito Sur de Santiago 
de Cuba. 
Declarando cesante á D. José María Fer-
nández de Castro, juez de primera instan-
cia de Güines. 
—En el lugar correspondiente publica-
mos un comunicado que nos dirige desde 
Cabezas el guardia civil de aquel puesto D. 
Valeriano Maqueda, expresando su recono-
cimiento á varios vecinos de aquella locali-
dad, que le prestaron su generoso auxilio 
en el doloroso trance de la enfermedad de 
su esposa. Ya que hablamos de ese pobla-
do, creémos oportuno consignar que según 
las noticias que hemos recibido, el celoso 
Alcalde de Cabezas, Sr. D. Manuel A. Gon-
zález, ha sabido con su interés por el mejo-
ramiento de la localidad, captarse las sim-
patías de aquel vecindario. 
—Se indica para director de Estableci-
mientos científicos del Ministerio de Mari-
na al ilustrado contraalmirante D. Juan 
Romero. 
—Noticias de Marina; 
Ha sido nombrado auditor auxiliar del 
departamento de Cádiz, D. José Valcárcel 
y Ruiz de Apodaca; auxiliar de la auditoria 
general de Cartagena, D. Enrique Saenz do 
Pinillos, y de la de Cádiz, D. Cándido Bo-
net y Navarro. 
El capitán de infantería de Marina don 
Eduardo Válgoma, ha sido destinado á la 
brigada de guardias de arsenales del Fe-
rrol. 
Se ha concedido el retiro definitivo del 
servicio, al comandante de infantería de 
Marina D. José Salinas, y al capitán D. Ma-
nuel Villaverde. 
El capitán de fragata D. Juan B. Vinie-
gra y Mendoza, ha sido nombrado director 
de la Academia de ampliación de la ar-
mada. 
El teniente de navio nuestro querido ami-
go D. Federico Ardois, ha sido nombrado 
tercer comandante del acorazado Pélayo. 
Para la dotación del mismo buque ha sido 
nombrado el teniente de navio D. Alberto 
Balseiro. 
El teniente de navio D. Cárlos España 
ha sido nombrado ayudante personal del 
inspector general de ingenieros de la ar-
mada. 
—El señor ministro de Marina llevó el 3 
del actual á la firma do S. M. los decretos y 
resoluciones siguientes: 
Disponiendo cesen en el cargo de segundo 
jefe del departamento de Cádiz, el contra-
almirante D. Luis Bula y Vázquez; en él do 
director de establecimientos científicos del 
ministerio del ramo, el contraalmirante don 
Florencio Montojo y Trillo; en el de oficial 
primero del citado ministerio, el coronel de 
infantería de Marina, D. Félix Salomón y 
Quintero. 
Nombrando capitán general del departa-
mento do Cádiz, al contraalmirante D. Flo-
rencio Montojo y Trillo. 
Oficial primero del ministerio, al coronel 
de infantería de Marina D. Manuel Manri-
que do Lara y Pasos. 
Ascendiendo, para cubrir vacante regla-
mentaria, al empleo do brigadier, al coro-
nel de artillería de la armada D. Dionisio 
Morquecho. 
—Leémos en un diario madrileño, del 5 
del actual: 
"Ayer fué recibida por S. M. la Reina 
Regente una comisión de Barcelona, com-
puesta de los Sres. Mascaré, Masó, Solá, 
Bosch y Marín (D. Joaquín y D. Víctor), 
que ha tenido la honra de presentar á la 
Soberana el precioso álbum que aquella ca 
pital y su provincia dedican, en testimonio 
de gratitud y simpatía, al exgobernador de 
la misma Sr. González Solesio. 
Tanto S. M. como la Reina Isabel, el Rey 
D. Francisco de Asis y las infantas doña 
Isabel y Da Paz han tributado los más ca-
lurosos elogios á esta soberbia obra de ar-
te, debida exclusivamente á artistas ó in-
dustriales catalanes, que han dado una vez 
más relevante prueba del alto grado de 
progreso y cultura á que ha llegado Cata 
luna on nuestros dias. 
El recibimiento dispensado á la comisión 
por las reales personas ha sido cordíalísi 
mo, hasta el punto de que la bondadosa 
Reina Isabel no ha podido ménos de expre-
sar con lágrimas de ternura el profundo ca 
riño que siempre ha profesado á los cátala 
nos. 
Cuanto al álbum mencionado, todo lo que 
se diga es pálido comparado con su mérito 
artístico: es una de las mejores joyas que 
hemos visto on su género. La tapa', de piel 
de Rusia, va adornada con magníficas in-
crustaciones do oro, plata, bronce y hierro, 
esmaltadas do amatistas, granates y rubíes 
Todos estos trabajos son de un cincelado 
finísimo y han salido de los talleres de los 
Sres. Vidal y Compañía, siendo el dibujo 
do D. Luis Domenech. 
Los millares de firmas que contiene van 
distribuidos por partidos judiciales, cada 
uno de los cuales lleva al frente una bellí 
sima portada alegórica, que son otras tan-
tas hermosas acuarelas pintadas por Pascó, 
Pellicor, Paysa Fabrés, Codina y Sort, Mar 
quós, Vilaseca y Rigner. 
Puede el Sr. González Solesio estar orgu 
lioso do la muestra de cariño que ha mere 
cido á los barceloneses, y éstos á la vez sa 
tisfechos de la admiración que en Madrid 
ha excitado esta verdadera joya del arte 
en España." 
—La Academia de Ciencias do Paris ha 
invitado al capitán de navio D. Cecilio Pu-
jazon, director del Observatorio astronómi-
co de Marina de San Fernando, á una con-
ferencia que debe celebrarse en Paris el 17 
de abril próximo, para deliberar acerca del 
mejor medio de hacer un mapa de la bóve 
da coleste, utilizando los grandes progresos 
últimamente realizados en la fotografía as 
tronómica. 
—Ha fallecido en San Fernando el ins-
pector de Sanidad de la armada, D. José 
López Bernal. 
tre nosotros queda roto todo compromiso.. 
He venido por encargo de otro. 
Montferrat se encogió de hombros; por lo 
visto le tenia sin cuidado la enemistad de 
Cléry. 
—Como queráis ¿Decís que venís por 
encargo ? 
—Del señor duque de Martigny. 
Montferrat frunció el ceño. 
—¡Ya! Quiere verme ¿no es eso? 
Daniel retrocedió. 
—¡Cómo! ¿Sabéis? 
—Os empeñáis en reíros de cosas muy se-
rias, Cléry, y hacéis mal: Kaipour no ha 
muerto del todo. 
A pesar do su despreocupación no pudo 
ménos Daniel que mirar de soslayo al mar-
qués. 
—Vengo á rogaros en nombre del duque 
que vayáis á verle—dijo Daniel dominán-
dose. 
Montferrat reflexionó. 
El marqués iba evidentemente á negar-
se, pero debió sufrir un cambio brusco y 
contestó con perfecta naturalidad, como si 
se hubiera tratado de ver á una persona in-
diferente: 
—Iré ¿á qué hora? 
—Ahora, si no os molesta. 
—Dentro de un cuarto de hora. 
—Perfectamente. 
—Cléry se inclinó ceremoniosamente y 
volvió la espalda. El marqués le vió dar 
vuelta al pasillo y dibujó en sus labios una 
sonrisa llena de desprecio compasivo. 
Entró en el palco, dijo dos palabras al 
oido de Lelia, se despidió del vizcondesito y 
salió. 
Se ve que Julio Martigny se preocupaba 
poco ó nada del estado de su padre. 
El marqués llegó con paso firme al pala-
cio Martigny, subió y entregó su tarjeta sin 
raciiAr un punto. 
^(.'aiucuie podía notarse que estaba un 
poco más pálido. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 24 de diciembre, por derechon arance-
larios: 
En oro $ 34,447-̂ 57 
En plata 325-47 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 7,206-13 
CORREO E X T R A N J E R O , 
FEAJSTCIA.—París, 18 de diciembre.—A 
petición del gobierno la cámara de Diputa-
dos ha votadohoy los créditos provisionales, 
tales como habían sido enmendados por el 
Senado. Mr. Floquet, presidente de la Cá-
mara, leyó enseguida el decreto declarando 
cerrada la sesión de 1886. 
Los delegados de Bulgaria han sido reci-
bidos con frialdad por Mr. Goblet, presiden-
te del nuevo Ministerio. La cuestión búlgara 
hace el efecto de un escape do gas, exparce 
mal olor en la atmósfera diplomática y pue-
de producir de un momento á otro terrible 
explosión. La bulgaría es hoy lo que hace 
veinte años era el Sloxig-Holstein, cuando 
lord Palmerston decía que aquel ducado era 
el fósforo que había incendiado la Europa. 
La Francia siente que su único aliado na-
tural en Europa es la Rusia. A esta idea sa-
crifica sentimientos de afección hácia el 
pueblo búlgaro, y es por esta razón que las 
Cámaras francesas se negaron á dar á Mr. 
Flouquet la presidencia del ministerio. Los 
franceses comprenden que en un momento 
dado la Alemania puede pedir explicacio-
nes serias sobre el rápido aumento del ejér-
cito francés y sobre la dirección del general 
Boulanger. 
París, 19 de diciembre.—Durante el curso 
de la última semana han sido notables las 
fluctuaciones de los valores en la Bolsa. La 
falta de metálico y la tendencia á la baja 
vinieron á aumentarlas y se agravó con la 
quiebra de un agente de cambios. Un corre-
dor de bolsa que estaba en mala situación 
se ha suicidado. 
París, 20 de diciembre.—El Temps dice 
que el gobierno hova ha roto el tratado que 
tenía hecho con la compañía inglesa que en 
cambio de un negocio de aduanas y de acu-
ñación de moneda le prestaba 800,000 libras 
esterlinas. Dice que ha firmado con la baja 
de descuentos un convenio para un emprés-
tito de 15 millones. Este convenio concede á 
la banca ol derecho de recaudar los de adua-
nas en los puertos de Madagascar, y de es-
te empréstito se destinarán diez millones al 
pago de las indemnizaciones de guerra que 
pide la Francia. 
ALEMAOTA.—Berlín, 1S de diciembre.—La 
coincidencia entre el significativo discurso 
del mariscal Moltke y el cambio inesperado 
de actitud de toda la prensa rusa con res-
pecto á la Alemania ha llamado profunda-
mente la atención pública. El coro do ame-
nazas moscovitas se ha convertido como por 
encanto en protestas de efusión y admira-
ción. Este cambio de frente ha sido dema-
siado rápido para que pueda tomarse por lo 
serio. Aunque la guerra con la Francia sea 
la idea predominante en Berlín, no es mó-
nos cierto que los alemanes tienen más ani-
mosidad contra los rusos que contra los 
franceses. Una guerra con Francia no exci-
taría el entusiasmo público, mientras que 
la guerra con Rusia produciría delirio. La 
nobleza alemana mira con desden álos ru-
sos. Las declaraciones del mariscal Moltke 
en el Reichstag, cuando dijo quo Alemania 
no puede oponer sjno dos millones de solda-
dos á los cinco de los rusos, produjeron una 
impresión profunda. 
Desde el Emperador hasta los hombres 
colocados en los puestos más inferiores de 
la escala social, los alemanes no se ocupan 
sino de los proyectos de leyes militares. El 
Reichstag ratificará el voto del pasado jué-
ves, ó bien después do madura reflexión re-
conocerá que tal conducta es antipatriótica. 
A pesar de la oposición que se ha hecho 
al nuevo proyecto de ley militar, al fin será 
adoptado por la Cámara. Por lo qno toca 
al extranjero, se supone que han 'mediado 
negociaciones entre Francia y Rusia, por 
conducta de Mr. Deron^vi. 
Berlín, 19 de dicier.ibre.—Desde el mes de 
enero próximo todo/los franceses empleados 
en los ferrocarriles de Alsacia y Lorena se-
rán despedidos, y reemplazados por alema-
nes, y 
Según dieren de Bruselas todavía no se ha 
acordado^definitivamente na la respecto al 
proyecto1'de la expedición que se ha pensa-
do enviar en auxilio de Emín-bey. Los ins-
tigadortes del proyecto esperan que el doc-
tor Zurfiker, el explorador alemán haya 
llegado ae Zanzíbar, para tratar de una 
expedicíomcuyo mando ha de conferirse pro-
bablementexá Mr. Henry Stanley. 
Berlín, 20 rite diciembre.—La Gaceta de 
Alemania del IsS*|e dice que el reciente ar-
tículo del Messager de San Petersburgo 
prueba que lasrelacicijies entre Rusia y Ale-
mania propenden á mejorar. "Las dos na-
ciones, añádela íraceíc^rec^iocen que están 
unidas por intereses comunes. A tribuye los 
ataques de la prensa rusa á la influencia de 
los partidarios de la Francia, y quo los in-
gleses tienen interés en que no se establezca 
la concordia entre las naciones y que lospo 
lacos consideran como de necesidad una 
guerra contra la Rusia. La Gacette se feli 
cita por haber reconocido el Messager que la 
política de Alemania va en todo encamina-
da á la paz, y que tiene confianza en la fir-
meza y sabiduría del Czar. 
INGLATERRA.—Londres, 18 de diciembre. 
Mr. Morrier, embajador de Inglaterra en 
San Petersburgo, ha sido llamado á Lóndres 
para conferenciar con el gobierno acerca de 
las nuevas dificultades qne han surgido en 
la demarcación de las fronteras del Afgha 
nistam. 
Lóndres, 19 de diciembre.—El Post, on u n 
artículo que se conoce quo ha sido inspi-
rado, advierte á la Turquía que en ade-
lante debe evitar nuevas coqueterías con la 
Rusia. El gobierno inglés, dice E l Post, ha 
hecho inmensos sacrificios para sostener la 
integridad de la Turquía, y esto luchando 
con la opinión de una parte del pueblo in 
glés. Toda vacilación por parte de la Tur 
quía en estas circunstancias, obligaría á los 
ingleses á tomar medidas para prevenirse 
contra las amenazas de Rusia. Entóneos la 
Puerta comprendería que la política ambi 
gua que viene siguiendo es la más contraria 
á sus propios intereses. Hoy ha caido mu-
cha nieve en el Oeste de Irlanda: el tráfico 
por las vías férreas es difícil, y probable 
mente quedará interceptado del todo. Según 
partes recibidos hoy de Mindalay, las tropas 
inglesas se han apoderado del campo de 
Boshway, y los rebeldes han huido. 
Lóndres, 20 de diciembre.—La Compañía 
del Lloyd ha contratado la construcción de 
un buque de vapor que será más grande y 
más rápido que todos los que ahora nave 
gan: lo construirán los Sres. Jairfield de 
Glasglov. 
Correspondencia de la Isla. 
Güira de Melena, diciembre 27 de 1886. 
La Güira está de enhorabuena: el distin 
guido Dr. Carrascosa, diputado provincial 
por esta circunscripción, ha conseguido la 
competente venia para realizar la calzada 
en proyecto, por tanto tiempo ansiada, en-
tre este pueblo y San Antonio de los Baños 
Positivas son las ventajas que nos pro-
porcionará esa nueva vía de comunicación 
directa con la cabecera del partido judicial 
Daniel de Cléry asomó y le rogó que pa-
sase, yendo delante del marqués para indi-
carle el camino. 
Cléry abrió una puerta y dijo franquean-
do el espacio: 
—Ahí está 
El marqués entró y Daniel cerró quedán-
dose fuera. 
Fué aquel un momento terriblemente so-
lemne. 
Los dos hombres se miraron profunda-
mente, con ansia do verse bien, con la ham-
bre de decírselo todo de una vez. 
Montferrat se cruzó de brazos en el cen-
tro de la habitación, bajo la lámpara que 
colgaba del techo, de manera que quedaba 
en la penumbra. 
El duque, incorporado sobre el brazo iz-
quierdo, le miraba. 
—Estamos solos—dijo el duque con un 
tanto de temblor en la voz—y conviene que 
nos quitemos la careta, Martel. 
—¿Llevas tú cubierto el rostro ó el alma? 
—preguntó el marqués. 
—El alma—replicó el duque.—Lo mismo 
que tú. 
—Te engañas, bandido—dijo Montferrat 
con tremenda tranquilidad.—Ahora ya me 
conoces. 
—¿Has venido á llamarme bandido? 
—He venido porque tú me has rogado que 
venga ¿Qué quieres? 
El duque estaba pálido hasta dar mie-
do. 
—Quería que me dieras el golpe de gra-
cia Ya ves que soy hombre para po-
co tiempo. Pues bien: quiero decirte una 
cosa. 
—Habla pronto. 
--Yo cometí un verdadero asesinato en 
tn persona. 
—Eres muy suave contigo mismo, Juan 
Bautista, 
Hace más de veinte años qne este vecinda-
rio lucha por realizar tan útil obra; pero 
hasta ahora no habían podido vencerse los 
obstáculos que se presentaban. A la perse-
verancia y actividad del ilustrado y distin-
guido Sr.'Carrascosa debemos tan útil be-
neficio 
Cuente nuestro Diputado provincial con 
el apoyo de todo el vecindario, dispuesto á 
coadyuvar en la medida de sus fuerzas á 1H 
realización del proyecto. . .,, 
Que cuando los representantes de un pue-
blo reúnen las prendas y merecimientos del 
aludido, siempre encuentran eco sus gene-
rosos planes y hasta los mismos adversarios 
le tributan, por lo ménos, admiración y res-
peto. A igual del Sr. Carrascosa se hace a-
creedor á toda nuestra gratitud el señor 
Agüera, nuestro benemérito representante 
en el Municipio. 
Desde Io de enero próximo se hará sentir 
su activa influencia en todo lo concerniente 
á la administración municipal. 
Güira de Melena comenzará una vida 
nueva bajo la égida de ámbos señores, dis-
puestos á poner de manifiesto con obras de 
reconocida utilidad que nuestro partido, el 
de la Union Constitucional, no sólo tiende 
á la paz y al órden, si que también á la 
prosperidad y engrandecimiento de este te-
rritorio, parte integrante de la Nación es-
pañola. 
Se proyecta establecer una Sociedad de 
Instrucción y Recreo que, como la calzada, 
encontraba obstáculos; pero la benevolen-
cia del Dr. Carrascosa ha obviado las difi-
cultades y en breve será aprobado su re-
glamento. 
No podemos ménos de congratularnos 
por tantos beneficios, que aparecen como 
llovidos del cielo; é ingrato sería este ve-
cindario sí no diera, como lo hace, un voto 
de gratitud y reconocimiento á los Sres. Ca-
rrascosa y Agüera que tan digna y eficaz-
mente contribuyen á la prosperidad y bie-
nestar del término. Representantes como 
estos dignos señores honran al partido 
Union Constitucional, de cuyo seno proce-
den. 
Cuenten con toda la cooperación del ve-
cindario que no puede ménos que secundar, 
solícito y agradecido, sus importantes y 
útiles gestiones.—F. T. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de diciembre. 
Para el bautismo del infante D. Alfonso, 
hijo ds la infanta D1? Eulalia, las damas de 
la real familia se engalanaron con magnífi-
cos trajes de color, por vez primera después 
de la muerte del rey: vistieron luto por el 
que se fué y han vestido gala para recibir al 
que ha llegado: ¡extraños contrastes de la 
vida humana! ¡la cuna al lado del sepulcro: 
la alegría al lado del dolor! 
La reina D1? Isabel asistió al bautizo de 
su nieto ataviada con un precioso traje re-
dondo de damasco color crema; el blanco 
marfil de la rica tela hacía lucir la delante-
ra de raso blanco-plata, bordada de menu-
das cuentas de cristal blanco abrillantado: 
lo mismo estaba bordado el peto chaleco del 
vestido, cuyo corpino formaba punta por de-
trás, y dos por delante: el collar, el peine 
de los cabellos, los brazaletes, los pendientes 
y el broche que sujetaba los encajes del cor-
piño, todo era de brillantes de gran tama-
ño y riqueza. 
El vestido de la infanta Isabel era de ter-
ciopelo verde oscuro, combinado con raso 
brochado del mismo color, con rara elegan-
cia é inteligencia: formaba listas de grandes 
pliegues, alternando una de raso y otra de 
terciopelo: la falda segunda caía por delante 
y se recogía en las caderas con ricos broches 
de pasamanería: el corpino con grandes plie-
gues en la espalda forrados de raso, hacía 
una graciosa aldeta, y por delante se abría 
sobre un chalequíto de raso plegado suma-
mente menudo; la manga era, según lo son 
ahora todas, mitad de raso y mitad de ter-
ciopelo, pero á lo largo: también era redon-
da la falda de este precioso y elegante ves-
tido. 
El de la infanta Da Paz era de terciopelo 
granate y raso de este color: así como su 
augusta hermana llevaba aderezo de esme-
raldas y brillantes: por ser el vestido ver-
de, las joyas de la infanta D* Paz eran de 
rubíes mezclados con riquísimos brillantes: 
la infanta D* Luisa Fernanda, vestía de 
moiré gris y plomo con riquísimos bri-
llantes. 
La princesita de Asturias y su hermana 
la infanta Da María Teresa, estrenaron ese 
día unos preciosos vestiditos de raso color 
de rosa con encajes blancos. 
La nodriza del nuevo infante llevaba una 
falda de otomano de seda gris con cinco 
bieses de terciopelo azul gendarme, orillado 
cada uno con dos galones de plata fina, cor-
piño igual, abrochado con botones de fili-
grana de plata, y lazo ansaciano en los ca-
bellos de terciopelo azul orillado de plata: 
collar y pendientes de corales. 
Este traje es de idéntica forma al que 
usan todas las nodrizas, si bien mucho más 
lujoso, y hecho con todo esmero y ele-
gancia. 
* « 
La princesa Elena do Orleans, que aun 
no ha cumplido diez y seis años de edad, y 
que es hermana de la princesa heredera de 
Portugal, llama mucho la atención en In-
glaterra por su belleza y elegancia: cuando 
las fiestas nupciales en Lisboa por el casa-
miento del duque de Braganza, la encanta-
dora princesita quo acababa de ponerse el 
traje largo, se vió asediada de pretendien-
tes: un capricho de la suerte, ha llevado la 
residencia de los condes de Paris á Ingla-
terra, donde reside también el más apasio-
nado de todos sus admiradores, el príncipe 
Jorge, hijo mayor del príncipe de Gales, 
y nieto de la reina de Inglaterra. 
La princesa Elena es el astro de la ado-
lescencia elegante, y los periódicos ingleses 
que hablan de sus trajes describen la pasa-
da semana el siguiente: 
Falda redonda y fruncida de terciopelo á 
rayas azul marino y encarnado. Cuerpo 
blusa do cachemir azul marino abrochada á 
un lado: el cuello, las mangas y el borde de 
la blusa, que es corta, están adornados con 
un bordado bizantino, hecho con sedas de 
diversos colores. Sombrero redondo de ter-
ciopelo rayado, con el ala levantada por 
delante, y plumas encarnadas cayendo so-
bre los cabellos. 
El gris plata, y la piel de chinchilla es la 
gran combinación del dia: las grandes mo-
distas de Paris han ideado un soberbio tra-
je de paseo y que sirve también para visi-
tas de gran ceremonia: este admirable mo-
delo se compone de una falda de otomano 
de seda gris acero, con grandes quillas de 
felpa del mismo color, pero rayada de raso 
en gris plata: por delante bajan hasta el 
borde de la falda dos bandas de felpa lis-
tada, que se vuelven guarneciendo la falda: 
corpiño de otomano acero y mangas de fel-
pa: peto de felpa, y sobro este un tableado 
de otomano que termina en punto á lo Re-
camier, sobre un cinturon de raso plata, 
atado á un lado con agujetas de plata en 
las puntas: capota de brocado color acero 
con flores de plata bordadas en la copa; un 
hilo de cuentas de plata guarnece esta ca-
pota cayendo sobre el cabello y la adorna 
un ramo de gardenias. Abrigo Lezimka 
de cachemir de la India color plata, guar-
necido de una ancha tira de piel Chinchi-
lla: cuello Incroayable de la misma piel. 
—Pero llegó un dia en que deploré cuan-
to había hecho Ese dia te busqué y 
no di contigo. 
—¿Cuándo fué eso? 
—Tres años después de salir de Cal-
cutta. 
—Puos has de saber que estaba yo loco 
en el Asiatic Asile. 
—¡Loco! 
—Loco, si Sigue, Juan Bautista. 
—Ella ella murió, Martel, y dejó tu 
hijo abandonado: yo lo busqué entónces pa-
ra devolvértelo; tampoco di con él. 
—¿Cómo sentiste tú esos arrepentimien-
—Porque tenia entónces una hija No 
te digo todo esto para que me otorgues 
una compasión que no necesito, sino para 
que sepas que tu propia ceguedad te ha 
puesto en mis manos. 
Montferrat se acercó. 
—¿En tus manos? 
—Precisamente — replicó el duque con 
perfecta tranquilidad.— Puedes, si quie-
res, llegarte hasta á mí y estrangularme; 
poco importa; no por eso estarás ménos 
cogida. 
Montferrat parecía perder por un mo-
mento la serenidad. 
Se hizo una violencia extrema y se con-
tuvo. ^ 
—Te escucho, Juan Bautista.- — I 
—Yeo que somos iguales, Oliverio—dyo 
el duque.—Nuestros rencores perderían en 
intensidad si se fueran en palabras... . . . 
Sin hablar alto pueden decirse cosas muy 
hondas. 
—Ya ves mí tranquilidad. 
—Que te agradezco, porque no puedo 
irritarme Te he dicho que estabas en 
mis manos, y voy á probártelo: tú me has 
arruinado, me has comprometido, me haz 
herido de muerte porque moriré y ta 
digo que has hecho bien, aunque me duela: 
yo hubiera hecho lo mismo. 
tsamemsosm 
í 
En Lóndres los mnjores parecen este in-
vierno sores ideales, qae cruzan las calles, 
ya 4 pió, ó bien recostadas en lujosos ca-
rruajes: ÍÍ causa de la densa niebla que rei-
na, muchas voces no se apaga en aquella 
ciudad el alumbrado público: como el color 
doininante en los trajes de las señoras es el 
gris, parece que so ban vestido de nieblas: 
\m adornos de plata que adornan los vesti-
dos, los sombreros y los abrigos, brillan en 
la somi-oscuridad, ó al pasar por debajo de 
I03 mecheros de gas, 
* 
'•- v •.' i * *. 
Si^uG el lujo extraordinario en las ena-
guas de color: cada día se hacen más boni 
tas, porque no se lleva ni una sola blanca: 
el moaré color de oro, azul porcelana, el 
raso, la felpa y la franela de colores claros, 
se emplean en esta clase de faldas: las más 
látlles son de tafetán tornasolado forradas 
con franela fina, y adornadas con pespun-
tes á la máquina; se les pone dos ó tres vo-
lantitos de eucajes plegados, y hacen un 
efecto muy lindo. 
La ropa de color ha deshancado á la ba-
tista: las señoras duermen ahora con cami-
sas de rasos de colores vivos, tal como gra-
na azul y crema; de lo mismo son los 
pantalones y las enaguas; se hacen trajes 
completos de una misma tela y matiz, y es-
tas galas interiores son de lo más elegante 
en el eqJ.po de la mujer, porque el lujo ín-
timo es el más caro, y el de mejor gusto. 
Los tnyes negros, se hacen todos de dos 
telas: los de vestir de otomano y terciopelo 
6 bien do esta última tela y de 'damasco: la 
misma combinación rige en los de color pa-
ra vestir; en una de las últimas reuniones 
de confianza que ha dado la princesa de 
Gales, la condesa de París se presentó ata-
viada con un traio precioso azul Sevres, de 
felpa frapé con dibujos que representaban 
grandes llores de agua: cuerpo blusa de t i -
sú de plata bordada de podas; el corpiño 
era una chaqueta de peluche abierta, que 
dejaba ver la blusa sujeta con un cinturon 
do plata. 
Entre todas las tolas de moda, la felpa 
es la que disfruta do más grande favor; su 
delicioso aspecto, su flexibilidad y finura, 
hacen que caiga en elegantes pliegues y 
que ee adapte á todas las hechuras, y á los 
más ricos adornos. 
* » 
Hablemos algo de sombreros, para hacer 
notar el cambio sensible que se advierte en 
sus formas: el tamaño va. disminuyendo: las 
copas son mucho más bajas, y aunque hay 
algunos muy exagorados, chocan y á más 
los que son grandes, que ios demasiado pe-
queños. 
Las gorras siguen en favor creciente: son 
bastante altas, con casco flojos y están 
adornadas de un pájaro oscuro, general-
niante do ese verde brillante llamado ¡opho-
phore, que parece despide resplandores 
eléctricos. 
Sin embargo, la gorra no me parece ad-
misible más que hasta los veinte y cinco 
años: la llevan institutrices de cincuenta, 
nada es más cierto: pero este tocado juve-
nil las hace parecer ridiculas, en tanto que 
las joveucitas están encantadoras. 
Siguen las capotas pequeñas, pero em-
piezan á hacerse algo mayores, adornadas 
con phimas y lazos en forma de penacho: 
el sombrero de viaje que llevaba cuando 
llegó la infanta Paz, tenía por adorno un 
lazo que era más alto que un plumero. 
MARÍA DEL PILAE SDÍUÉS. 
L I S T A DK LAS PERSONAS QUK CONTKI11U YEN CON SUS 
LIMOSNAS PARA HACER UN SALON DORMITORIO 
KN ET COLEGIO ASILO DB NIÑAS POBRES DE SAN 
VlCk TK DE PAUL KN KL CERRO. 
(CONTINUA.) 
Oro. Billetes. 
Siwna anterior $ 775 57i 3124 50 
Ua deneudionte. 
8r«fl. CESURO Deruche y C* 
" E l Ramillete" 
Sres. Mendndez y H? 
Sr. D. Matías Carmoua 
Sr. D- Luis Mazzantini 
Sres. Parajon H? y 
Sres. Alvarcz, Fernández y C? 
Sres. López y C1.1 
Sres. M, Abad y C? 
Sr. D. Manuel López 
Sres. B y C 
Sres. Márcos y C? 
Sr. D. José (íarvigo 
Sres. N. Labras y 
Sr. D. J. M. Avendañoy 
Sres. Marura y Cagigal 
Sr. I . A. M 
Sr. D. Ezcquiel García 
Sros. García, Sorra y C" 
ün ineUs 
Sres. P. Fernández y C? 
Sr. D. J. A. JJances 
Sres. L . Somcillan é hijo 
Sr. D. Cárlos Martínez 
Sr. D, Anselmo López 
Sra. D? Delfina García 
Sr. D. Francisco líuch 
Sr. D. Federico Amérigo 
Un socio de San Vicente 
Sr .N.N 
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La Tesorera, Cecilia del COÍ-HUO de Triay. 
(Se continuará) 
SARAH BERNHAEDT.—-La célebre trágica 
francesa viene, por fin, á la Habana 
No hay motivo para dudar de ello, tenien-
do á la vista un anuncio del gran teatro de 
Tacón, participando la llegada de aquella y 
abriendo un abono por doce funciones, des-
de hoy 28 hasta el dia 3 de enero próximo, 
inclusivo, con la advertencia de que en esa 
fecha espira el plazo durante el cual so re-
servarán las localidades á los señores abo-
nados actualmente á la ópera italiana. 
Sarah debe llegar á la Habana dentro de 
ocho dias. La noticia no puede ser más agra-
dable. 
En el próximo número publicaremos el 
elenco de la compañía y su repertorio. 
TEATRO DE TACOx.--La empresa del se-
ñor Napoleón Siene anuncia para mañana, 
miércoles, la primera función del segnndo 
abono, con la ópera Lucía, cuya protagonista 
será desempeñada por la Srta. Swicher. 
El juéves se repite Aida, á bonefteio, co-
mo hemos dicho, de la bolla y distinguida 
Srta. Giní. 
MÁS TOROS.—No son del Duque, ni comie-
ron hierba en las dehesas del Marques del 
Saltillo. 
Son toros de ingenio, del ingenio do dos 
artistas; un poeta, Jackson, y un músico. 
Nieto. 
Se correrán varios magníficos Toros em-
bolados en la plaza do Cervantes, matando 
R o h ü l o t y toreando las tiples. 
f,\ dia señalado os el j u é r c p . Hay gran 
didu •'(' localidades. 
No se descuiden los aficionados. 
K!. ÍÍÜRVO ABÜKO --KI buen é x i t o do las 
funciones del primer abono do l a empresa 
lírica del Sr. Sioni, ha sido un poderoso ali 
ciento para que las inscripciones á palcos y 
lunetas parael segundo y último se multipli-
quen do una manera extraordinaria,. Tam-
bién es causa de esaanimacion la circunstan 
cia de que los abonados de ahora tendrán 
derecho álas mismas localidades durante la 
temporada de Sarah Eernhardt y ¡quién 
sabe si de la P a t t i después! 
Las óperas ofrecidas por la empresa de 
Sleni para el mencionado abono, que os do 
seis funciones, sou Lucia, Cármen, E l Tro-
vadar, Los Puritanos y Don Cárlos. 
A los señores inscritos en el primer abono 
se les reservan sus localidades hasta hoy 28 
en la contaduría del Gran Teatro, donde 
deberán presentar los recibos correspon 
diento para reclamar su derecho. 
Cinco DE PUBILLONES.—En l a noche de 
hoy, mártcs, se efectúa en dicho local , tea 
tro de Albisu, el beneficio del simpático 
clown Sr. Kunnells. 
Mañana, miércoles, habrá función muy 
variada. 
Y el juó^es el espectáculo será del núme-
ro de los de moda, dedicado, como do cos-
tumbre, al bello sexo. 
PERIÓDICOS.—Los que ha recibido hoy 
de la Península, por el vapor-correo, la 
Galería Literaria, Obispo 32, son dignos de 
llamar la atención de los aficionados á la 
lectura amona. 
TEATRO DE IRIJOA.—El juéves de la pre-
sente semana se presentará por primera 
vez ante este ilustrado público la magnífica 
Orquesta Típica Mexicana que acaba de 
hacer gran furor en Nueva-Orleans, Nueva-
York y demás capitales de los Estados-
tJnidos. 
La empresa que ocupa dicho coliseo ha 
tenido que hacer grandes desembolsos 
para traer la expresada orquesta que tra-
bajará con la compañía dramática. Desde 
ahora lo aseguramos un buen resultado á 
la empresa, pues se tiene vivísimos deseos de 
oir á la Orquesta Típica, que es verdade-
ramente notable. Oportunamente pnblica-
rómos el programa. 
EL APLECH.—Las diversiones del domin-
go último en el Aplech de Sant Gristophol 
fueron tan variadas, como atractivas y bri-
llantes. 
Por la mañana baile infantil muy lucido; 
por la tarde una gran corrida de toros en 
toda forma, cochino ensebado, cucaña; y, 
por último, la magnífica ascensión aerostá-
tica del Capitán Infante, que dió pruebas 
de su valor ó Intrepidez de la manera más 
ott^Mlble. Fué á caer allá cerca del Cas-
tillo del Príncipe. 
Por la noche hubo retreta y un baile es-
pléndido. 
Ahora so disponen para el sábado y el do-
singo inmediatos otros entreteniini6fit .08 á 
cual más interesante y de seguro que la 
concurrencia será numerosísima. 
COLLA DE SANT MUS.—Con motivo de ce-
lebrarse hoy, mártes, los días de todos los 
guanajos que escaparon con vida la Noche 
Baena, ha organizado la Colla de Sant Mus 
una humorística función que se efectuará 
esta noche en sus salones y cuyo variado 
programa es como sigue: ; 
Primeraparte.—1? Sinfonía á telón co-
rrido por la acreditada orquesta que dirige 
el Sr. Camelini. 
2? Se pondrá en escena por primera vez 
la aplaudida comedia escrita expresamente 
para esta noche y titulada Una pieza seria, 
en la que toma parte la Sección de Decla-
mación en masa. 
3? Primeraparte de E l teatro por den-
tro. 
4? 114n representación La vía larga. 
Segunda parte.—5? Sinfonía por la or-
questa que tantos aplausos ha sabido con-
quistarse en la primera parte. 
0° Conferencia científica sobre la fisio-
logía del corazón comparada con el arte de 
Mazzantini, por el sabio Dr. Eofmkstz que 
no mide más que un pié de estatura. 
7o La divertida comedia en un acto, en 
prosa y verso, música del maestro Barbero 
y letra de un reputado Calígrafo, titulada 
El rival de Mejía, desempañada por artistas 
que se exhibirán sólo una vez. 
8o Segunda parte de E l teatro por den-
tro. 
Tercera parte—9" A petición del públi-
co la galante orquesta repetirá lo mismo que 
tocó en la primera y segunda parte. 
10? Gran Macetólogo. 
Mr. Simog se presentará á ejecutar las 
mejores tocatas de ou basto repertorio.—1? 
Con 12 macetas toe, rá la sinfonía de "Gui-
llermo Tey.^-Con 6 macetas la gran marcha 
do "La Profesa," y con una sola maceta 
ejecutará "Luchía di Lamedor. 
11? Los reyes de la alfombra. Los her-
manos Olemac se presentarán á ejecutar las 
prodigiosas suertes que les han valido el tí-
tulo de "Reyes de la alfombra;*' interrum-
piéndoles á su debido tiempo el gracios 
clown Totí y el simpático Popelloms. 
12? Tercera y última parte de E l teatro 
por dentro. 
Ultima parte.—13" Sorprendente sesión 
de prestidigitacion. 
Io El grandioso cuadro mímico plástico, 
en el que tomarán parte más de cincuenta 
personajes y que lleva por título ¡Ün wíto-
^ro/galantemente escrito y mejor desem-
peñado por las Secciones líricas y de decla-
mación. 
Esta obra, puesta con inusitado lujo, lla-
mará la atención del público, que podrá 
marcharse en cuanto se termine. 
TEATRO DE CERVANTES.—Según nos co-
munica la Empresa de dicho coliseo, los 
papeles que desempeña en La gran via la, 
señorita Rusquella, serán interpretados es-
ta noche por el simpático picador de toros 
Badila, con todos los polisones que requie-
re el argumento. 
CONTRA, LA FIERRE. —La ginebra es una 
bebida en extremo generalizada; no es nues-
tro ánimo decir ahora si es buena ó no dicha 
bebida; lo que sí podomos mencionar es que 
se halla ála venta una Ginebra aromática 
al eucalyptus globulus, que es beneficiosa 
porque es un excelente preservativo de las 
fiebres y destruyo los microbio evitando con 
su uso énfonnedade* tan peligrosas y que 
tanto daño causan en Cuba, Panamá &? 
como son las fiebres palúdeas, remitentes, 
intermitentes &a: también ee recomienda 
dicha Ginebra de eucalyptus para las debi 
lidades del estómago ó inapetencia y como 
diurética. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Muy no 
table es el mímero 33 de esta importante 
revista que llegó en el último correo, y que 
su representante aquí ha tenido la atención 
de enviarnos. Su escogido texto y sus mag-
níficos grabados hacen de esta publicación 
una de las mejores dé su clase. 
A dicho número se acompaña un buen 
prospecto para el año próximo, en el que 
se anuncia el regalo de un bonito almana-
que, p.^a los suscritores, que quedará re 
partido en la primera quincena de enero. 
Los que deseen suscribirse á La Llustra-
cion Nacional, pu?den acudir á la Agencia, 
Oficios número 7, Galería Literaria Obispo 
32, y librería de D. Ctemente Sala, O'Reilly 
23, en cuyos puntos hay también números 
á la venta. 
TRABAJO ORIENTAL—Hemos tenido el 
gusto do examinar un nuevo manuscrito de 
literatura oriental, ósea la obra titulada: 
A orillas del Ganges, ó colección de los me-
jores epiHoáios del Mahabharata, Ea?naya-
na y Bralima Purana, traducidos por pri-
mera vez del sunscrito al latin por D. Fran-
cisco Mateo de Acosta y Zenea, de cuyos 
trabajos filológicos hemos tenido ocasión de 
ocuparnos repetidas véces en las columnas 
de este DIARIO. 
El manuscritaque es objeto de estas lí-
neas, contieno no sólo la traducción literal 
de varios fragmentos pertenecientes á los 
poemas ya citados,—y á los que precede un 
prólogo donde so hace relación compendia-
da del conjunto de dichas obras,—sino tam-
bién el texto sánscrito, su transcripción co-
rrespondiente, y un Vocabulario sánscri-
to-español, para mayor inteligencia del lec-
toctor, 
La obra está dedicada á la Biblioteca 
Pública de Santiago de Cuba. 
POLICÍA.—En la tarde de ayer, un cabo 
de Orden Público presentó en la celaduría 
del barrio de San Nicolás, á un individuo 
blanco, que fué detenido á petición de un 
vecino del Cerro, que le acusa como autor 
de la estafa de 301 pesos oro, valiéndose 
para ello de un rollo envuelto en un pañue-
lo, y el cual le hicieron creer que eran bi-
lletes del Banco Español por valor do 
12,500 pesos, pero que al abrir dicho rollo, 
resultó ser un libro con dos piedras. La su-
ma estafada no ha sido recuperada, en vir-
tud de habérsela llevado otro sujeto que 
acompañaba al detenido y que logró fu-
garse. 
—Una jóven vecina do la calle de Acosta 
tuvo la desgracia de sufrir varias quema-
duras á causa de habérsele volcado encima 
un reverbero en que estaba calentando ca-
fó. La expresada jóven fué curada de pri-
mera intención por el facultativo D. Fran-
cisco Fernández, quien certifico ser el es-
tado de la paciente de bastante gravedad. 
—Una vecina de la calle del Sol partici-
pó al celador dol barrio do Santa Clara, 
tener á su abrigo una niña, como de un mes 
de nacida, la cual fué dejada en su domici-
l i ; i pnv una raotená desconocida, sin que 
oue-l i in-ccisav dt. dónde pT '-ccdf. d icha 
A iá voz do ¡aloja! fué uelenido en el 
barrio de Dragones- un individuo blanco, 
pí»f robo de sci.-í almanaques á un vecino 
do ia callo de la Alai iría. 
- lia ingresado en el Cuartel Municipal 
un paran que fué reducido á prisión por el 
celador de la Fuiiia, gara que cumpla un 
arresto que le fué impuesto por el Juzgado 
del distrito del Prado. 
—Un individuo blanco conocido por Se-
villa, fué detenido por el celador do San 
Isidro, por ser acusado de haberle dado una 
bofetada y amenazar con un revólver á un 
vecino do la calle de la Merced. 
—Ha sido curado de primera intención 
en la casa de socorro del cuarto distrito, 
un vecino de la callo do Zequeira, que pre-
sentaba dos heridas en un brazo y una pier-
na, las cuales le fueron causadas por un 
moreno que se presentó en su domici-
lio y le hizo un disparo de revólver. El 
agresor, que aparece ser un moreno cono-
cido por Sandio, fué detenido en la noche 
de ayer por el celador del barrio de Villa-
nueva, quien lo remitió al Vivac en clase de 
incomunicado y á disposición del Juzgado 
de primera instancia del distrito del Pi-
lar. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un individuo blanco en la calzada de la 
Reina, por ser acusado como autor del robo 
do un sombrero á otro sujeto de igual clase. 
El detenido fué remitido al Juzgado de 
Guadalupe como igualmente el sombrero 
robado, que fué ocupado por los agentes de 
la autoridad. 
—El celador de higiene D. José Méndez, 
presentó en la celaduría del barrio del 
Cristo á un individuo blanco que en la calle 
do Villegas trató de estafar á otro sujeto 
de igual clase, valiéndose para ello de un 
rollo de papeles á semejanza do billetes del 
Banco Español. 
Suscricton iniciada por el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio número 1, para la instalación del 
Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
Suma anterior.. 
D. Bueno Menéndez. 
Eduardo Cliaix 
Sra. viuda de Pedroso.. 
Sres. Barco Hormo y C? 
. Ignacio Amiel y C . 
. Coro Quesaday C . 
. . Echezarreta y C . . . 
D. José Balaguer 
Sres. Arambalsa y C . . . 
La Comercial 
D, Lorenzo Verástegui. 
. . Antonio S. de Busta-
mante 
J. Eios 
E l Anteojo 
Sres. Bandujo y sobrino 
D. Jotó Rubio 
. . Canuto Valdés 
Jo r¡vAn Par tagás . . . 
. . Manuel Homero.... 
. . Pedio A l varado., w . 
Sres. Mftiyido UÜOBUM 













D. Francisco del Valle. 
, . S. H . Brothermann. 
Í3. Mateo Garan > 
. . José L l a t i i . . . . . 
. . Herrera 
Sres. Charavall y Lacos-
ta 
D. Ramón S. Inclan... 17 
Sres. Adlery Stein 
D. Domingo Juntane.. 
H. Martínez. . . . 
. . RamOn (i/iriíía 15 90 
. . Manuel M a t e ó . . . . . . 
. . Antonio Ronpuillo.. 
Conde de Casa Moré. . 
D. Ramón de Herrera.. 
Sres Ruiz y Hno 
D. Manuel Bauza 
. . León Grangaderas . 
. . Francisco TaberniUa 
i\. FranciscoDávila. . . . 
Una vecina... 
D. Jesús Santana 
..Wosé Fernández 
. . B. González H 
La Complaciente 
D. Teodoro Gómez 
. . Manuel Alha . . i - . . í . 
. . Raimundo Valenzue-r 
l a . . . . . : . . 
Pedro Pujols 
1}? Marfa Puiols . . . 
D. Ramón Montesino.. 
1. Vicente Bemabeu;.. 
ü n vec ino . . . . . . . . . . . . . 
D. R. Martin 
. . José G. Iglesias 
D? Emilia Flores 2 12^ 
D. Ramón Lama 
. . Miguel Ariza 
. . Marcelino Barquine-
ro 
. . Toribio González 
. . Francisco Casagra.. 
. . Benigno Gerendian.. 
Sres. A. Méndez y Cp.. 
D. Francisco G. Cuervo 
. . C. Suárez 2 12^ 
. . Pablo Urquer 
Sres. Alegrt y Cp 
La Mena 
Sres. P. Fernández y C í 
Dr. Alhertini 
D. J. V. Cuesta....... 
. . Ignacio Éntralgb.... 
. . C. de Fredericbs Da^ 
r ies. . . . i . . . ; . . 
D? Clotilde Piloz 
í ) . Alfredo Tavera 
. . Belén Santa Cniz. . . 
. . Claudio Cbmpañó... 
D? Rita Hernández. . - . 
D. José Nayti . . . . . 
.- Adriano Hernández. 
. . Fernando líodríguéz. 
Ún donante 
lina vecina - i . . 
D. Bonifacio 
.- Heleno liernáñdéz. . 
Sres. Lago y LeyVá..¿; 
Un vecino ; . . . ¿ ; . . 
P. Juan Sureda....... 
Una vecina 
Sres. Ochoa y Casado.. 
p . Juan Martínez 
Un vecino 
Uu veemo. . . . . . . . . . . . . 
Sr. Cruz Amaiíor 
D? Antonia Cuera 
Una vecina 
San Lázaro 120 
Un vecino. 
P. Manuel Fernández.. 
Una vecina 
P. JoséAbelIeira 
.- Juan V. Castillo 
.- José Arduer 
Una vecina 
P. Casimiro Naveda... 
. , Marcelino Arango... 
. . Manuel Fernández.-
. . A . de Nareiro 
. . Martinez Mirés 
-. Casimiro y Gutiérrez. 
-. García y Agnirre.. . . 
.- Francisco Hernández 
-. Otero C 
- J. L . P. M 
. . Domineo González.. 
.- José Hernández 
.- B 
Botica Sari Ju l i án . l i t i 
Sres. AblatledO y C . ; . ; 
Botica Santa Alia 
El Apolo 
P. Anselmo Alarcia.-.i 
Sres. Pereda y C p . . . . . . 4 25 
. . R o c a . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Pedro Qúeredó . . . . . 
El Volcan 
Pripto 4 25 
D. C. A. 
Un vecino. 
D. Juan M o r é . . . . . . . . 
Sres. Ouesa¿a y Brande 4 35 
D. N . N 
Sres. Ruz Lochy Cp.-
.- Pernas Alvarezy Cp. 
La Gran Duquesa 
Sres. Pareto Ausel y C. 
La Habana 
D. Tomás Sánchez 
Un vecino 
D. Celestino Menéndez. 
Sres. Martínez y Martí -
nez 10 60 
D. Cárlos A. Carrillo.. 2 Í2j 
. . José García 
Sres. A. Barrillas y Cp. 5 30 
D. Fructuoso.(Juirás.. . 
La Marquesita. -
P. Cayetano Piaz.. 
Sres. Gómez Hno. y Cp 
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fS¡e continuará). 
OBJETOS DE CANASTILLA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
cbambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
OBISPO N. 92. 
Cn 1618 P 1 D 
Roagh on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough on Coms." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único asente para la Isla de Cuba. 3 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 29 DE D I C I E M B R E . 
Santos Tomás Cantuariense, obispo y mártir, y 
Edrulfo, abad y confesor. 
Santo Tomás Cantuariense.—El Papa Clemente 
V I I I , le canonizó y púsole en el Catálogo de los san-
tos mártires. El sumo pontífice Alejandro I I I , man-
dando que en toda la Iglesia universal se celebrase su 
fiesta el dia de su martirio. Y con mueba razón, por 
que además do baber sido fortísimo defensor de la 
Iglesia y glorioso mártir de Cristo, ha sido muy es-
clarecida con innumerables milagros, y muebo más 
con sus heroicas y admirables virtudes; las cuales Pe-
dro Blasense, escritor grave y del mismo tiempo de 
santo Tomás, dice estas palabras: "Era Tomás pre-
gonero do la palabra divina, trompeta del Evangelio, 
amigo del Esposo, pilar del clero, lengua del mundo, 
pié del cojo, sol do la tierra, ornamento de su patria, 
y ministro del Altísimo. Toda su conversación fué 
escuela de honestidad, regla de buenas costumbres y 
ejemplo de salud. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes .— l a Catedral la de Tercia, á 
las 8̂  y en las demás igles'as, las de costumbre. En 
Jesús del Monte el solemne Iríduo que se pfilehra al 
Sagrado Corazón de Jesús, el l'urísimo Corazón de 
M^ríay el Buen Pastor; por la mañana, á las 8i, misa 
cantada y poc la tarde, á las 86 cantará Salve, y 
ocupará la ¡Sagrada Cátedra el R. P. Muutadas, en 
obseipio de Ntro. Sr. J. C 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL. 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
E l dia primero del año á las 8 de la mañana, tendrá 
lugar la festividad mensual del Sagrado Corazón do 
Jesús, co-ii misa solemne y exposición de S. D. M. Se 
repartirán después de la misa los patronos de año nue-
vo. Se suplica la asistencia á los bermanos de la Pia-
Union y demás fieles.—La Camarera, AP} del Rosario 
Braeho, viuda de Sellen. 16003 4-29 
Parroquia del Monserrate. 
Lafiesta del Santo Niño de Atocha será el dia 19 
de Enero, á las 8) de la mañana, y ocupará la sagrada 
cátedra el Sr. Pbro. D. Estéban Calonge, Escolapio. 
Después de la Misa Mayor, se repartirán á los fieles 
los Santos Patronos para el año euevo. 
La fiesta de la Santu Infancia será el dia 16 de Ene-
ro, la cual se anunciará oportunamente. 
16018 4-29 
I G L E S I A D E LA % 0 . T . 
de San Francisco de Asís. 
El sábado 1? de Enero tendrá lugar la reunión anual 
de costumbre, á las doce del dia. Lo que se participa 
á los Hermanos y á todos los fieles.—Habana y D i -
ciembre 28 de 1886.—El Secretario. 
15938 4-28 
E . P. D. 
LA SEÍfOKA 
Doíía María Josefa Val verde 
V I U D A D E H E R N A N D E Z 
HA FALLECIDO. 
Y estando dispuesto su entierro pa-
ra las 8 del dia do mañana, su nieto, 
hiio político, parientes, deudos y ami-
gos, ruegan á sus amistades se sirvan 
encomendar su alma á Dios, y acom-
pañar su cadáver desde la casa mor-
tuoria, calzada del Cerro n. 504, al 
Cementerio de Colon, donde se des-
pide el duelo; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 28 de diciembre de 1886. 
Juan M. Miiller—Gaspar Contreras—Coro-
nel Eduardo M. Müller—Juan A. Miillor— 
Francisco Müller—Manuel T. Müller—Eduar-
do Müller—Excmo. Sr. D. Miguel Manjon— 
Pedro Cortázar—Joaquín Gramas—Braulio 
Cañas—Juan Zníll. 
30 
l . i 25 Id 29 
J . I I . s. 
Iglesia de Be lén . 
Él dia 31 de diciembre, á las seis de la tarde se dará 
prineipio á la función religiosa para dar gracias al To-
dopoderoso por los beneficios recibidos eii el presente 
año. Después del santo rosario habrá sermón, se can-
tará un solenme Te-Deum á orquesta y se acabará 
con la bendición del Santísimo Sacramento. 
El dia 1? de enero será la gran fiesta dedicada al 
Santísimo Nombre de Jesús. A las ocho de la mañana 
se cantará á toda orquesta la gran misa pastoril de V i -
iatícivií y en ella pfedicará el K.P. Antonio Xera, pro-
fesor del Real Seminario de Safa .Cárlos de esta ciudad: 
terminando con la bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
N. H Todos los fieles que visiten la iglesia, habien-
do confesado y comulgado, ganan indulgencia plena-
ria rogando á Dios por las necesidades de la iglesia.— 
A. M. D. Q. 15988 4-29 
ORDEN DE L A PLAZA 
DEL D I A 28 DE DICIEMBRE DE 1886. 
SERVICIO PAKA EL 29. 
Jefe de dia.—El Comandante del Batallón Inge-
nieros Volnutarios, D. Juan Buslillo. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar,—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia én el Gobierno Militar.—El 2? 
de la Plaza, D. Juan Duarte. 
Imaginaria en la id.—El 89 de. la misma, D. Fran-
cisco Sobrede, 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Becaño 
5 S » f 
3 sr ^ 
2.* 
1-5 O 
B o 3 S: 
• í ñ o o c n o o o o S i 
Hahana, 26 de diciembre de 1886.—Et Adnr.nisi.ra-
dor (¿uUlfitm*) dt Prm 
KECUKRUO A MI QUERIDO HIJO EL NIXO 
J u a n Parez Otero 
SONE IO. 
El terrible dolor que mi alma siente, 
No lo puedo expresar, y sufro y lloro 
Al recordar el kéc que aun muerto adoro 
Sin poder apartarlo de la monte. 
Aquel que por desgracia experimente 
Otro mal parecido al que deploro. 
Comprenderá que con justicia imploro 
Ün consuelo del Sér Omnipotente. 
Solo él puede curar el alma herida 
Por el desiguicí de la mftla suerte; 
Consolando la madre qúfe afligida 
Ha podido sufrir golpe tan fuerte; , 
Sintiendo al hijo,que perdió efa la vida 
Sin póderlo olvidar hasta la muerte. 
ÉüSebia Otero de Pérez. 
Diciembre 27 de 1886. 15997 1 29 
>*• 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y de mi mayor consideración: Con mo-
tivo de haber tenido el gusto de pásarpor íni vista, en 
esta fecha el contenido de un comunicado, que aparece 
en la crónica general de su digno periódico; es conse-
cuencia que debo hacer valer referente al caso, por 
circunstancias de haber sido el que suscribe origen de 
que tuviera efecto la operación de referencia á que se 
concreta el referido comunicado. 
Pues efectivamente el paciente de la mencionada 
operación nombrado D. Agustín Pou y Planes, natu-
ral do Barcelona y vecino del término municipal de 
Giba^oa y del comercio del mismo: es á quien le efec-
tuó el distinguido Dr. José Pulido Pagés, ayudado de 
sus compañeros los Dres. Martinez Avales, Diaz £ s -
toriuo y Galuzzo, un tumor que aparecía ser un angioli 
poma, según mauifesiacion délos mencionados Dres., 
el cual ha sido pesado por el que suscribe conteniendo 
nueve libras cuatro onzas. Sorprbndente el objeto. En 
tal virtud me dispensará el apreciable comunicante 
que haga improcedente ciertas frases de su comuni-
cado. Porque si bien pudo presenciar el acto, juzgo 
que ageno á su voluntad, Heno de satisfacción habrá 
hecho la referencir. Me concreto en decir ésto en cir-
cunstancias como dejo dichas que no fueron las seis 
libras que manifiesta, y segunda que en lugar de ser 
como dice en la región derecha del pecho-oxila, ha re-
sultado ser en la parte izquierda del mismo, dominan-
do completamente todas las extremidades del corazón. 
Circunstancia que el Sr. de Pon se encontraba cn 
dias y horas oprimido de tal modo, que le faltaba la 
respiración, fué causa y motivo agotando todos sus 
recursos, y contando siempre, encontrar un corazón 
benigno, como sucedió ser el del distinguido Dr. Pu-
lido Pagés; el cual hago constar que sin interés alguno 
se ofaeció con su inteligencia á servir al necesitado; el 
cual ha sido operado en la vecina villa de Guanaba-
coa el dia 2 del presente mea á las ocho de su mañana, 
en la casa morada del Sr. D. José Angelo y Sánchez, 
calle de Cerería n. 22, habiéndose ofrecido dicho se-
ñor Angelo á prestar sus servicios asociado de toda su 
venerable familia; como en efecto, tanto Ol Sr. de Pou, 
como el que suscribe, estamos llenos de satisfacción. 
Así mismo debo de maeifestar como el Sr. Dr. Pu-
lido Pagés varias veces me ha dicho que los asiduos 
cuidados de la familia del Sr. de Angelo, es una de las 
principales causas para haber llevado á cabo la sor-
prendente curación. 
Debo de manifestar al Sr. Director, como concluida 
la operación en él Sr. de Pou, practicada por los doc-
tores de referencia, ésta duró cuatro horas y media, y 
á su conclusión el distinguido Dr. Pulido ordenó y 
mandó á los Dres. Martínez y Galazo, quedasen en 
observación del paciente basta las seis de la tarde del 
mismo dia, los mismos que fueron relevados por el 
magnánimo Sr. Pulido Pagés y Dr. Estorino, los cua-
les se constituyeron hasta las diez y media de la noche 
manifestando que no había novedad y que comparece -
rían al otro dia de siete á ocho de la mañana. Y asi 
mismo lo ha estado efectuando el Dr. Pulido asociado 
de sus compañeros hasta el dia de la fecha. 
Creo Sr. Director que estos actos misericordiosos de 
los puros sentimientos que abrigan al corazón del Dr. 
Pulido Pagés deben de ser recompensados al no ser 
por el Sr. de Pou porque este no pueda. Dios se lo re-
compensará, pues así á Dios se lo pido. Pues no cabe 
duda es de considerar que el Dr. Pulido ha bocho una 
obra considerable á un padre con siete hijos, que estos 
al faltarles éste, serían ovejas descarriadas en el mun-
do. Asimismo bien pueden creer los seres de esta Isla 
como los del orbe entero qus al faltarles los recursos 
para casos como el presente recurran al Dr. Pulido 
Pagés seguí o que quedarán servidos por ser estos sus 
puros sentimientos. 
De Vd. afmo. y S. S.~-Baltasar Hiaño. 
Habana. 28 de diciembre de 1886. 
16006 1-29 
D E W I U C l í i M (ilUTITIil), 
del dia 21 de di 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A . 
¡SECRETARIA. 
Para solemnizar el acto de repartir los premios á 
que se han hecho acreedores los alumnos de este Cen-
tro, durante el primer curso del año 1886-87, la D i -
rectiva ha acordado daa una fiesta de invitación y grá-
tis para los Sres. sócios, prévia la presentación del re-
cibo de la cuota del mes actual, el diaSldelque 
cursa, á las 7 de la noche. 
En esta fiesta tomarán parte las Secciones todas del 
Centro', y para mayor lucidez del acto, alternarán en él 
elocuentes orailores y laureados y conocidos artistas, 
según programa qué sé ptiblicÉtrá y repartirá oportu-
namente. .-, ,. 
Habana, 28 de diciembre de 188.—El Secretario; M. 
Pániagua Cn 1743 4-28a S-29d 
Se compran todos los que se presenten y 
se pagan bien, en la, calle del Aguila 215, 
entre^Monto y Estrella, éasá de préstamos 
15810 13—22D 
l i U l l l l 
Lista de los números premiados, entre los billeíés 
vendidos por el administrador de Loterías núm. 32, 
Puerta del Sol n? 6. en el sorteo extraordinario cele-
brado en Madrid el 23 de Diciembre de 1886. 



















































































re del año que fe-
noce f i n i D i i conducidos al (ícmenterio de este pueblo 
lt»s réf-tos lirórTales (le la que. fué en vida D'.' Eusebia 
Llancz mi idolatrada ó inolvidable esposa ( Q . E. G. E) 
Una crjiel etilVniu dad fué ¡niiiando paulatinamente su 
existencia, sin que Jos solícitos cuidados del Dr. 1). 
Líiio Kumcro médico de cabecera, y del Dr. D. Cris-
tóbal C';t!zadil!a, fueran suticieiifes á contener los pro-
gfe :<is del nial que la roudujo al t éptiloró, sumiendo en 
la pr&udáil á mi infortunada hija y llenando mi alma 
de let.il melancolía. 
Eu medio de mi gran desventura ha sido un lenitivo 
para mí, las muestras de simpatía y deferencia de que 
he sido objeto por parte del noble pueblo de Cabezas, 
demostracicnes que han hecho latir mi corazón á im-
pulsos del más profundo y sincero agradecimiento. 
Los distinguidos Dres. Fumero y Calzadilla han 
llevado su generosidad hasta el extremo de no querer 
justipreciar sus trabajos y con especialidad el prime-
ro, cuya asistencia y solícitos desvelos fuejou ensal-
zados más de una vez por mis dignos compañeros: el 
muy. apreciable Sr. Cura Párroco D. Serrano Fer-
nandez y el laborioso sacristán D. Domingo Fobles 
procedieron con igual generosidad, haciendo gratuita-
mente los divinos oficios que ofrecieron cn sufragio do 
su alma: y en lin, mi respetable cabo comandante del 
puesto y demás compañeros de armas, han sido para 
mí unos verdaderos hermanos, procurando endulzar 
las amargas horas de mi infortunio. 
A todos, pues, envió el más expresivo testimonio de 
mi gratitud por medio de la presente, ya que otra cosa 
no me es posible poder ofrecerles cn las circunstancias 
en que me hallo. 
Cabezas y diciembre 26 de 1886.—Valeriano Ma-
queta, guardia 19 de este puesto- Cn. 1746 1-29 
Sociedad de las minas del Cobre 
SAN FERNANDO Y SANTA ROSA 
H A B A N A . 
Habiendo llegado á conocimiento de esta presiden-
cia que por dos de los individuos que lo son accionis-
tas de la sociedad y so pretexto de conveniencias que 
ellos mismos inventan, é invocando el nombre del que 
suscribe y según noticias el de alguna otra persona 
digna también de consideración; se presentan en sú-
plica á los demás campañeros de que les autoricen con 
su firma el escrito que aquellos exhiben, he creido 
conveniente hacerlo público, con el fin de evitar que 
puedan ser sorprendidos, los que procediendo de bue-
na fe aún no hubiesen firmados dicho documento; pu-
diendo en caso de duda acudir á la calzada del Monte 
n. 220, donde se les facilitará toda clase de noticias. 
Habana, 28 de diciembre de 1886.—B. Alvares. 
I(i0?4 2-29 
AVISO AL p i m i c o . 
El regalo une D. Vicente Fernandez déla Presa h i -
zo á la Sociedad Cuerpo de Baile Gallego, y para la 
primer piedra del edificio propiedad del Centro Ga-
llego que pronto-será construido, consiste en lo si-
guiente: $108 IqB al Cuerpo de Baile y $100 para la 
primer piedsa del Centro Gallego. El agraciado en es-
te caso fué el que tiene el gusto de poner el presente 
anuncio que tomé del Sr. Presa el reloj de oro 18 k 
marcado con el escudo do Galicia cn la tapa superior. 
El Sr. Presa exigió de mí que le acompañase á casa 
del Sr. Presidente y recibiera allí el reloj. 
Doy al Sr..Presa las gracias por la parte que me to-
ca. Habana 28 de diciembre de 1886.—José Panson y 
Fernandez. 16046 2-29 
I M m w m . 
Socalada la noche del juéves 30 para la Asamblea 
en que ba de ultimarse el programa de la procesión cí-
vica que ha de efectuarse el día 1? del año entrante, 
se cita á todos los Rectores y Mayordomos de Cofra-
días religiosas y Directores y Presidentes de las So-
ciedades de instrucción y recreo, do socorros mutuos 
y de orquestas, para que se sirvan concurrirá las siete 
á los salones de la Divina Caridad, calle de la Habana 





































































Se pagan los 





























































































































nremiadós por PeUón y Cí, Teñiente-
Vieja. , . 
la 27 2.1-28 
ASTURIANO 
Secretaría. 
Autorizada la Directiva por la junta general de 17 
de octubre último, para emitir diee mil vales al por-
tador de cinco pesos oro cada uno, destinados á la 
construcción ó adquisición de un edificio para instalar 
el Centro Asturiano, desde este dia queda abierta la 
suscricion á dioíiós títulos en la Secretaría General 
Consulado 146, bajo las cóndicióiies acordadas; exis-
tiendo ademas diferentes comisiónés cóiripétentsmente 
autorizadas para llevarla á cabo. 
Para ser suscritor de vales no se requiere ser socio 
ni asturiano. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana y diciembre 21 de 1S8Q.—Tícente F . Plaza 
C1723 4a-22 3d-28 
ERFEC 
Fábrica de dulces en pasta y almíbar, situada eu 
Manrique 122, entre Salud y Dragones, 
ofrece con frecuencia sus productos en eüvasés de; no-
vedad y de fantasía, comó lo acredita con los que bas-
ta ahora viene expendiendo y los que con motivo de 
las presentes Pascuas acaba de recibir, verdadera no-
vedad y muy propios para regalos, que vende á pre-
cios muy módicos, tanto al por mayor como al por 
menor. 
NOTAS.—Continuamos elaborando las ricas 
pastas de plátano, pasa y de manzanas. 
2? Hay constantemente en latas chicas y grandes 
de todas las frutas del pais, en almíbar. 
15739 8-21 
IMPORTADOR PRINCIPAL, 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 23 de diciembre de 1886. 
Premios Pesetas. Premios Pesetas 
6094... 
























































































E K I N T E G H O S . 
500 .15615.... 500 
500 16015.... 500 
500 16115.... 500 
500 i 16215.... 500 
500 16315.... 500 
500 .16415.... 500 
500 16815.... 500 
500 17015.... 500 
500 17115.... 500 
500 17205 . . . 500 
500 17515 500 
500 17815.... 500 
500 18005.... 500 
500 18015.... .500 
500 18215.... 500 
500 19015.... 500 
500 19115.... 500 
500 19315..-.. 500 
500 19515 500 
500 20015.... 500 
500 20215 .. 500 
500 21115.... 500 
500 21215.... 500 
500 23015.... 500 
500 23115.... 500 
500 24115.... 500 
500 30115.... 500 
500 3051.5.... 000 
500 31015.... 500 
500 31315.... 500 
500 34125.... 500 
500 35835 . 500 
500 37455.... 500 
500 40515.... 500 
500 41115.... 500 
500 44415.... 500 
500 44445.... 500 
500 45515 500 
500 47715.... £00 
5Í»' i 47725 500 
500 i 47775 . . £00 
500 i 49015.... 500 
La lista oficial salva los errores: so reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 30 de diciembre consta de 30,000 billetes 
á 10 pesns, con 1,493 premios, siendo a 
mayor de .140,000 pesetas. 
Évsta -casa recibe por cada correo una re-
mesa a? bilíet'es de Madrid. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes do todas partos, para todos los sor 
tcos del año. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 











































^ ^ P E L E T E R I A *V 
J L A P E L E T E R I A 
m i 
n i 
La fama que ha llegado ya & alcanzar el 
acreditado vino de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, habiéndolo 
probado, no pueden acostumbrarse á ningún 
otro, hace excitdado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar & nuestros habi-
tuales favorecedores y al público en general 
que continuamos siendo sus 
Cn 1B02 R-6 27-1D 
En cumplimiento del art. 15, inciso 6? del Eegla-
mento, se convoca á la Junta general ordinaria, que 
para proceder á la elección de nueva IMrectiva, ten-
drá lugar en el local de este Centro, á las once de la 
mañana del próximo domingo 2 de enero de 1887, su-
plicando á todos los señores socios su puntual asis-
tencia. 
Habana.. 28 diciembre de 1886.—El Secretario, Ga-
briel Costó Noguera. 
Cn. 1744 al-38-d5-29 
CIRCULO HABANERO. 
Teniendo en consideración la Junta Directiva los 
crecidos gistes que ocasionan las vatiadas funciones 
que ofrece á los señores socios, y con el deseo de au-
mentar el interés de aquellas en el próximo año, para 
lo cual es insufíoiente la mezquina cuota que boy so 
cobra, usando de la autoridad que le conceden los ar-
tículos 13,15 y 16 de los nuevos Estatutos, ha resuelto 
lo siguiente: 
19 Desde la fecha de este actierdo. las personas que, 
•revias las formalidades reglamentarias, ingresen en la 
Sociedad, pagarán por cuota de entrada diez pesos b i -
lletes los socios familiares y cinco pesos id. los perso-
nales, 
2? Desde 19 de enero próximo pagarán todos los 
socios por cuota ordinaria mensual cinco pesos billetes 
los familiares y tres pesos id los personales. 
39 En vez de la doble cuota creada hoy á los fami-
liares que llevan más de cinco personas, incluso el ca-
beza, se exigirá un peso más por cada una quépase de 
dicho número. 
Habana, diciembre 17 de 1886.—El Secretario, José 
Fornáris. 15701 10-19 
SOCIEDAD 
de Socorros Mutuos deIi;jército 
f Armada. 
Debiendo reunirse la Juntá Genéf al de que tíata ol 
artículo 46 del Eeglamento, á las 12 del diá 16 de ene-
ro próximo, se convoca á todos los Sres. Socios para 
que se personen en los almacenes de la Sociedad, Con-
sulado esquina á Animas, en cuya junta se dará cuen-
ta de la liquidación anual y se procederá á cubrir por 
medio de la elección las vacantes que resultan de Con-
sejeros é individuos del Jurado. 
Habana 21 de dioiemhro de 1886.—El Presidente.— 
P O.—El Secretario, Krnrixto fromálea. 




es el verdadero centro de todas las novedades que se han inventado hasta el dia y hoy 
cuenta con un inmenso surtido do calzado para señoras, caballeros y niños. 
Con ei último correo llegó Canoura, que ha permanecido seis meses en Europa visi-
tando las principales fábricas de calzado, recopilando todos los adelantos inventados has-
ta el dia, para que su fábrica que tiene establecida en Cindadela sea el verdadero centro 
de baratura y elegancia. 
La peletería LA MODA recomienda al público que ántes de comprar cn otra casa le 
haga una visita para que puedan apreciar los precios tan baratos que tiene establecidos. 
La peletería LA MODA tiene un gran surtido de colchonetas que acaba de recibir 
directamente y se venden á precios baratísimos, 
NOTA.—Todo el calcado de nuestra fábrica lleva estampado en la suela el mismo 
cuño de este anuncio. 
,OTBA.—El único depósito del papel de pulpa de tabaco lo tiene de venta la pelete-
ría L A. MODA, Galiano esquina á San Rafael. 
1582t 2-22a 2-23d 
como también céguimos siéndolo del tan 
renombrado 
que iguala, sino supera, al de Plá de Llo-
rens y de várias clases de vinos generosos y 
Champagne, así como turrones de almendra 
y mazapán, pastas de membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien-
tos que por su clase superan á los de Cala-
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depósito, calle de Cuba n. 67, entre 
Muralla y Teniente Rey, 
Llampallas y Cp. 
D E K E G R E S O 
E N E X ! ; V A P O R " H E R I T A a r C O R T E S " 
HA L L E G A D O 
HERNISTA. Para la cura de las quebraduras se ofrece á sus amigos y al público en ge-
neral de 10 á 4 de la tarde. 
GALLE DEL SOL NUMERO 83. 157'20 
K O L A T E B U 
N O C H E - Í Í Ü E N A Y PASCUAS. 
Por los Tapores extranjeros de Europa y Estados-Uniilos esta antigua 
casa acaba de recibir para estos dias ol más espléndido y variado surtido en 
novedades que el gusto más exigente pueda desear. 
Las riquísimas almendras de ALBAKICOQIJE, de CLAUDIA, do 
PISTACH, de NOUGAT, AVELLANA, CHEMA, C E R E Z A , K A -
HAN.? A, etc., etc. Bombones de Lyon, nougatina en chocolate, 
Pralinas fundentes de todas clases de fruta y los especiales CHOCO-
LATINES, ABRICOTINES y NOUGATINES sueltos y en cajas pro-
pias para regalos. 
M A R R O N S G L A S S É E 
Esta exquisi ta fruta nada deja que desear pojf su especial conse rvac ión , . 
Los tan deseados B O M B O N E S DE Z.OS A L P 5 S (p lá tano) caramelos 
de va in i l l a de P a r í s de fresas, de cereza, de c i t rón y ptras clases nuevas 
en esta capital. 
E n los Bombones de los Alpes hay otras clases que cons t i tuyen las 
delicias de los parisiens. 
E n frutas los exquisitos ALBARICOQXTES C E R E Z A S G L A S S E . Ci -
ruelas, peras y otras clases surtidas á cual mejor y en cajas de lujo, pro-
pias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa, 
LEGITIMO MAZAPAN D E TOLEDO. 
E n cajitas de past i l las de chocolato hay de todos caprichos, pe taqui-
tas de cigarritos, cajitas, cartitas, correspondencia, l ib r i tos , b ibl ioteca 
francesa rompe-cabezas y otras m i l novedades. 
E n cajas de f an ta s í a , es de lo m á s selecto y variado en caprichos y de 
gusto para obsequios de a ñ o nuevo. 
PARA OBSEQUIOS DE NIÑOS EN AÑO NUEVO, 
Surtido completo do juguetes de dulce, mol inos de viento, canastitos, 
botellitas, huevos con vistas, c a ñ o n e s , revolvers , &, &. L i b r i t o s de misa 
con su rosarito. 
E n v í v e r e s , v inos y l icores hay excelente surt ido. 
M e m b r i l l o , higos, pasas, jaleas y otras clases. Cafó superior. 
A L A H A B A N E R A , que al l í so e n c o n t r a r á de lo m á s exquis i to y de-
l icádó que se fabrica en P a r í s para estos dias. 
15921 90--OBISPO--90. 3-27a 5-28d 
LOTERÍA u m m i 
MADRID. 
Lista de los números premiados en el sor-
teo extraordinario celebrado hoy 23 de D i -
ciembre de 1886. Que se pagan á su presen-
tación en Galiano 59. 
Números. Premios. 
ü m 
Obispo 106 y Mercaderes 1S. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 23 do diciem-
bre de 1886. 
Entre los billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, y entre 
los muchos números agraciados, han sido 





28 ,048 4.000 
4 6 , 5 8 3 4.000 
47 ,336 4.000 
Se pagan en el acto y á su presentación en 
OBISPO 106 T MERCADERES 13. 
Nadie cobre sin ver á Calderón. 
m . 
145 
3 2 5 
7 4 5 
1 0 4 5 
1 2 4 0 
1635 
1905 
2 0 5 5 
2 1 1 3 
2 0 5 3 
2 7 0 3 
3 0 0 5 
3 0 1 9 
3 0 9 1 
3 3 6 5 
3 9 0 1 
3 9 0 2 
3 9 4 2 
3 9 4 2 
3 9 4 3 
3 9 4 4 
3 9 4 4 
4 1 1 5 
4 3 5 8 
4 8 9 5 
5 0 6 3 
5 1 9 5 
5 2 7 5 
5 7 9 5 
5 8 6 3 
6 0 0 7 
6 0 4 5 
6 3 7 5 
6 6 9 4 
6 6 9 4 
6 6 9 5 
6 6 9 6 
6 6 9 6 
7 0 0 4 
7 0 0 5 
7 2 1 5 
1 0 0 1 5 
1 0 2 7 5 
1 0 4 6 3 
1 0 4 6 8 
1 0 4 6 9 
1 0 4 7 0 
1 0 4 7 0 
1 0 5 4 5 
1 0 7 2 4 
1 0 7 2 5 
1 0 8 0 5 
1 1 0 3 5 
1 2 4 0 5 
1 3 6 5 2 
1 3 6 5 5 
1 5 1 9 5 
1 6 5 9 5 
1 6 7 8 5 
1 6 8 6 5 
1 7 3 8 5 
1 7 9 2 2 
1 7 9 2 5 
1 7 9 3 9 
1 8 2 6 5 
1 8 5 2 4 
1 9 0 3 5 
1 9 1 1 5 
1 9 5 7 5 
1 9 9 5 3 
2 0 2 0 5 
2 0 6 2 5 
2 1 2 2 5 
2 1 2 8 5 
2 1 7 4 5 
2 2 6 0 5 
2 2 7 2 5 
2 3 3 1 5 
2 3 5 1 6 
2 4 8 1 5 
2 6 3 5 5 
2 7 6 2 5 






5 0 0 
10Q 
I C O 
I O O 
5 0 0 
I O O 
5 0 0 
Í O O 
5 0 0 
5 0 0 
I O O 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 
5 0 0 
IOO 










5 0 0 
lOOOO 
5 0 0 0 0 0 
lOOOO 
5 0 0 
5 0 0 
IOO 
IOO 
1 0 0 
IOO 
5 0 0 
4 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 
IOO 












5 0 0 
IOO 
5 0 0 
1 0 0 

















4 0 0 0 
ITs. Premios 
2 8 7 2 5 $ 
2 9 0 7 5 
2 9 1 7 5 
2 9 2 0 1 
2 9 2 0 1 
2 9 2 0 2 
2 9 2 0 ? 
2 ^ 2 0 3 
« 9 2 0 4 
r¿ O 
2 9 2 0 5 
2 9 2 0 6 
2 9 2 0 7 
2 9 2 0 8 
2 9 2 0 9 
2 9 2 1 0 
2 9 2 5 0 
2 9 2 5 1 
2 9 2 5 2 
2 9 2 5 3 
2 9 2 5 4 
2 9 2 5 5 
2 9 2 5 5 
2 9 3 5 6 
2 9 2 5 7 
2 9 2 5 8 
2 9 2 5 9 
2 9 2 5 0 
3 0 0 6 5 
3 0 0 7 5 
3 0 4 3 5 
3 1 4 1 5 
3 3 3 0 1 
3 3 3 0 5 
3 3 7 9 5 
3 3 9 0 1 
3 3 9 0 5 
3 3 9 0 9 
3 4 1 2 5 
3 4 2 1 5 
3 4 2 1 6 
3 4 2 1 8 
3 7 4 0 5 
3 7 4 5 5 
3 8 7 6 5 
3 8 7 6 6 
3 8 7 7 5 
3 9 1 0 5 
4 0 7 5 5 
4 0 8 7 0 
4 0 8 7 1 
4 0 8 7 2 
4 0 8 7 3 
4 o 8 7 4 
4 0 8 7 5 
4 0 8 7 5 
4 0 8 7 6 
4 0 8 7 7 
4 0 8 7 8 
4 0 8 7 9 
4 0 8 8 0 
4 0 8 8 9 
4 0 S 8 9 
4 0 8 9 0 
4 0 8 9 1 
4 0 8 9 1 
4 1 5 4 4 
4 1 5 4 5 
4 2 5 1 5 
4 2 6 1 5 
4 2 7 0 5 
4 4 8 4 5 
4 4 8 4 7 
4 5 5 2 5 
4 5 6 9 5 
4 5 7 3 5 
4 5 7 4 2 
4 6 5 5 5 
4 6 5 8 3 
4 7 3 3 6 
4 9 9 9 4 
4 9 9 9 5 




5 0 0 




5 0 0 
SOO 
IOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
IOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 





5 0 0 
IOO 
IOO 
5 0 0 
IOO 
5 0 0 
IOO 
5 0 0 
IOO 








5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
50O 
5 0 0 




1 0 0 
IOO 
IOO 
5 0 0 
2 8 0 0 
1 5 0 0 0 0 
2 8 0 0 
5 0 0 










5 0 0 
IOO 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 
IOO 
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El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 30 de Diciembre consta de dos se-
ries de 30,000 billetes con 1,493 premios, 
siendo el mayor de $28,000 pesos oro. 
GALIANO 59. 
Se pagan los premios. C—1737 3-28 
Florería, Muralla 
Participamos á nuestros favorecedores y al público 
en general haber recibido por los últimos vapores 
franceses un precioso surtido de sombreros de seño-
ras, señoritas y niñas. 
Surtido general en flores finas, adornos de cabeza 
última novedad y ramos de azahares para novia, 
Gran colección de plantas artificiales, ramos de igle-
sia y otra infinidad de renglones pertenecientes al 
ramo. 
N O T A . 
Gran surtido de cbjpfos fúnebres recibidos por los 
fubii'.'udüs eí:|ireFan;cTite para este 
Ko inr «•ouipeteiícút posibK;. Una vi -
KTE y os conveiuoi eis que encierra 
e novedades ti precios módicos. 
mifiroop vaporea, 
estali'.fi'hiHcnto. 
sitn al RA M I M 
un gran Mirtido 9-18 
El siguiente sorteo que ee ha de celebrar 
en Madrid el dia 30 de diciembre, consta de 
dos sórics de 30,000 billetes, con 1,493 pre-
mios, siendo el mayor dé $28,000, do $ $10 
Gran fábrica de tabacos y cigarros. 
Dragones 3 9 Y 47 
HABANA. 
El dueño de esta fábrica, agradecido á la constante 
protección que el público otorga á sus productos, no 
cesa de utilizar la oportunidad que se le presenta para 
introducir toda clase de mejoras en la elaboración de 
sus cigarros y tabacos, á fin de que los consumidores 
sean recompensados en el favor que le dispensan. 
Aprovecha la ocasión que este anuncio le ofrece pa-
felicitar en las presentes pascuas á los favorecedo-
res de "La Belleza", deseándoles todo género de 
prosperidades, 1̂ 887 11-21 
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DR, VALENCIA Y GARCIA. 
Catedrático de partos y enfermedades de mujeresy 
niños. Aguacate 124, entro Muralla y Teniente Rey. 
15291 29-10 D 
V I E T A , 
DENTISTA. 
Precios módicos.—Obrapía n. 57, entre 
Compostela y Aguacate. 
151G7 19-7D 
DR. JOAQUIN l . DUEÑAS, 
MÉDICO - CIRUJANO. 
Se ofrece Á sus amigos' T clientes en su nueva mo-
rada. Salud 52. 15469 19 -15D 
José Turbiano y Sotolongo. 
Abogado,—Consultas de once á cuatro en su e«tudlo 
O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
15671 10-18 
DR. ERASTUS WILSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones,—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
clientes. 
NOTA,—Para satisfacer do una vez frecuentes pre-
guntas, cstabaántes establecido en la cello de la Habana 
u. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA,—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica & precios ínfimos 
en billetes. Cn 1695 30-18D 
Dr. Felipe Galvez y CKiillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad v enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de li? á 2. Es-
leíales para señoras los sábados. Grátis para los po-
)res los domingos. Consulado 103. 
P H O F E S I O H E B , 
Andrés Tnijillo y Armas, 
ABOGADO. 
Amargura 21, de 12 á 4.—Correo: Apartado núm. 19. 
ft16017 26-29D 
Dr. (J. A. Betancourt 
CIRUJANO DENTISTA 
DE L A FACULTAD DE F I L A D E L E I A 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente-Bey 
Horas de consulta: de 7 de la mañana á 5 de la 
tarde. 15935 5-28 DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4, 
Cn 1617 29-3D 
DR, GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
^ L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1 
Especialidad; Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. Clf i lB 2-D 
A r t u r o Beaujard in 
Cirvjaño-Dcntista. 
Se ha trasladado á Galiano 43. Horas de consultas 
de 7 á 4. Precios módicos. 15867 26-24D 
Mme. Marie P. Lajouane, 
comadrona facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15892 4-2i A 
15680 84-19D 
NICOLAS DE LA C0VA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José, 
14160 82-12N 
IGNACIO R E M I R E Z 
ABOGADO. 
ha trasladado en estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n, 61, entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 83-29 O 
i m m m . 
ENSEÑANZA INTERESANTE. 
Lasseüorasy seüoritaa que lo solicifen recibirán 
ÍSCS de instrucción, dibi^jo, pintura, corte y fcoufec-
„.on de prendas de vestir y labores. Esta con especia-
lidad, en bordados, flores y frutas imitadas á las natu-y-
rales, caprichosos adornos propios para regalos y unjT / 
variedad de lindas mariposas, canarios y otros pája^oír^J 
con toda perfección, por la profesora de la Normal 
Barcelona y una de las directoras que fué del cok 
de "Isabel La Católica" de esta cuidad, D? VM 
} 
de 
Suris de Rivas. 
Precios convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa. Puerta 
mero 18, entre Revillagigedo y Aguil» 
15903 
ida n ú -
4-25 
DR. J U L I O J. D E CISNBBO^ 
Especialidad, partos y afecciones quirúíf'*-
Consulta de 11 á 1. Virtudes 
15566 
15755 
en España el entero. 
.• O a l 7 3 5 I Consulaj^' 
í íV(PPiMNGO LAMAR, 
V^C0 CIRUJANO. morada del Dr, Lebredo. Consulta» 
Vm 80-16D 
Nuestra Señora del / iérrate 
C O L E G Í 
de instrucción elemental ff>S»>rí°r P*™ señoritas 
Directora D * CW* Aroy ^ Luna. 
C a l z a d â Kcina 105, 
Se admiten pupi//» medi;ís l>"pilas, tercio pupilas y 
estemos. J J P 
am SCHWALM 
da lecci(W*"íe inglés> francés y alemán en su casa, 
cólccift'''^535 Particulares." Precios convencionales. 
TínvLtf ^ ^5, esquina á Empedrado. 
16021 8-29 
rtÁfOFESORA D E MUSICA E IDIOMAS Y D E 
' ¿ t o d o s los conocimientos de historia, geografía, gra-
//mática, literatura, religión, para completar una per-
'fecta instrucción y educación, se ofrece á las familias 
de la Habana y del campo. Almacén de música Obra-
pía 23. Librería Mural la 61. 15947 4-28 
A PROFESORA E L E M E N T A L CON L A 
práctica y condiciones necesarias para educar n i -
fiaa se ofrece á domicilio. Precios: 2 horas diarias $40 
B[B,; una hora $30 BtB. Piano y francés. Se dan re-
ferencias. Dirigirse verbalmente ó por correo á calle 
5^n9 46, Vedado, 15974 4-28 
T T N  
SOLFEO Y PIANO por el profesor D . E, Rodri-guez: $6 bjE al mes tres lecciones semanales j ^ í . 
domicilio $15 biB al mes, pago adelantado. Avisog 
Prado 24 ó en el Almacén de Pianos de D. T. J. Cur-
i m \ 4-28 tis. Amistad niim. 90.-
JOSE M A Z Z ü C C g E L L I 
Profesor de dibujo natural y de paUiñe, da clase & 
domicilio y anuncia seis cuadros onginales al óleo B o -
ma, antigua de un. cietro de largo y ocho más peqvio» 
ÜW» San Rafael 68; precios conYencioaalu» 
16S78 
F. D E H E U K E K A 
profesor de higléá, enseña dicha asignatura por su mé-
todo particular fácil y sencillo. Da clames & domicilio y 
«n su morada AGOSTA N I MEUO 39. 
15576 _ 29-16 
Clases d i1 inglés, francés é Italiatio. 
Enseñansa rápida y segura. 
Hay taníbien clase de gramática castellana basta sa-
ber analizar y la ortografía para los que »e dedican al 
com-rcío precios convencionales. Prado n. 9t>. entre 
Virtudes y Animas. IAIÍS F . BaleelU. 
15045 29-4D 
LIBEOS E IMPRESOS. 
| A los maquinistas navales espauoles 
Para el vapor español C a t a l á n , que saldrá de este 
¡ puerto para Europa brevemente, previa las escalas 
1 que convenga, se Koücitan l ? y 29 maquinistas con sus 
correspondientes títulos que acrediten su aptitud para 
desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás con-
I diciones informarán Olicios 20.—J. M Avendaño y C? 
' 16000 9-29 
A IOS M I , 
Un maquiniáta y maestro de azúcur de 
mucha experiencia en aparatos de triple 
efecto y otros, desea colocación: tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á C. G. Alien.— 
Obispo 123. 16031 4-29 
MAPAS. 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
14792 28-^28 
Galería Literaria. 
OBISFO NÜM. 32. 
liibros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
La Sugestión y sus aplicaciones terapéuticas, por el 
Dr . Bemhein, versión española de Plaza, 1? edición 
española con grabados en el texto, 1 vol. 
Cánovas del Castillo. La Campana de Huesca, cró-
nica del siglo X I I con prólogo de Estebanez Calde-
rón, 1 vol. 
La soltera, novela Social por Eduardo López Bago, 
1 tomo. 
Mis contemporáneos, semblanzas varias, por Euse-
bio Blasco, 1 vol. 
Almanaqne infundio para 1887, con graciosas cari-
catnras y la colaboración de los más distinguidos es-
critores, 1 vol. 
Tierra y Cielo, novela por Salvador López Guijarro. 
Eusebio Blasco. Mis Devociones, notas íntimas (de 
Madrid y París), 1 vol. 
Cartera de Campaña del ingeniero militar de Ferro-
carriles, por Martin del lebro, 1 vol. 
La mujer, el marido y la vecina, novela festiva, ilus-
traciones de Cuchy Arnau, 1 vol. 
Claretie. La Fugitiva, versión española de Miguel 
Baba, 1 vol. 
Vega-Rey. Pobreza y Mendicidad, estudio crítico 
fllosófico-social con un prólogo de D. Comenge. 
Además hfmoa recibido uu gran surtido de targetas 
de bautizo y felicitación; lo mejor de Francia y Ale-
mania, á precios excesivamente módicos. 
Cn 1730 4-24 
P O E S I A S 
completas de Plácido, última edición, 1 tomo mayor 
graeso con el retrato $4. Poesías de Espronceda, 1 to-
mo buena pasta $2. Poesías de Fornans. 2 tomos $3. 
Obras poéticas y dramáticas de Zorrilla, 3 ts. buena 
pasta $9. Poesías de Heredia, 2 te. $3. Obras comple-
tas de Saavedra, Duque de Rivas, 5 ts. mayor pasta $10. 
Obras en prosa, poéticas y dramáticas de Bretón de 
ios Herreros, en 2 ts. $5. Precios B jB : de venta Salud 
n. 23, librería. 158U 4-23 
í í 3 3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano como de 15 años. Neptuno n. 125 
tratarán. 16029 3-29 
SE DESEA A L Q U I L A R UXA C R I A D A DE Imano, pero ha de tener personas que la recomien-
den. También se desea recojer una niña 6 niño de 8 á 
10 años. Habana n. 35. 
16015 4-29 
STBS I OFICIOS. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad y que en-
tienda de costura, para servir una señora sola. Salud 
n. 16 informarán. 16013 4-29 
SE SOLICITAN APRENDICES D E ZAPATOS de vaqueta que estén algo adelantados en la cos-
tura, y arreglado á lo que hagan á fin de mes se les 
dará algo; pero aunque no sepan nada también se to-
man. IMuralla esquina á Aguacate, peletería. 
15992 15-29D 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca que tenga buenas referen-
cias. Habana 153, á todas horas. 15986 4-29 
SOLICITA COLOCACION 
una general lavandera y planchado1 a. Samaritana nú-
mero 7. 15989 4-29 
DESEA COLOCARSE D E tic COCHERO P A K -ular ó criado de mano un moreno que lleva mu-
cbos años en el ramo: tiene personas que respondan 
por su conducta. Trocadero n. 77 ó Cristo u. S, darán 
razón. 16032 4-29 
ÜN SE5ÍOR L I C E N C I A D O D E D I C A R I A A L -eunas horas á l a ensf fianza de asigna'uras del ua-
chillerato, por una módica retribución. Informará 
D . Miguel Alorda, O-ReiMy n 98, librería. 
Iñ9i« 4-28 
UN A SEÑORA D E DOS MESES D E P A R I D A desea encontrar una cria á media leche 




A LOS ABOGADOS, ESCRIBANOS Y SECRE-tarios de Ayuntamiento. Por módico sueldo r para 
dentro o fuera de esta ciudad, se ofrece un escribiente 
impuesto en trabajos forenses, administración munici-
pal v recaudación de contribuciones. Teniente Bey 51 
info'nnarán. 15910 4-28 
E L 2 ° F E N I X , 
Compostela num. 4 6 , entre Obispo y Obrapíj 
S E R E A L I Z A N R E L O J E S , 31UEBLES Y PRENDAS 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peinadores, lavabos nuevos, ú precios de usados. 
Relojes de oro nuevos, más baratos quo en fábrica. Pianos diferentes clases, baratísimos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio usü que se dan muy baratas. , , . ! 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas. Plata Cristof más barata que nadie, lo mismo que Infinidad de objej-
tos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro y plata, pianos y toda clase de objetos de uso buenoi 
4é 
%í*m Gran Fábrica de Sombreros 
D E ANTONIO B O A D E L L A 
A M I S T A D WXJM. 4 7 ^ . 
Se ha recibido una gran factura de sombreros de 
modernas: se realizan á precios 
Cn 1626 1 5-4 
todas clases y forma 
sumamente baratos. 
OBISPO 7^, altos, se cambian sombreros de Sras. y 
niños por otros nuevos. Se componen los viejos con 
arreglo á los últimos figurines, por dos pesos billetes. 
Los nuevos se adornan por el mismo precio. En flore-
ría y bordados se hace cuanto se pida. 
'15945 4-28 
• ¡ \ y r c y ELEGANTES SE H A C E N LOS V E S T I -
iAJLdos de señoras y niñas, de oían á$8 y de seda á 
$12; se hacen trajes de boda, baile y paseo, y se ador-
nan sombreros con toda perfección á precios'módicos. 
O-Reiüv 65 entro Aguacate v Villegas. 
15881 4-24 
T A L L E R D E MECANICA 
DE ANTONIO MONTES. 
Aziso al comercio y Hacendados. 
En la calle de Obrapía 19á. es donde se marcan ro-
•Tiwas cn kilos, de todas clases; fce calan letras en to-
dos metales: se hacen marcas para tabacos: bombas de 
todas clases. Se componen cajas de hierro. Los trabajos 
se garantizan. Obrapía número 19 ,̂ Habana. 
15880 ] 4-24 
Oítorifio Maggiorelíi (a) Italiano. 
TINTORERO, 
Se liño toda clase de ropa para caballeros y señoras. 
Especialidad en seda, encajes y mantillas. Én la mis-
ma se tiñen y se cambia la forma de toda clase de som-
breros de señoras v niñaí. Precios módicos. Obrapía 
nám. 90. 15766 15-22 
RELOJERIA Y JOYERIA 
Se componen toda clase de relojes por difíciles que 
sean, garantizando las composiciones por un año. á 
precios baratos. Se realizaun surtido derelojes y pren-
das de oro y plata. Obispo 60 casi esquina á Corapos-
tQia. 15804 «-22 
AVISO A LAS SEÑORAS DE GUSTO. 
Modista muy elegante. Se hacen vestidos por figu-
rín y á capricho á 6 y $8 en 24 horas; se adornan som-
breros y se ensena á cortar muy cómodo y se hacen 
vestidos de niños. Beroaza 29. 15778 15-22 
J. A, SUAREZ Y CA 
Fotógrafo de S. M. 
O ' R E I L I / T 6 4 . 
Habiendo tenido el gusto de retratar en esta antigua 
y acreditada casa al famoso diestro D. L U I S M A Z -
Z A N T I N I , y autorizados especialmente por él mismo 
para la venta de sus, fotografías, participamos á los 
numerosos simpatizadores del inteligente espada, que 
pueden acudir á este gabinete por cuantos deséen, 
pues los tenemos de diversos tamaños y actitudes, como 
glandes de "Souvenir" y "Bonduir" é "Imperiales" 
d<> forma enteramente nueva y'especial en esta casa. 
15601 1ft-17 
'mediana edad para ama de llaves ó para acompa-
ñar una señora, para criada de mano ó para coser de 
6 á 6, tiene quien responda por su buena conducta. 
Impondrán Sitios 12. 15977 4-28 
E S O L I C I T A N DOS^M ANEJA DORAS D E N I -
Jños , una para Sagua y la otra para esta capital, que 
den buenas referencias. Sol n. 12, altos, impondrán. 
15943 4-28 
TP^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -
xJ'diana edad para cocinera ó criada de mano. Calle 
del Sol n. 112, cuarto deutro^n. 14. 15949 4-28 
SÍ Ida peninsular para el servicio de una señora, que esté acostumbrada á servir y sepa coser y lavar, que 
traiga buenas informes de la última casa en que sirvió. 
• 15927 4-28 
SE S O L I C I T A 
una cocinera tu la calzada del Monte núr 412 
15973 
Se solicita 
un criado de mano de mediana edad que tenga buenas 
referencias. Industria 28. 15969 4-28 
Q E SOLICITA UN JO VEÍT BLANCO D E 14 A 
>Ol8 años de edad para criado de mano, que ande 
siempre muy limpio y con buenas referenctas. de no 
ser así que ño se presente. Jesús María n. 44. 
15956 4-?8 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y una criada buena lavandera, i n -
formarán en A guiar 49. 15^67 4-28 
PARA LAS SEÑORAS D E GUSTO QUE ES-tán acostumbradas á vestirse con las mejores mo-
distas y deseen tener una en su casa que les haga 
cuanto de giifto pueda inventar la moda para ellas y 
sus hijos; una señora detea colocarse de costurera en 
casa particular, hav quien responda por ella: Tcnien-
te-Rey 48. 15966 4-28 
UN A SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-sc para manejar uno ó dos niños y enseñar su 
idioma ó acompañar á una señora: no tiene inconve-
niente ir al campo. Impondrán Jesús María 07. Tiene 
bueuas recomendaciones. 15972 4-28 
UN A SEÑORA SOLICITA COLOCARSE U E criada de mano; lavandera ó asistir á una señora 
tiene personas que abonen por su conducta; Concor 
día 165, entre Oquendo y Soledad, darán razón. 
151P8 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una parda joven, es manejadora 
para aquí ó el campo, tiene personas que respondan 
por su conducta. Reina 35. agencia de mudadas, da 
rán razón. 15957 4-28 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
JL/de mediana edad, para el servicio de criada d 
maao 6 manejar niños: es persona de toda confianza 
teniendo quien la garantice. Revillagigedo n. 4. entre 
Monto y Corrales dan razou. 
15P54 4-28 
J V N E R O . — S E 1>AN 5,000 ORO A L 10 P S 
JLy3,000 al 1 p ganual. 2,500 y 3,000 sobre fincas del 
Vedado, 10,000 al 9 p § sobre casas en la Habana y 
6.000 oro sobre fincas rústicas. Concordia 109 de 10 á 
12 y de 4 á 7. 15951 4-28 
0. D. FREÍMS V BARIES 
FOTOGRAFOS 
S a b a n a n ú m e r o 106 . 
Mr. Dariea acaba de regresar de su acos 
tumbrado viaje á los Estados Unidos 3 
Europa, trayendo consigo un excelente re 
tocador j un hábil policromista, con cuyo 
siaxilio y el de otros nuevos operarios y de-
pendientes, quedarán desde hoy más per 
fectos y mejor atendidos los trabajos de este 
establecimiento, cuya dirección ba vuelto á 
tomar el expresado Mr. Daries. 
15638 5a—17 16d—18D 
T M E S DE L E T M S . 
El JVuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revilla<nge-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes yGa-
fiano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburn 
y San José. 15743 7.21 
S0LICIT1ES. 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M O R A L 1 -
X j dad, de veinte días de parida, desea criar un niño: 
lieniendo personas que respondan por su inmejorable 
conducta. Empedrado 23 esquina á Habana, almacén 
pregunten por D * Matilde García. 
15990 4.29 
C1E OFRECE U N J O V E N P A R A A Y U D A N T E 
O d e carpeta, mayordomo, escribiente ú otro destino 
análogo. En la misma una señora de moralidad desea 
hacerse cargo de criar un niño. Ambos tienen referen-
cias. Teniente-Rey 50. 15999 4-29 
be ^color para lavar á ufja corta familia y ayudar alga 
nos quehaceres de la casa; y uu muchacho, criado de 
mano, de doce á catorce años: los dos de buenas refe 
rencias y que duerman en el acomodo. Neptuno b. 10. 
lo962 ^-28 
L A P l i O T E C T O R A 
Necesito do? criados dé color, dos blancos de 1*. do 
criadas blancas, dos de color, un portero que sepa ha-
cer cigarros. Amargura 51. 15959 1-28 
D ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES D E color buenas criadas de mano y excelentes maue jadoras de niños: ambas ticiien personas que respon-
dan de su conducta: calle de Curazao n. 35 darán ra-
zon. 15923 4-28 
1~\ESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E MANO 
Jurona parda fina y de moralidad, bien sea para aquí 
ó para el campo, tiene personas que abonen por su 
honradez, y gana $30 y ropa limpia. Informarán pele 
tería El Paraíso, G alian o esquina á Neptuno. 
15932 4-28 
R E G E N T É 
Se necesita uno de Farmac:a para una botica cn 
Vuelta Abfyo. Informarán botica de San José, Aguiar 
n. 106, Habana. 15961 4- 28 
ÜN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO blanco desea encontrar colocación, bien en Casas 
de Salud ó en establecimiento. Condesa 6. 
15980 4 ^8 
XXca 
L 10 POR 100 AN U A L SE DA CuN 111 POTE 
de casas y fincaá de campo cualquiera caii'idad 
por grande ó pequeña que sea; se negocian créditos bi 
potecarios, censos, recibos de casas, capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantías: puede dejarse 
aviso Monserraíe 105. esquina á Teniente Rev, alma-
cen. 15926 4-28 
T \ E S E A COLOCARSE U Ñ A R U É N A COCINE-
JL/ra peninsular, de mediana edad, muy aseada y de 
intachable conducta en una cusa buena: en la misma 
una señora buena criandera para criar á leche entera, 
sana y de moralidad. Jesús María 95 informarán. 
15970 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea formal y cariñosa, que sepa coser 
y traiga buenas recomendaciones, se prefiere que sea 
blanca, Obispa 55. 15953 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, para 
una corta familia sin niños. Amistad 41. 
15939 4 2-Í 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un asiático, de cocinero, para casa particular ó esta-
blecimiento. Suárez n. 19, darán razón. 
15933 4-28 
15708 
E L 3 0 59 6-22 
¡¡VIVA EL PROGRESO!! 
L a Compañía de Singer acaba de in-
ventar dos nuevas máquinas de coser. 
Estas dos nuevas niilquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
Las dos son distintas la una de la otra. 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de t c T í s i o n fijí*. Las dos son 
de doble pezpuiíte. Las dos sonde brazo 
alto. Las dos usan pedales debalaucin de modo que en absoluto, no 
cansa la operaría. Las dos son ligerísimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego do piczaa 
para hacer toda clase de trabajos NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con l¡;s imitadas que os venderán 
como de Singer sin serlo. OTRA NOTA Seguimos recibi.-ndo las célebres máquinas reformadas de familia que i r si  s rl .   i  
Vendemos muy baratas. 
U n i c o s Agen tes A L V A R E Z T l í IKTSE, Obispo 1 2 3 . 
312-8in 
BL R E L O J E R I A Y 
D E 
X B E R R A I T M I T O . 
64, Obispo, entre Compostela y Aguacate, 6 4 
Ponemos en conocimiento de las señoras y señores favorecedores de esta casa, haber recibido un variado 
surtido de prendería fina de oro y plata, con prendería fina y sin elln, todo del mayor gasto, productos do los 
más acreditados talleres de París y Londres. Recomendamos muy !•>-..)(•••: ihuente á nuestros clientes laclase 
de nuestros brillantes, tanto por su limpieza y blancura, como pm- o! búeu gusto con que están montados, ya 
sea eu pulseras, sortijas, medios temos y prendedores, como en precio-ms dormilonas. 
Hornos recibido también una variada colección de leontinas de oro de 18 quilates y relojes de oro y plata 
para bolsillo. , • i J 
Hay además cn nuestra casa un extenso y precioso surtido de escribanías de plata fina, plumas de 
oro de 18 quilates, carteras de piel de Rusia le^timas, hemosos relojes de mesa y de pared para escritorios, 
salas, oficinas y comedores y una infinidad de artículos de sorprendentes curiosidades para hacer bonitos RE-
GALOS. Este establecimiento garantiza la clase de los objetos que vende y quê  se propone realizar á 
precios módicos. C 1707 15-21D 
R E F I N E R Í A frE P E T R O L E O 
EOT B E 3 L O T . 
Se avisa por este medio á los Sres. cousumidorca de los productos de dieba fábrica y al público en <p*iierul, 
que el aceite quo venía vendiéndose con el nomin e de Ltiz Brillante., llevará en lo sucesivo lo marca de LUZ 
H A B A X A . 
Conocido ya ventajosamente este aceite, por sus cualidades especiales que lo hacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su bermosa luz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explosiou. 
De venta eu los principales establecimientos de víveres y ferrf .'erías de esta Isla. 
15059 a26-4 d2<M 1) 
• ENCONTRA-
rnijh. nacía 7 «lias y no sabien-
i dueño, teniendo las iniciales P. M. H . 
n mi morada hoy á las 10 y media de la 
Tendo el Dr. D. Francisco M? Héctor.—Se-
rapio (riiillen I'Vrrera. 15965 4-28 
HA C E - POCOS DÍAS SE E X T R A V I A R O N míos testimonios referentes á una casa de la calle 
de San Miguel, desde Galiano al Parque por San Ra-
fael. Quien los haya encontrado y los devuelva á la 
calle del Campanario n. 115 será gratificado. 
15950 4-28 
« J A R A T O L E V E N D E UN PIANO D E E R A R D , i 
J3de Paris, de media col;). Tínico en su clase en toda i 
la isla, construido por c ncaigo especial y sin tener dos 
meses se cede del modo indicado por ti ner que ausen-
tarse su dueño: también se vendr un pianino Pleyel. 
Cristo 2g. 4r)!)l!t 4-25 
E VENDEN SEIS C A J O Ñ E S T ' O R R A D O S D É 
azulejos con sus correspondientes pies, conteniendo 
flores, en el ínfimo precio de treinta pesos billetes. 
Neptuno n. 134. 15912 4-25 
8 
PERDIDA—SE H A E X T R A V I A D O UNA car-tera con documentos del capitán Kaelter de la go-
leta J . B . Frittpatriek. Se suplica á la persona que la 
haya encontrado la entregue en la calle de San Pedro 
n. 2 esquina á O'Reilly, donde se le gratificará. Se de-
sean los documentos únicamente. 
15898 2-24» 4-25d 
PERDIDA 
En la tarde del juéves 23 del corriente, en los alre-
dedores de la plazoleta de Luz, se ha extraviado una 
cartera de piel deJRusia con¡la8 iniciales C. N . M . : la 
persona que la haya encontrado y la devuelva junta-
mente con la cédula de vecindad y permiso para por-
tar armas que contenía, recibirá, en la Administración 
de la Compañía de Gas, Monte n. 1, un centén de 
tificacion. Cn 1740 la-27 5d-28 
A V I S O . 
Se ha extraviado la libranza número 3,622 girada en 
el ingenio "Union" en Cuevitas, el dia 15 de diciem-
bre del actual, á diez dias vista; por D . Valentín 
Casans, á cargo de D. Pedro L . Fernandez y A n -
tonio Héctor, por seiscientos ochenta y cuatro pesos 
cuarenta centavos en oro y endosada por éste á los 
señores Fernandez, López y C*, do Matanzas. 
Lo que se avisa al público declarando la inutilidad 
del documento perdido por haber expedido el dupli-
cado correspondiente.—Habana, Diciembre 24 de 
1886. 15918 4-?5 
DE L A C A L L E D E A G U I A R 76, SE HA E x -traviado una perra perdiguera que entiende por 
Mina, es color chocolate y el pecho y las cuatro pa-
tas blancas; faltó el dia 2"¿ de diciembre por la noche, 
el que la presente se le gratificará. 
15897 4-?5 
X ^ > E L J A R D I N D E A C L I M A T A C I O N D E D 
i J J u l i o Lachaume junto al paradero de Concha F 
C. de Mananao, se necesita una mujer blanca para 
ios quehaceres de la casa, honrada y trabajadora. 
16002 5I29 
a u i . i u i T A UN A Y U D A N T E D E COCINA 
que tenga quien lo recomiende. Neptuno n. 2. 
. 15985 4_29 
San Indalecio n. 7. 
\ En Santos Suarez se solicita una cocinera para dos 
personas que sea aseada y duerma en el acomodo 
— 15998 4.29 ' 
Se solicita 
3n"a " ^ v ^ aleada -v una bandera , que sean íorma-
. i T / n bles- Se Ten(len dos velocípedos de 2 y 3 rue-
^ _ g a m p a n a r i o 150. 16005 ¿ 2 9 
>ahSS V ̂  P.E B U E N AS REFERENCIAS. i l i a . X ^ f T ?no é ̂ S60161"06' otro' desean que 
ebleiT/rf? e les ceda ^ 6 d08 habitaciones con 
i . En « t * t Ca3a ^ habiten, con asistencia 6 sin 
u e8ta "aprenta informarán. 
^ j — ^ 16019 ^29 
wlínM C A L L E l ) £ SAN C E L E S T I N O N . 5 es-




0^CK5faa" «ferenc/as. San Ka-
4-29 13centro ÍS '̂̂ ^^ V* ¿ 
n r P T i n a »n«ij- . . . el campo. 
.en ca5*_Particular «5 
entre Muróla v 
4-2* 
inórenos, sueldo seguro y buen» 
Se necesitan camareros, c r i ad^ vcomida' 
cocheros. Centro de Giuman 7 V J i , ,' 
16030 ^ 
O t. SOLICITA DNA COi í É ^ r r r ^ r r r -
p i a r que tenga buenos anteoec^nte* / / ^ I ^ ü -
<l'ifcTma en %\ acomodo; rntotmará 
todas horas. 16023 
blancos y 
salida el 31. 
cocineros y 
4-29 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en casa particular, para criada de mano 
6 manejadora de niños, camarera de un hotel 6 acom-
pañar á una señora. Cárdenas n. 9 darán razón. 
15942 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la calle de la Maloja n. 86, que sea 
aseada y ágil: se le darán 20 pesos billetes de sueldo y 
tendrá que dormir en la casa 
15944 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular en una casa decente, para lavar y planchar, 
ó de criada de mano: sabe bien su obligación y duerme 
en el acomodo. En la misma, una jóven de moralidad 
para maneja'* un niño, ó bien para ciada de mano: 
entiende algo de costura. Teniente-Rey n. 50. 
15929 4 2S 
S E S O L I C I T A 
u n a ^ Í M é n a de mediana edad para manejadora, con la 
precisa condición que ha de ser cariñosa con los n iños 
pagándole un buen sueldo. Neptuno 155. 
15863 4-24 
E L B R A Z O F U E R T E . 
PANADERIA, CAFETERIA, DULCERIA V ÁtMACEN DE VIVERES m i 
O - R E I L L Y , ÜSTTJM. 28 . 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS. 
ofrece esta casa á sus parroquianos y ai p-áblico en general u n sur t ido el 
m á s completo de todo lo m á s exquis i to que pueda apetecer en los ramos 
de pas te l - r ia , d u l c e r í a , p a n a d e r í a , v inos , l icores y v í v e r e s en general. 
Ricos tu r rones de G-ijona, A l i can t e , etc., M a z a p á n de Toledo, Mante-
cados de Antequera , pasta y jalea de m e m b r i l l o de Puente G-enil, exqui-
sitos pasteles de frutas, dulces, carnes y aves; frutas e x t r a í d a s en su j u -
go y en a l m í b a r , en pomos, medios pomos y latas; Calamares rel lenos; 
Perdices, l iebres y toda clase de conservas, a s í de pescados en escabeche 
y en aceite, como de carnes y aves; Jamones en dulce m u y esquisitos; 
Jamones de Wes tp l i a l i a , G-allegos y de A s t u r i a s ; Jamones s i n hueso 
preparados; Quesos de Cabrales, G-ruyére , etc.; Salchichones de la Sierra 
de V i c h , L y o n , Mor tade l l a , G-énova, etc,; Chorizos, longanizas y morc i -
l las de A s t u r i a s , F ru tas cr is ta l izadas en preciosas cajitas; U v a s frescas 
de A l m e r í a ; C a s t a ñ a s , nueces y avellanas; Pasasen hermosos envases y 
Es tuch i tos m u y curiosos con bizcochos, caramelos y frutas, propios para 
aguinaldos de los n i ñ o s . 
E l r i co v i n o Jerez espumoso, super ior a l mejor Champagne; el exqui -
sito v i n o ITéctar , puro de uva; e l Ma lvas i a , G-loria y Mosca te l de Cana-
rias; Jerez m u y superior, e l blanco de Cas t i l la y el med ic ina l do Lourdes , 
a s í come los mejores v inos tanto blancos como t in tos que se producen en 
E s p a ñ a y en e l extranjero. 
H a b r á en la Noche Buena L E C H O N E S T O S T A D O S , P A V O S RE-
L L E N O S y OTROS A S A D O S , J A M O N E S E N D U L C E D E TODOS T A -
M A Ñ O S , Pasteles de pescado, de carne, de dulce y de fnatas. 
Se preparan r ami l l e t e s do teda clase de p a s t e l e r í a y dulces, adorna-
dos con mucho gusto. 
LOS PRECIOS SUMAMENTE MODICOS. 
k Fincas y Establee}miento^ 
1 8. 
157M 
Excusados, todos de loza, á 
$5-50: no hay mal olor: su re-
sultado se garantiza. 
AMISTAD 75 Y 77. 
11-21 
EL RASTRO CUBANO 
MONTE 239, 
ENTRE FIGURAS Y CARMEN, 
Con Sucursal en Galiano 136 
FRENTE A L-A PLAZA DEL VAPOR. 
Eu estos establecimientos encontrarán desde un i 
ajuar de cocina basta para un gabinete, loza, cristales, 
camas, máquinas, ropa, herramienta de toda clase de 
oficios y artes 6 infinidad de objetos que no se pueden 
enumerar, vendiendo más barato que los del giro: eu 
los mismos se sigue comprando muebles, camas, loza, 
cristales, herramienta de carpintero, ropa y todo lo 
que se presente, pagando un 25 p § más que otro esta-
blecimiento: con que no olvidar E L EASTEO C U -
BANO, MONTE 239 y G A L I A N O 136. Se venden 
motones para fábrica y herramienta de toda clase, de 
oficios. 15754 J6-21D 
EERMEDADES DELPECHO 
S E V E N D E N 
banilas las casas números 21, 23 y 25, calle del Pocito 
libres de gravámen. Blanco 37. 
15W3 4-29 
CALABAZAR 
San Rafael, se vende esta flnquita de mucha jiro 
daccíoii á dos cuadras del paradero, cerca do una ca-
ballería cercada toda de piedra y sus cuartones con su 
espaciosa casa de vivienda á la americana, gallinero y 
otras comodidades buenas, pozos, un arroyo fértil, 
tiene parte de labor y la otra de piedra que se le saca 
todo el partido que se quiera, piedra suelta que se está 
explotando, además le entra un solar con su casita 
buen pozo, árboles frutales: libre do todo gravámen 
sus contribuciones y títulos al corriente, se aa en pro 
porción. Corrales 180, de 7 á 8 de la mañana. 
HiKil 4-29 
S E V E N D E 
un sitio de caballería y cuarto de tierra muy buena pa-
ra siembra, á una legua de Güines: informarán Borbo-
11a y C?, Compostela 56. 16001 4-29 
ÜNTA CASA MADERA Y TEJAS, D O B L E forro, muy espaciosa, con entrada de carraage y 
dos ventanas á la calle, patio y traspatio, pozo, ect. 
se da en mil pesos oro, libres para el vendedor, y 8( 
cede el derecho á una hipoteca de $850 oro al 1 \ en 
una casa: ámbos en el Cerro, calle de San Crisfóbal 
Reina 92 darán razón. 15925 4-28 
UANABACOA. SE V E N D E N DOS CASAS 
jCacabadas de construir al esfilo americano, calle 
de los Cocos námeros 30 y 32. próximas al paradero 
del ferrocarril de la Bahía: en la bodega de la esquina 




Se solicita una blanca que sepa leer para servir á 
una señora: Aguiar 101. 15806 9-22 
EN E L T A L L E R D E Z A P A T E R I A , M U R A L L A esquina á Aguacate, peletería Los Jimaguas, se 
solicitan operarios zapateros de vaqueta, así como tam-
bién aprendices prefiriendo que entiendan algo en el 
oficio pero los toman también aunque no sepan nada: 
el precio de la tarea serán cinco pesos. 
15405 18-11D 
RESIDENCIA D I D. 
: la Guardia Civil 
Desea saberlo su 
21 
SE DESEA SABER L A José Murillo, que fué sargento deja   
v se licenció cn setiembre de 1881 
hermana que reside cn Cabañas. 
C n.1708 
17 Trocadero 17 
Se alquilan habitaciones altas, muy 




¡ ¡ ¡DINERO!!! ¡ ¡ ¡DINERO!!! 
Con hipotecas de fincas 111 bañas se dan varias par-
íid«s en oro y en billetes, en partidas de ífóOt' para 
arriba. De mas püimenoresr Dragones n. 29, fábrica 
de cigarros "La Idea." 15745 9-21 
001PRM 
Q E 
O b u 
DESEAN COMPRAE UNOS M U E B L E S 
lóenos de familia particular pora el neo de otra fa-
milia, sean juntos ó por piezas .sueltas: se pacaián 
bien v se pretieren de lo mejor. Impondrán O'Reilly 73. 
m m 8-29 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque estén manchados y préndasele oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reitia 2, frente á la Au-
diencia^ 15963 *-28 
SE DESEA COMPRAR UÑA CASA POR V A -lor de 2,5C0 ó 2.700 pesos billetes, por los barrios 
de Colon ó Punta. De lo demás se tratará Aguila 53, 
de 7 á 8 de la mañana. 15Í>«I 4-28 
CJE DESEA A D Q U I R I R UNA CASA EN B U E -
>Onas condiciones en una calle céntrica y decente, se 
dan $3,000 oro libres, diríjanse Gervasio 180, por es 
crito, no se quiere la intervención de corredores-
15828 4- 27 
1 i á B I T A G I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos altos, seguidos ó scparndos .v 
con balcón á la calló; dos idem bajos. Bernazu n. 60. 
entre Teniente Rey y .Muralla. 15930 4 28 
B A R A T O S 
se alquilan los altos de Uernaza u 9, propion para al-
bañiles, sastres, z.'ipatrros ó personas que trabajen en 
oficio interior ú Eoiübres sólo?. Bi rnaza 9. 
15976 4 28 
G L O K I A 117 
se alquila esta espaciosa y cómoda casa. Impondrán 
Habana 85, altos. 15978 6-28 
Cíe alquila la hermosa, cómoda v frese casa, calle 
Ide los Oficios n. 29, de alto y bajo, propio este para 
Almacenes por su situación y capacidad, y aquel á 
propósito para una dilatada familia ó escritorios: se da 
en proporcioffi é informarán en Oficios n. 36, altos. 
15955 8-28 
S o Í 7 Í ~ 
Se alquilan los entresuelos compuestos de 8 habita-
ciones frente á l a calle propios para una familia. En la 
misma un almacén de piso y paredes madera, un cuarto 
V 3 caballerizas. "155-52 4-28 
¡ A T E N C I O N ! 
Se alquilan dos hermosas habitaciones para familia 
ó escritorios, balcón á la calle, suelo do mármol, ser-
vicio .v jmi^ro^margura 54. 15960 4-28 
Se alquila la casa calle de San Nicolás 5t, entre <'on-cordia y Virtudes, alta y baja, muy fresca y cómo 
da. darán razón Galiano 24: en ja misma se vende un 
caballo íonericano maestro de coche, sano y de siete 
años. ló'JH 4-28 
JSpunto de esta ciudad, haciendo buen diario; solo 
se vende por lo que se manifestará al comprador d i -
rectamente. Monte 5, bajos, tratarán de 12 á 2, bora 
fija. 1591.3 4-25 
OÍ: 
V E N D E E N GUA 
abncoa la casa situada calle de Luz esquina á 
Jesús Nazareno, ocupada por establecimieulo de vive 
res, gana $-10 B[B. de alquiler y se da en $2,500 B(B 
cu la misma informarán y en esta en el café La Lonja 
plaza de San Francisco. 15888 8-24 
Se vende 
la mitad de. la manzaña terreno que da frente á las 
calles de San Rafael. Marqués González y San Miguel 
n. 152, con 5,000 varas planas de superticie. todo cer-
cado de maniposíería de cuatro varas ''ealto: también 
se vende una casa en Matanzas, calle de Gelabert 4 
á propósito para, un gran cstablcciinicHlo. su dueño 
inf-tnoarí á todas horas. Cerro 583. Habana. 
15885 4-24 
N $3,800 ORO SE VENDE LA BONITA CASA 
Jjde Aguila 11. de reciente construcción, con dos 
vi niaiias, sala, comedor, tres cuartos bajos y tres al-
tos, agua aburdante, siendo toda ella de mampnstería 
V azotea, á media cuadra de la calzada de San Lázaro 
la llave en la bodeea esquina á Colon: informarán 
Prado 39, de 8 á 10 de la mañana y desde las 6 de la 
tarde en adelante. 15697 16-19D 
Q E V E N D E LA CASA GLORIA 127, CONSTA 
lo^tí •'wl:'. comedor y seis cuartos v tiene pluma de 
agua, do Vento: para informes cn la misma. 
15524 11-16 
G-AMC4A 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 
Santo Suarez a. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n*' 
18. 18 a, 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin númu'o, ya bien juntas ó separadas. 
Informarán Riela 79 
14683 S« 2fiN 
BE ANIMALi, 
Se vtude uu caballo de 7 cuartas 
para ca-ruaje. Sitios n, 138. 




SE VEN1 uno COIUÍI DEN DOS CABALLOS CRIOLLOS, como de ocho cuartas, de 4 años, solo ó en pa-
reja, co=a de gusto, y otro como de cinco años, maes-
tros de tiro y monta; el segundo en diez onzas oro: in 
fonnan Aguacate 112 de 4 á 6 
15908 4-25 
S E V E N D E N 
uu caballo semental, de raza andaluza y otro propio 
para niño. Marianao, callo de Campa número 12. 
158«0 8-24 
AVISO as REALES D E L N . 10, MONEDAS gujercadas de or» y plata, muebles, pianos y lám-
paras de cristal, se compran cn todas cantidades, pa-
gándolas más que nadie. Neptuno 39 v 41, esquina á 
Amistad. 15883 8-24 
Revillagigedo 119 
Se compran útiles de colegio. 15872 4-24 
OJO. 
Eu Compostela 42 se compran todos los muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obispo. 
15060 29-4D 
O J O . PARA LA PENINSULA. 
•Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
.jue en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Mig-uel esquina á Manrique n. 92. 
8e pasa á domicUio.—PEANCISCO PONCE. 
14932 29-1D 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas ciases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extciiHas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto te pa-
garan bien. También se compran métodos de música 
estuches de matemáticas y cirugía, Pueden mandarlos 
pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 28, Librería. 
15761 21-21D 
SE COMPRAN TODA CLASE D E LIBROS Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
cirujía y matemáticas, calzada del Monte n. 61, entre 
Suarez y Factoría, librería de Santiago López. 
15689 11-19 
HABITACIONES 
frescas, espaciosas y cómodas, se alquilan para hom-
bres solos. O'Reilly 23. Cn 1731 4-25 
las habitaciones altas principales de la casa calle de 
Tacón iii 2, propias para una casa de comercio ó para 
una dilatada familia: rounen todas las condiciones ape-
tecibles, frescas y muv bien situadas: el resto de la ca-
sa está destinado á escritorios: de 8 á 9 y do 11 á 12 
de la mañana y de 6 á 7 de la tarde eu la misma ca-
sa inlbrmar.'.n. y de 3 á 4 dala tarde en la Secretaría 
del Círculo Habanero. 15911 10-25 
e alquila la bonita casa calle del Tulipán 22, frente 
)Oal parque, con once habitaciones y en el ínfimo pre-
cio de 3 onzas oro: también la «le Villegas n. 6, de alto 
y bajo en 1 onzas ó bien por habitaciones, según con-
venga, en la misma impondrán en los altos. 
15884 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas de capacidad y en punto cén-
trico: en la calle A. n. 8 informarán. 
15894 4-24 
s i f A L Q U I L A 
para una persona sola ó un matrimonio, un cuarto alto 
muy hermoso v que está independiente. Industria 28. 
isses 4-21 
SE ALQUILA 
un local propio para un estublecimieuto con sala y cin-
co cuartos Aguiar 73. 15838 8-23' 
Q E alquila una casa de alto y luyo, conteniendo en 
CJ''' planta baja sala, saleta, dos cuartos, comedor, 
cocina y un cuartito para criado, y en la alta, saleta, 
cuarto de baño, dos babitaoioBes, azotea y mirador. 
Lagunas n. 113; eu 2] onnis oro. La llave en la mis-
ma calle n. 70. Su dueña Habana 147 15773 l«-22 
dos cu; 
S E A L Q U I L A N 
i tos altos en la calzada del Monte 
15770 n. o. 9-22 
asas fle SÉI leles y foiÉs 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca de mediana edad y que 
buenas recomendaciones. Campanario 88 A. 
15895 4-21 
E T O M A EN A L Q U I L E R ÜN M U C H A C H O 
blanco 6 de color como de 14 años, propio para 
criado de mano, prefiriéndose que sea acabado Je lle-
gar. Neptuno 125 tratarán. 15891 4-24 
S 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle de Galiano D. 101 es-
quina á San José : diríjanse á la botica. 
15^93 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular excelente manejadora de niños 6 para 
criada de mano general, pues entiende de todo, tenien-
do personas que jespondan por ella: calle Real de la 
Salud 151 impondrán. 15889 4-24 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Dragones n. 60, xma criada de mano de 
mediana edad, que tenga personas que respondan por 
su conducta. 15878 4-24 
. 9% * 
AInartr 
4-2 '3 , á 
^ fS ASIATICO GENERAL Ú O C l N S S l r r r ? -
VJ sea colocarse ea oaaa particular ó e í a w S ^ -
t» tiene qmen lo^ar^t ice . Tenerife 49 i m S ^ 
16023 4-99 Q E S O L I C I I A UN BUEN CRIADO D E M A Ñ 5 
«ted, que tengan personas que los recomienden D i 
B ! ^ ^ C : ^ | ^ 5 8 ' ^ Redado. ||áSS 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 13 á l S afios y que teñirá Quien 
responda por ella. Calzada de la Reina 
H - í ^ ' 4-29 
ÜN G E N E R A L COCINERO D E COLOR D E -sca colocarse, teniendo personas que garanticen 
RU buen comportamiento. San aliguei n. 96 impondrán. 
15907 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criandera á media 6 leche entera, «ue «n» MT. 
billetes «Iny*,, casa y comida T se» ¿ r j ? fSlS 
D s a b e r el paradero de don Felipe Meneses de la 
Cruz, que se dice reside en Consolación del Sur, 6 Luis 
Lalo* la persona que sepa de él puede avisarlo en el 
paradero de Gabriel á D . Antonio Falcon. 
1R»7« 4-34 
S E S O L I C I T A 
sieiViSLer Wanca P*11 criada de mano, que sepa co-
ri-j ifif"*1 <inien responda de su conducta. Campana-
na 15914 4-25 
T T H ? ^ ? * A T I C O E S P E C I A L COCINERO D E -
t!riXf^r,flí!f*clonen casa particular x — - v i - - - — to. i m p o n d r á 26< 4 , ó establecimien-Trocadero. 
4-25 
^ ¿ V : 1 ^ ! ^ MA^EJAMIÍA DE es 
ter^topt t ê 3": reido n* ,'î te8 
Yiítutollf IBH*135911 ^ n a 8 g r a c i a s 
L a s N u e v i t a s 
HOTEL Y RESTAURANT 
DRAGONES 5 Y 7 HABANA 
Este antiguo y acreditado establecimiento tan cono-
cido en toda la isla, se ha reformado notablemente 
con un magnífico salón de restaurant, cuenta con có-
modas y ventiladas habitaciones altas y bajas con bal-
cou á la calle, y sobre todo equidad y baratez eu sus 
precios, es la norma que se ha trazado. 
Videros de Vuelta-Abajo y de toda la isla acudid 
al hotel 
U S NUEVITAS 
Que más barato que yo, 
N A D I E . 15896 5-25 
S; tilan dos grand* leu $ l l oro, también s< 
gura 80. 




Se alquilan cómodas habitaciones: miucu todas la-s 
circunstancias, agua, punto céntrico, baratez y sobre 
DE CARRUAJES. 
UNA S I L L A MODELO DE V I L L A C L A R A todo plata propia para una persona do gusto, uua 
silla para niño, dos troncos de arreos franceses uno de 
platina y una limonera y de muy poco uso, un precioso 
coupó sin estrenar, un milord, una duquesa, una ves-
tidura de uso, ;> vis a-vis de un fuelle. Amargura 54. 
15983 Í-2W 
Q E DA BARATA l 'XA l 'RECIOSA DUQÜESI-
lO'a en buen estndo, con lanza, barra de guardia y 
limonera. San Lázaro número 68. 
15917 4-;5 
S E V E N D E 
un coupó de muy poco uso, tamaño recular: se da muy 
barato. Prado 3G a todas horas. 
15877 4-24 
S E V E N D E N 
dos duquesas que han rodado muy poco, propias para 
una persona de gusto: se dan en proporción. Morro 
n. 28, café, pueden verse y tratar de su ajuste. 
15707 7-21 
DE ÍIÍJEBLES. 
l > O R L A M I T A D D E LO QUE V A L E UN E L E -
X gante juego de cuarto con su gran cama imperial, 
dos escaparates de palisandro, uno de una luna, otro 
de dos, un maguftiro piano de media cola de Pleyel, 
un pianino del mismo fabricante sin uso. un juego de 
sala y otros muebles baratísimos, por marchar la fa-
milia. Industria 144. 16026 1 29 
Q E V E N D E ÜN E L E G A N T E JUEGO D E SALA 
Kjfino, con hermosas esculturas de caoba, doble óva-
lo enteramente nuevo, un cochecito de nifio con he-
rrajes de hierro, forrado de raso azul y sombrilla do lo 
mismo, regalo de gusto, un escaparate marca mayor, 
lámparas y otros muebles que se darán muy baratos. 
Aguila 86. 16022 4-29 
9 22 
todo rasa de mucha moralidad 
15796 
S« alquila 
la casa-quinta Buenos aires náins. 3 y 5, con todas 
las comodidades, jardines, baño, &,c; seda en muclia 
proporción; en la misma impondrán, y en Obispo nú-
mero 37. 15797 9 22 
E" $20 oro se alquila la casa n. 175, Estrella, con sala, comedor, 4 cuartos y cocina corrida, sumide-
ro, fondo de 60 varas y un gran traspatio: en la bodega 
esquina á Gervasio la llave: informarán Campanario 
n. 63 ó Bernaza 38. I678S 8-24 
En punto céntrico y alegre y en casa de familia res-petable, se alquüan habitaciones altas con balcón 
á la calle, con toda asistencia, á personas de moralidad 
y sin niños: se cambian referencias. Galiano 124, es-
quina & Dragones. 15787 9-22 
Quemazón de muebles 
en Reina n. 2 frente á la Audiencia; hay camas de 
bronce y chinescas de todos precios: hay uu juego de 
sala doble óvalo en $127 BiB. Carpetas finas con re-
jas y sin ellas, bufetes de abogados; hay toda clase de 
espejos eu particular uno dorado con su mesa como no 
le iguala nadie muy barato; escaparates, un pianino 
media cola: aparadores con piedras desdo $20 hasta 
45: liras, faroles, peinadores: tocadores: no hay que 
buscar más barato. 13964 4-28 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa Virtudes n. 2 esquina á 
Zulueta, primer piso á la izquierda; en la misma se 
solicita una criada de mano v lavandera. 
15979 4-28 
PÍALOS DE m m 
D E P A R I S 
A 18 Q w m D E o m 
Estos preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y plaucbas metálicas, hechos para este 
clima, liudísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianino garantizado por 4 años. Pianinos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, muy 
baratos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de '.odas clases. 
ALMACEN DE PIANOS DE 
T. J . CURTIS. 
Amistad número 90, esquina á San José. 
14672 29 2SN 
m m m m m . 
Un juego de cuatro magníficos cuadros de un metro 
en caadro con láminas en acero. La creación d^l mun-
do. Entrada de Jesús en Jcnisalen. Seuíencia de Pila-
tos y nacimiento de N S. J, 
Otio juego de dos preciosos cuadros grandes y lá-
miüas en acero. Camino del Calvario y vuelta del 
Calvario. Todos nuevos y acabados de recibir de Pa-
rís; precios baratos. 
102, O - R E I L L Y 102. 
15540 11-16 
P I A N I N O S 
Se alquilan y se venden pianinos de fabricantes 
franceses y en magníllco estado. Concordia 33, esquina 
á Sau Nicolás. 15822 8-2S 
N O S 
íNE. FILS 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE ven-de un magnifico pianino francés; se da en ocho 
onzas oro: puede verse Industria número 10. 
15958 4-28 
En casa de familia decente una hermosa habitación alta, á señoras 6 matrimonio sin niños, exigiéndose 
referenci as. Picota n. 15. 15793 6-22 
AVISO.—Se alquila el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Príncipe Alfonso n. 83, propio para 
un matrimonio recien casado, ó sea para una corta fa-
milia, puede verse á todas horas y se dan más porme-
nores con respecto á precio, etc. etc., en la misma vive 
su dueño. 15568 11-16 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle é interiores con toda 
asistencia á personas decentes y con referencias. Z u -
lueta n. 3, al lado del Gran Aplech frente al Parque 
Central. 16007 4-29 
SE ALQUILA 
un buen zaguán, caballeriza y cuarto para arreos, 
agua abundante. Cuba 133, de 10 á 12 informarán. 
16008 4-29 
SE ALQUILAN 
espaciosas habitaciones con balcón á la caUe frente al 
muelle de Caballería, San Pedro n. 4, café Cajigas. 
16014 5-29 
S E A L Q U I L A 
el alio de la casa calzada de Galiano mita. 7: tiene 3 
cuartos, sala, comedor, cocina y azotea. 
m i 6-2!) 
OJO. 
Se arrienda una caballería y lies cuaríoa eu Arroyo 
Arenas, repartida en seis cuartones, con aguada fértil, 
lindando con el mismo pueblo: en el billar darán razón. 
C n. 1683 12-16 
Atención.—Una casa en Concordia número 80, es-quina á Escobar, fabricada para una botica se a l -
quila de preferencia para ello, almacén de víveres 6 
bodega como ánles tenía. En Suárez 7 tratarán. 
15351 17-12 D 
SE H A E X T R A V I A D O U N A PERRA G R A N -de de caza, color entero perla, con una mancha 
blanca sobre el pescuezo y que atiende por el nombre 
de "Perla"; se suplica al que la haya recogido se sirva 
entregarla en el el callejón de San Juan de Dios n. 12, 
donde será bien gratificado. 
ATENCION.—POR NO NECESITARSE SE venden dos máquinas de coser poco usadas, en 
perfecto estado; una de Singer reformada y otra de 
Bymond á $15; otra de medio uso, Maravilla, en $12: 
pueden verse y probarse San Nicolás 115, entre Reina 
y Estrella. 15984 i-28 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VENDÉ un buen pianino Boisselot, barato, planchas metá-
licas y oblicuo: en los altos Payret, por contaduría. 
15982 4-28 
S E V E N D E 
un magnífico pianino de Pleyel, casi nuevo y barato, 
como igualmente otro propio para aprender. Condesa 
número 6. 15981 4-28 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una familia se venden todos los de 
una casa. En la librería do D. Anselmo Alaroia, M u -
ralla n . 64, dan razón. 15924 4-28 
REGALO PARA E L AÑO NUEVO—UN P I A -nino baratísimo de muy buenas voces, de 7 octavas 
y de bonita figura: se quiere vender para desocupar el 
local y por no necesitarlo. Su precio es al alcance de 
todas las fortunas. Teniente Rey 15, 
15946 4-28 
EN $ 300 ORO 
Una soberbia caja de hierro á prueba de fuego, sis-
tema indós Bocler, con secretos imposibles de adivi-
nar, mide 1 metro y 10 centímetros ae alto por 82 de 
frente y 56 de fondo, con dos gabetas, dos departa-
mentos espaciosos con sus llaves independientes para 
dinero ú otros objetos, dos huecos jrrandes también 
para los libros, es decir, es una magnífica caja propia 
para comerciante» por sus buenas condiciones de se-
guridad y tamafio, costó 60 onza» oro, ei una ganga. 
Obrapía frente al número 6, Venduta; hay otra con 
tres llaves, propia para Ayuntamiento, en $51 oro, 
W m a4-24-d4-25 
con rogulaclor de pulsación 
á 18 onzas oro. 
Estos hermosos instrumentos tienen todas las cuali-
dades que debo tener todo buen piano, como son: mu-
cha y buena calidad de sonido, pulsación elástica sin 
ser floja; hermoso mueble enchapado de palisandro, te-
clado de marfil y ébano, cejuela de metal y liro-enteri-
za de acero bronceado. Pueden ponerse al diapasón 
más alto de orquesta. El regulador de pulsación no se 
parece en nada á 'os conocidos hasta el presente; es el 
uiás sencillo, méuos propenso á desarreglos y el (pie 
llega al m-Ss alio grado de resistencia. 
Unico importador para la isla de Cuba. 
Anse lmo ÜLope^ 
SUCESOR D E EDELMANN Y 
Obrapía- 2'3 
entre Oubu y 8aii Ignacio 
Regulador de puUacipn puesto en otro piano de 
cu:ilquier fabricante que sea, $25 oro. 
Pianos de Pleyel Woll y Comp. 
con y sin encordadura dorada á precios médicos. 
IMPORTACION DIRECTA D E L A FABRICA. 
Se coinponen, alimui _v;ilqiiilan Pianos. Arnionimns 
órgauoadt. iglésia. 15553 Vt-W 
w í m m i í 
iOJO, SRSS. MCENDADOS! 
L a fundición Vives 135, 
tiene pata su venta gmn cantidad do juegos ejes con 
sus medas, y ruadas sueluis para, ferrocarriles p w t á -
tiles; y bay hechos todos los preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incomimtiblep. Vives 13o, Habana, 
15X82 ' 8-24 
De O v i l e s i l i t e . 
OJO AL M Í M ) . 
Bufinelos de Cádiz se confeccionan todoa los dias y 
á todas horas. Monto 7, Ancba d;; Cárdenas frente á la 
pila de La ludia. Se sirven pedidos á todas boras. En 
la misma se necesira un vendedor ambulante que lori-
ga quien lo garantice, do no ser así que no se presente. 
15996 5-29 
Oe Oropería f h M A 
toda dificultad en la respiración: se quita ron las gotas 
antiasmáticas de la botica Santa Ana, Muralla 68. 
CATAUROS, R E S F R I A D O S , 
fluxiones, carsazon do pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purilicador y con el que se han obtenido 
mavores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A I J R I -
L L A DE HERNANDEZ que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral ó sifilítica, con pu-
jo, ardor, dificultad al orinar, flujo amarülo ó 
Maneo, en estos casos todo se cura usando la poción ó 
la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, MuraUa 68. 
LAS ULCEBAS VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA CICATRIZANTE. Botica SAN-
TA ANA, Muralla 68. 15250 20-80 
EGEIAM. 
Manteles gallegos 
Lienzos v cncaiesde puro hilo, blancos, negros y de 
color. CRISTO 10.—FRANCISCO LEMA V B L A N -
CO. 15705 8a-20 8-21 
AVISO. 
Las personas que tengan prendas empeñadas en la 
calle de Animas n. 90, ántes 51, pueden pasar á res-
catarlas ó piorrogarlas eu el plazo de ocho días, las de 
ropa y muebles tres meses v oro seis: 1,597—1,607— 
1,661—1.262—961—1,«98—1,147—1,546—1.682—1,648 
-1,210—1.099; en la inteligencia que trascurrido dicho 
plazo, se pr"eederá á su venta por considerar que re-
nuncia á iodo derecho que pueda asistirle. Se da d i -
nero sobre toda clase de valores, aunque sea en parti-
das grandes, y se venden muebles.—Cima y O* 
15848 5-23 
A los señores Hacendados, Vegueros 
y Agricultores. 
A B O N O D E P E S C A D O . 
Los señores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimamente en varias ñucas, pueden pasar 
' la calle de los Oficios número 34, donde lo encontra-
rán en sacos de 6 arrobas, así como el aceite deBaca-
12756 81-120 
I C H i P O F O S F I T O S 
P E L D ? C H U R C H I L L 
JARABE 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
i Al cabo de algunos dias disminuye la i 
I tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y ¡ 
leí enfermo siente una fuerza y un bien-
| estar enteramente nuevos. A eso se ?»ñade,; 
| poco tiempo después, un cambio muy sen-
i sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
ícuaciones se regularizan, el tueño es¡ 
tranquilo y reparador, y Be manifiestan l 
todas las señas de una nufricion fácil jrj 
¡normal. 
I Se advierte á los eñ/VrniQS que deben; 
¡exigirlos frascos úiiz/h qdd* con la firmal 
;del Doctor Clu'rrlnlI. y la marca de fa-
¡brica de M. S W A N N , Farmacéutico-
¡Quimico, 12, rué Castiglione, PAIUS. 
i Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
¡ Se espenden en las princioaíes Boticas 
i EXPOSITION S?UNIVERSIe1878S 
~ Médaille d'Or ^^CroiSdeCiievalieri 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
N u e v a C r e a c i ó n 
IPRIHAMA E . COUDRAY 
PERFOMEEÍA'ESPECIAL a la UCTÉU 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jahon P R I M A V E R A 9 
Aceite P R I M A V E R A ® 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A § 
Esencia P R I M A V E R A § 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A g 
FABRICA Y DEPOSITO : ! 
PARIS 13. Rae d'Enghien. 13 PARÍS | 
Se encuentra en todas las buenas Perfumerías. S 
ATKINSON 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TEES MEDALLAS DF. ORO 
P A R I S 1S78. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la caliJad. 
N o v í s i m o s Perfumes de Atkinson 
FAGRffiA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pue leu obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre ' 
AGUA D E COLONIA D E ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
E s muy superior i todas las numerosas Coaipj*-
sicionos que se vencen con el mismo nomSrtf. 
A G U A FLORIDA DE ATKINSON 
perfume ile excepcioi iá l finura, para el pañuelo, 
déstilado de esfoji las llores exóticas-
Se venden en listes de U1. hrnitmjtofibrieutal 
- . A.-rrCltM30rM 
Conocido, desde cerca de l'.K) años 
b á , como el mejor y mas separa 
prsservador, repar.idor y hermo-
I seador de la csbellora humana, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfiaue de ropas 
deliciosamsnto a romát ico y se conserva s u a r » 
y fresco aun on los climas mas cál idos. Impido 
l a caida de los cabellos, evita que se^nca-
nezean, fe r t iñea á las cabellt íras débi les , 
e s í i r p a á la t iüa y á la C£Epa. Se le prepara 
tambion dándo le un 
4 
para el uso de las señoras 7 fie los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
Aceite de Macassar, verdadero, tiene un tapóo 
de c r i s tá l y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. Ro'í» 
¡CAIÍD y SONS, 20, Hatton Garden, Londrev 
Se vende en las mejores farmacias. 
t L E D A L L A S de OIlO y de P L A T A 
í ¿as Exposiciones ae ¿dob f •'S79 eir Parst. 
OS LAS 
BBli ! ' 
CiSNTEí MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y COM 
Por uso da la J ^ o S f a t i w » JFal i&res 
P A R I S - 6, Av«>Tme Victoria, « - P A R I " 
Oepositano en la Habana : J O S É S A R R - A 
de h O r i n a 
abanas por varias Scowüaae* c/-? Mtniiu 
de ¿rsneta y d?l Esfranáierü. 
mp¡^a(S%s Cíesilci m a s de SO a ñ o s tiék 
en ios HíH] ilalos. Asilos y his Colonias 
pen lenclarlas con tmou exí io constante, 
contra las Rnfermedudes cioróCicos y 
Anémicas de todas clases». 
C a l i d e z do ios Coiores ci«l Cot l s 
;Ü KETOSO «EOICIHH. PRECIOSO I tWCO 
f.v.A LA coiiA.f:;oN OK LAX 
m m m A S DE LA ORINA 
ni:. f.¡ mayor, en Poitíftrs ;Francja), 
asj a/llrt. C>RSMAU£> F í i . 3 v O», 
t V 8» 1 
ttortb en f-A tTAii 
iS L A S B U « » í í I 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
F r a n c é s . 
AL CLORHYDROFOSFATO DE CAL 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos ios Médicos de Europa en 
todos los casos de EsCenuucion de fuerzas, de A neinia, C iorosü , Tisis , Caquexia ó Cacoquimia, 
E s c r ó f u l a s , Raquitismo, Enfermedades de los imes'js,Diflcultades de crecer. Inapetencia , Dispepsias. 
París, COIRRE, Fancacéatico, 79, calle de Cherche-ffiidi.—Depósitos ea las principales Farmacias. 
I f iJUTIQiÜl iEi 
HF 
Sgore to de J u / e n t / a d 
AGUA L h í m R l t m . 
P a r a el "picador. 
P O L V O u a ^ F s m ^ E 
Pare el Rostro. 
PRODUCTOS n m i & m & o s 
Pepóíitcs en ia t f a h a t t a 
i e o r e t o d e J u v e n t u d 
ACEITE LAFERRIÉRE 
P a r a los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
T O S E S A X i S l ^ j . , y pa las principclDS Perfumerhs y Pelnqnerlas de la ISLA CÍ CÜBA, 
O R Í Z / v :L ACTE: - ; G R W F > 0 3 I Z A r : - . ;>QR!ZA.- A / E l 
G o n s \ x m . i c i o 3 ? e s 
D E LOO CIEN C R O f J D E 
1 
PARIS — 207, Cal!» Ssint-Honoré, 2Ü7 — PARIS 
m mmmmsmmmummmb L L EMANO; 
U e b e n s i t b u e : i éor . i to y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
X' A l par t i cu lar esmero con que se í 2° A. sus ca l idades inal terables y á 
hacen sus preparaciones 5 l a s s u ü v i d a d e s de sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN E8.UT&GJQ?¿S© DE LOS PRODUCTOS CE LÁ PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar r.l grado de ííneza y perleccirn que tienen les verdaderos. 
Como la apar ienc ia exter ior de tales imitaciones es i d é n t i c a á l a de los ¿ ) 
f e r d a d e r o s P r o d u c t o s O r i z a , los Sres consumidores d e b e r á n j £ ^ 
precaver-.e contra t a n i l í c i t o comercio y C ú n U é e r a r como ful 
sifleados todos los productos de calida&'s infeHores que 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables 
17 
e n v í a vríinco e l Cátale(;•>> Wiustrado 
DE P A N C R E A T I N A 
FARMACÉUTICO DE i3 CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreat ina . admi l idaen los hosp i la lcsdoPar í s , es el mas poderoso digesllvo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el a lmidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatíaa sin el auxillio del estómago. 
Ora provenga la intolerancia do los alimentos, de la a l te rac ión ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
Pi ldoras de P a n c r e a t l n a de Defresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
Hastío para la comida, I Anemia, | Gastralgias, 
Malas digestiones, \ Diarrea, $ Ulceraciones cancerosas, 
Vómitos, i Disenteria, í Enfermedades del hígado, 
Embarazo gástrico, ¡ Gastritis, | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCISEATINA DEFRESFIE en írasquitcs. 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
Casa DEFRESNE, Autor de la Peptona,Paris,yeiila8priacip3lesíarniaeiasdeIestranjero. fe 
1; 
En la H A B A N A : LO BE & Ga; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
11 
ANTEPHELIOO 
A N T E ! 
eHFERMEDADES 0£ m-... 
*** POR MEDIO DE LOS ^ f f T*^* 
P o l v o , P a s t a y U l i s i r B e n t i f r i c o s ^ S/ 
DE LOS 
de l a A B A D I A de SOXJLAC (Gironda) 
Prior DOM HAGUSXONNE 
J í o s M e d a l l a s \ ü e O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
EN 
Por el Prior 
Pedro BOUTSSAITD 
« E l empleo cotidiano del El ixi r Dentiirico 
de l o s R R . PP. Benedictinos en dósis de 
algunas gotas on el agua, cura, evita el caries, 
fortalece las enc ías y restablece la blancura p r i -
mitiva de la dentadura. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros 
lectores señalándoles esta antigua y út i l í s ima 
p repa rac ión como el m e j o r curativo y único 
p r e s e r v a t i v o de las Afecciones dentar ias .» 
Casa estaiñtciüa ta Í8S7 ggs Eg» B H {3 | y | 3 i RueHuguerie ,3 
Agente general : tiSm B B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del ¿lobo. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U B es un vino e m í n e o í e m s n c e t ó n i c o jr f fb r i fugo fies u n wá o ¿ r e e m p l t z a i 
todu Us d e m á s preparacioBet de l a qu ina . 
E l q u i ñ i u m Labarraque contiene todzt \os pr incipios activos de las mejores quina* « o m b i n a d o s I cón los 
rioot m u etnerosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna , con felices resultados, k los convalecientes d t « a f e r m e d a d e » 
, las mujeres recien-paridas y a toda persona d é b i l o extenuada p o r fiebres lentas. 
Asociado k las verdaderas pi ldoras de Va l l e t produce los efectos mas r á p i d o s fin los cs so i dfi Clorosis 
Aiumi* y F*lid*i 4» color. 
P o r r a z ó n de su eficacia e l q u i n i u m Labarraque te toma por copas de l i c o r , coa preferencia a l fin de las 
comidas, y las pi ldoras de V a l l e t antes de comer ^ e s * ? 
Se vende co la major par te de Us Farmacias a u i o r i * » d a s , coa ^ j & S f a j ¥9*04 . 
fakrk*eÍM j nata pr BŜ CT : k tasa k. FUSUI ic tfi miii I M I I • nihi 
